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1 M 3.51 16.15
2 D 4.46 17.0J
3 W 5.34 17.5*
4 D 6.43 19.10
5 V 8.17 21.02
6 z 9.51 22.15
7 z 10.49 23.11
8 M 11.28 23.47
9 D — 12.12
10 W 0.16 12.29
11 D 0.40 12.51
12 V 1.12 13.24
13 z 1.40 13.51
14 z 2.15 14.2]
15 M 2.44 14.54
16 D 3.18 15.21
17 W 3.42 16.11
18 D 4.41 17.01
19 V 5.42 18.lt
20 z 7.09 20.0«
21 z 8.53 21.34
22 M 10.10 22.36
23 D 11.06 23.2»
24 W 11.50 —
25 D 0.08 12.31
26 V 0.49 13.06
27 Z 1.28 13.44
28 Z 2.08 14.21
29 M 2.47 15.01
30 D 3.25 15.39
31 W 4.08 16.29
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Krediet aan de Zeevisserij
Oude en nieuwe vraagstukken
De voornaam ste Europese landen 
hebben n ie t alleen de zeevarenden be- 
g ift’gd m et een degelijk sociaal s ta ­
tuu t, daarenboven gingen ze over to t 
de oprichting  van kredietinstellingen 
ten  voordele van de zeevissers.
Deze instellingen, aangepast aan  de 
noodwendigheid van de m aritiem e be- 
vo'king, beantw oorden overigens enkel 
a an  een noodzakelijkheid.
In  België ziin  de krachtinsriannin- 
gen in dezelfde rich ting  zowel als de 
bereikte uit-lagen onvoldoende ge­
weest. M erkw aard’ge resu lta ten  w er­
den nochtans bereikt te n  onzichte van 
andere bedrijfstakken . Alhoewel de 
vissers m eestal onvoldoende w aarborg 
kunnen leveren, m ag h ierin  de reden 
n ie t eezoc.ht worden om zich over hun  
lo t n ie t te bekommeren.
De noodzakelijkheid van  degelijk 
krediet aan  de zeevisserij werd noch­
tan s  reeds vele ja ren  geleden onder 
osen genomen. De w inter 1909-10 was 
zeer ranm spoedig voor de stoere 
Vlaamse vissers. Zij hadden  voortdu­
rend te  kam pen m et grote en aanhou­
dende storm en, die diepe bressen in  
h u n  ran  een sloegen. In  de tijdspanne 
van  enkele m aanden  vergingen d er­
tien  sloepen. In  één n ach t nl op 1 De­
cember had  men h e t verlies te be treu ­
ren van twee zeilvaartuigen. 8 vissers 
uit B lankenberge en 3 u it Coxyyde ver 
loren hierbij h e t leven.
Deze ram pen w ekten aan  de V laam ­
se kust algemene verslagenheid en lok 
ten  in  het P arlem ent een la n s  en be­
wogen debat uit. De private liefdadig­
heid  spande zich in om zoveel mogelijk 
de nood der in  rouw gedompelde gezin 
nen  te lenigen De ontroering opge­
w ekt door h e t ongeluk en de verbeten 
moed van de beploegers van de zee, 
h eeft =teeds aan de kust opofferingen 
to t stand gebracht, welke in verhou­
ding ziin m et de belangrijkheid van  
de offers welke door de zee gevergd 
worden.
De m ensen gelijken echter op de 
zee; de openbare opinie w ordt gem ak­
kelijk in  beweging gebracht en opge­
zweept. De gebeurtenissen volgen noch 
ta n s  m alkaar op, zonder da t ze op el­
k aa r gelijken, kalm te volgt op de 
storm  en w eldra gaat m en voorbij de 
puinen die m en hartstoch te lijk  heeft 
betreurd  zoals de golven onverstoor­
b aar breken op de w rakstukken die ze 
verzwolgen hebben.
Voor de Vlaamse Vereniging te r be­
vordering van de Zeevisserij gesticht 
in  1908 bnder de be-cherm ing van B a­
ron Ri’zette, G ouverneur van W est- 
V laanderen en van dhr Aug _Hamman, 
kam erlid, was h e t nochtans duidelijk 
d a t m en zich bij dergelijke ram pen 
n ie t bij een tijdelijke tussenkom st 
m ocht beperken. Men was getuige van 
h e t schitterend begin van de bloeitijd 
der krediet- en sociale instellingen, die 
zich in alle sectoren van de Nationale 
bedrijvigheid, m et uitzondering van de 
zeevisserij veropenbaarde. De voormel­
de vereniging besloot op h a a r beurt a l­
le personen van goede wil te  verzam e­
len m et h e t oog op een aanhoudende 
actie ten  voordele der Vlaamse zeevis­
serij.
Na h e t vakblad «De Vlaamse Z e e -1 
visser» gesticht te hebben, besliste de 
Vlaamse vereniging te r bevordering 
van de Zeevisserij een k rach tin sp an  
n ing te doen ten  einde op afdoende 
wijze h e t hoofd te  kunnen bieden aan  
de zeeram pen overkomen aan  voor­
uitziende vissers. Het p lan  was noch­
tans n iet zo gem akkelijk te verwezen­
lijken  en m en besliste een openbare 
w edstrijd u it te schrijven m et h e t oog 
op de studie van de in rich ting  van h e t 
krediet aan  de zeevissers en de on­
derlinge verzekering van de vissers- 
sloepen.
De weldaden van h e t M aritiem  kre­
d iet en de zeeverzekeringen w aren aan 
de Vlaamse kust nauw elijks bekend. 
Enige Oostendse sloepen te r zijde ge­
laten , w aren de vissersvaartuigen n iet 
verzekerd; h e t zeevaartkrediet was 
van  geen tel. Men was overtuigd, d a t 
alleen dank  zij de oprichting van a a n ­
gepaste krediet- en  verzekeringsinstel­
lingen, de Vlaamse M aritiem e bevol­
king ongeveer op dezelfde hoogte zou 
komen als de landbouw - en  in d ustrië ­
le bevolking.
De oproep van  de reeds vermelde 
Vlaamse Vereniging bleef n ie t onbe­
antwoord, Deskundigen op de hoogte 
van de verzekeringstechniek, en he t 
kredietwezen, en tevens vertrouw d 
m et de zeer eigen aa rd  van  h e t zeevis- 
serijbedrijf en vissersbevolking heb- 
I ben zich m et grote ijver a a n  h e t werk 
gezet.
! H et voortreffelijk  werk van  d h r K. 
Dezuttere «Het kred iet en de onder­
linge verzekering in  de Zeevisserij» zag 
in  1911 h e t licht. H et p roefschrift was 
j ten  zeerste geslaagd, gaf algem ene vol 
! doening en werd trouw ens als blijk 
van  hoogschatting bekroond door de 
Vlaamse Vereniging te r  bevordering 
van de Zeevisserij.
In  ons volgend num m er hopen  wij 
terug  te  kunnen kom en op h e t werk 
van d h r D ezuttere. N adien zullen wij 
de verdere ontw ikkeling volgen om to t 
de huidige stan d  der zaken op te  k lim ­
m en en u it deze leerrijke stof de p as­
sende conclusie trekken. Sn.
Vislandingen 
Engeland
i n
Er wordt te r  kennis gebrach t dat 
alle rechtstreekse vislandingen in  E n . 
! geland verboden zijn. De vergunnin- 
1 gen die th an s  nog in  h e t bezit zijn 
van de reders z ijn  derhalve, to t  n a d e ­
re aankondiging, waardeloos gewor­
den.
j Door de-d ien st voor de Zeevisserij 
zullen geen toelatingen  tó t re c h t­
streekse landingen in  h e t Verenigd 
K oninkrijk  m eer worden afgeleverd, 
De H oofdw aterschout der Kust.
Oostende, 2 M aart 1948 
E. CARLIER
PAREMENTAIRE VRAAG
5)e getefaieide Sled&ió 
e» V.O.Z O.R
Vraag van de heer De K inder aan  
dh r M inister van  Verkeerswezen :
De heer M inister zal zeker kennis 
gekregen hebben van  de open brief 
verschenen in  ho t O ostends vakblad 
voor de visserij en gerich t a a n  een 
functionnaris-generaal van  zijn de­
partem ent. »De fe iten  welke er in  wor­
den uiteengezet en betrekking hebben 
op de werking v an  VOZOR tegenover 
de kleine reders te r visserij zijn zeer 
betreurensw aardig indien ze zich w er­
kelijk zo voordoen. Veel erger zijn de 
aangeklaagde handelingen  van perso­
nen  u it de omgeving van  deze function  
naris-generaal, handelingen  welke er 
zouden op neerkom en goedkoop k re­
diet te doen verlenen door de N ationa­
le M aatschappij voor C rediet aap  de 
Nijverheid aan  personen van een be­
paalde groep, en die bovendien m eest­
al n iet geteisterd zijn. Gezien h e t blad 
zijn  beweringen s ta a f t  m e t te  zeggen 
da t het nam en en bewijzen in  zijn be­
zit heeft, ben ik zo vrij de heer m inis­
te r  te verzoeken m ij form eel te  willen 
antw oorden of h ij op de hoogte is van 
eventuele onregelm atigheden in  de toe 
kenning van goedkoop crediet, in p rin ­
ciep bestemd voor de geteisterden, en 
n geval van a ffirm atief antwoord, mij 
de m aatregelen te la ten  kennen welke 
hij zinnens is te  tre ffen  om in deze 
toestand te  voorzien en de herhaling  
er van te keer te  gaan.
Op deze vraag werd door d h r m i­
nister n ie t geantwoord b innen de tijd  
bepaald door h e t reglem ent van de 
kam er van  Volksvertegenwoordigers.
Uitvoer van vis 
naar Frankrijk
M et betrekking to t de uitvoer van 
vis n a a r  F ran k rijk  w ordt hetgeen 
volg1: te r  kennis van  de belangheb­
bende uitvoerders gebracht :
Ten overstaan  van  de beschikkin­
gen van h e t berich t nr. 299 van h e t 
W isselkantoor;, verschenön in  de 
«Journal Officiel de la  République 
Française» van  13 F eb ruari 1948, 
h eeft h e t B esluur van  h e t  Zeewezen 
geen bezw aar te  opperen tegen h e t 
afleveren van  vergunningen voor de 
uitvoer van  verse vis, die geen aa n ­
leiding geven to t  overd rach t van de­
viezen.
De uitvoerders die m enen van  deze 
schikkingen gebruik te  kunnen  m a­
ken, dienen zich te  rich ten  to t  h e t 
B elgisch-Luxem burgs W isselinstituut 
te Brussel, a an  h e t welk zij concrete 
voorstellen m oeten voorleggen : naam  
en adres van  de F ran se  invoerder, be­
loop van  de tran sac tie , aanduid ing  
van  de bankrekening  van de Franse 
k liën t w aarop de betaling  zal geschie 
den. De aanvraag  voor h e t bekomen 
van  een vergunning zal vergezeld zijn 
van de beslissing door h e t  W isselin- 
s 'i tu u t  genomen.
Oostende, 26 Februari 1948.
Q)e sch u ld en  a a n  d e  tfe g ie
De H oofdw aterschout der Kust.
E. CARLIER.
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H et zijn n ie t een drie ta l reders wel-» 
ke verzocht w erden h u n  schulden ' 
aan  de Regie te  betalen, m aar wel bij 
n a  al de m iddenslagreders, onder be- 
dre’ging van stilleggen v an  h u n  v aa r­
tuig.
Wij kunnen m aar n ie t begrijpen 
waarom  de Regie op deze wijze h a n ­
delt tegenover m ensen welke door 
hun  onbeholpenheid geen middelen 
van verweer hebben. |
We stellen ook de vraag waarom  de 
Regie de m eer dan één ja a r  geleden 
aan gevatte processen tegen twee 
kleine reders n ie t voortzet en  hun  ad- 
vokaat n ie t m eer roert.
Vreest men werkelijk deze zaak 
voor de rech tbank  te verliezen en 
tra c h t m en th an s  langs bestuurlijke 
weg de zaak op te lossen op een w ij­
ze welke we n ie t kunnen goedkeuren.
Drie m aanden  geleden strandde de
0.15 toebehorende aan  M ajor Gust. 
te  M ariakerke. Het vaartu ig  was n iet 
tegen gewoon risico verzekerd en 
toen de reder gelegenheid kreeg het 
te  verkopen voor 35 duizend frank , ( 
schrééf de Regie hem  een brief, hem  
verbod opleggende h e t te verkopen, 
zo n ie t zouden ze beslag leggen op het | 
geld, d aa r h ij nog 119 duizend fran k  
schuld had ...!
De sukkelaar bevreesd zijnde, toon 
de deze brief aan  de koper, welke he t 
n ie t meer aandurfde h e t vaartu ig  te 
kopen m et he t gevolg dat een oude
tRand de &nde%'Zoe&Maad aaa% de ZeeaióAmij
Moeten wij een ander , 
weg op ?
In  de laa ts te  ti.id hebben wij ver­
scheidene schippers van  grote tre i- 
lers voor de O nderzoeksraad zien de­
fileren. H un nau tische  kennissen w il­
len wij h ie r n ie t in  tw ijfel trekken, 
evenm in als wij de door h u n  begane 
fou ten  willen beoordelen of veroorde­
len, d it lig t trouw ens n ie t in  onze be­
voegdheid, m aar in  die van  de O nder­
zoeksraad voor de Zeevaart, Aan die 
zware ta a k  is onze m aritiem e rech t­
bank nog nooit te  kort geschoten. Wij 
zien ech te r een fe it : d a t door de evo 
lutie in  de scheepsbouw, de aanw en­
ding van  een steeds m eer ingewikkel­
de u itrusting , zoals echo-sounder, di­
rection  finder, dekatoestel, enz. de 
taak  van de schippers steeds m oeilij- 
ker en  zw aarder w ordt. Is er wel een 
kap ite in  te r  zeevisserij die al deze 
ap p ara ten  te  z ijner beschikking heeft 
om h e t werk te vergem akkelijken, 
ze n a a r  behoren weet te  han teren , 
en  w at nog m oeilijker is bij een ge­
ring  defec1' deze navigatie- toestellen 
kan herstellen  ?
Wij hebben h erhaa lde lijk  kunnen  op­
m erken tijdens h e t onderhoor van 
schippers van  grote traw lers d a t zij 
gewag m aak ten  van  de onbetrouw ­
baarheid  of defectuositeit van  de toe­
stellen, die noch tans door de rederij 
in  goede s ta a t te  h u n n er dienste ge­
steld werden. De huidige s tan d  der za 
ken eist vanwege de schippers, d a t ze 
bekwame zeevaarders zijn, eerste 
rangvissers en tevens techniekers m et 
grote ervaring. Men veroorlove ons de 
v raag  of er h ie r vanwege de schip­
pers n ie t te  veel gevergd w ordt ? Zij 
m oeten toezicht uitoefenen over zo­
veel zaken d a t wij zouden kunnen 
veronderstellen d a t d it te n  slotte bo­
ven h u n  norm ale k rach ten  reikt. Z u l- , 
len wij geen andere weg m oeten op­
gaan  in  ons visserijonderw ijs, in  de ' 
aanw erving der m anschappen, elk 
m et een welom schreven opdracht, die 
h ij m et de vereiste kennis en de er 
mede verband houdende verantw oor­
delijkheid te  vervullen h eeft ?
Houdt de beroepskennis van  ons vis 
serijpersonsel wel gelijke tred  m et de 
geweldige technische evolutie die wij
doorm aken en  die volgens sommigen 
binnen afzienbare tijd  nog veel ver­
der zal strekken ?
Dit zijn vragen, die wij n u ttig  oor­
delen eens onder de aan d ach t te  bren 
gen van degenen die gelast , zijn m et 
de opleiding van ons visserijperso­
neel.
SN.
De uitbetalingen 
door V.OXO.R.
Onze redactie wordt overlast m et 
k lach ten  van kleine reders welke nog 
steeds w achten op afhandeling  van 
j hun  geval en betaling van de schade 
door VOZOR.
Sedërt m eer dan twee m aanden  is 
de kwestie van de bepaling der eco­
nom ische efficiëntie nog n ie t gere­
geld, w aardoor ta lrijke  m ensen op 
vereffening van h u n  tegoed w achten, j
In  tegenstelling m et de beloften 
door h e t Zeewezen gedaan, alle za­
ken welwillend te  onderzoeken, ko­
m en nieuwe feiten een steeds wille­
keuriger optreden bewijzen.
De reders weten zelfs op, h e t huidig [ 
ogenblik, n ie ttegenstaande ze oor’ogs 
risico prem ie betalen, n ie t waarvoor 
en in welke voorw aarden ze verze-| 
kerd zijn.
Sedert 1 Jan u a ri 1947 dus sedert 
m eer dan 14 m aanden, h eeft de VO 
ZOR nog geen nieuwe polis u itg eg e -, 
ven.
Onze reders s ta a n  dram atische be­
slissingen te  w achten  welke alle p a - , 
len van redelijkheid te  buiten ggan.
T alrijk  zijn de vaak gegronde klach 
ten  en we kunnen  slechts betreuren  i 
d a t sommige am btenaars van h e t Zee ! 
wezen h u n  m edewerking welke alles! 
behalve bemoedigend m ag genoemd 
worden voor de zovelen die reeds 8 
ja a r  op vergoeding w achten, h ie raan  
verlenen.
Is m en dan  verwonderd van h e t be­
staande misnoegen.
voddenkoper h e t gekocht heeft voor
7.000 fr  om af te breken. Het geld er 
van voortkomende, w ordt geblok­
keerd op de bank.
Wij zijn benieuwd te verne­
m en m et welk rech t de Regie ZON­
DER VONNIS VAN EEN RECHT­
BANK de reder beletten  kon z’n  schip 
te  verkopen en of zij in  h e t huidig 
geval n ie t verantw oordelijk d ien t ge­
steld voor h e t verlies door de reder 
ondergaan m et inach tnam e d a t h e t 
darenboven n ie t bewezen is d a t die 
reder de vermeende schuld wel schul­
dig is, in  ach t nem end da t hij de Re­
gie nooit toelating heeft verleend om 
zijn  vaartu ig  te verzekeren. W aarom  
wil de Regie deze onwettige daad en 
h e t gebrek aan  bekwaamheid en hulp 
van onze kleine m ensen gebruiken 
om ze voort te  pesten m et ongewet­
tigde en daareinboven VERJAARDE 
eisen van te betalen premies, w aar­
op wij m enen, ze GEEN RECHT 
m eer hebben.
W aarom voert ze de processen 
m eer dan één jaa r  geleden aangegaan 
n ie t door ? W at vreest m en ?
Traw len  binnen de 
territoriale w ateren
Ten uitzonderlijke tite l zal h e t toe­
gelaten zijn  aan  Belgische en Franse 
traw lers, m et een m otorkracht van 
n ie t m eer dan  200 P.K., de harin g  te  
traw len binnen de Belgische en F ran ­
se territo ria le  w ateren to t en  m et 10 
M aart a.s.
De Hoofdwaterschout der K ust 
Oostende, 27 Februari 1948
Een Noodkreet..!
H et m oet wel erg zijn  d a t een 
Scheldevisser zich n aa r de kust ver­
p laa ts t ten  einde hulpvaardige m en­
sen te vinden die h e t oor zouden wil­
len lenen aan  de k lach ten  van h e t be­
drijf. Deze Scheldevisser hoopt da t 
he t verbond der Reders en Vissers, 
d a t nochtans nog de eerste schreden 
m oet zetten, zich over h e t lot der a r ­
me Scheldevissers zou bekommeren. 
In  een rake taa l schetste hij de toe­
stand  : een bedrijf, eens w elvarerd, 
is to t verdw ijning veroordeeld. Als 
oorzaak hiefvan werd aangestipt, da t 
de sociale lasten  veel te zwaar zijn, 
en zowel voor baas als knecht ond ra­
gelijk. Men ziet al. een nog enkele bo­
ten  de Scheldevisserij beoefenen be­
m and door vader en zoon. Van bij de 
aanvang der toepassing van de wet 
op de sociale veiligheid, had  h e t moe­
ten  als onlogisch en tevens onrech t­
vaardig voorkomen, de scheldevissers 
gelijk te  schakelen m et de vissers van ' 
de Vlaamse kust. Dit is toch gebeurd, 
zonder d a t wellicht ooit iem and er 
aan  gedacht heeft, d a t h e t stelsel 
door de Beroepsraad voor de zeevisse­
rij voorgesteld, evengoed van k rach t 
zou zijn op de vissers der W esterschel- 
de. In  de P arita ire  Commissie zetelt 
geen vertegenwoordiger van Bou- 
choute, K ieldrecht, Lilloo of M aria­
kerke. Zijn stem  kon er bijgevolg n ie t 
aanhoord worden. De kustv 'ssers k la­
gen over de ondragelijkheid der so­
ciale lasten. Zij vragen m et aandrang  
een behoorlijke wijziging aan  h e t hui 
dig systeem. Als deze en nog. andere 
kwesties te r  sprake komen, hopen w j  
d a t h e t bestaan  en h e t belang der 
scheldevisserij n ie t over h e t hoofd zal 
gezien worden. Deze bedrijfstak  be­
schikt over personen, die hun  woord 
kunnen s taan  -  dit werd tijdens de 
bijeenkom st van D onderdag jl. bewe­
zen - en hun  stem m oet n ie t alleen 
worden aanhoord, tevens m oet er de 
nodige aan d ach t aan  besteed worden 
en gevolg gegeven aan  h u n  rech tm a­
tige eisen.
SN.
%CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R .  B a u w e n s  &  C °
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E  f215)
1
E e n  n i e u w  m i s b r u i k
Waarom twee maten en 
gewichten Î
Op 16 Jan u a ri werd de tre iler 0.296 
«Van Oost» van  de N.V. M otorvisserij 
a a n  Polen verkocht, om dat die rede­
rij, welke reeds op een ver overdreven 
wijze h a a r  tonnage van vóór de oorlog 
h ee ft overschreden er th an s  nog een 
p a a r nieuwe aan  h e t bouwen is.
In  andere gevallen, w aar h e t kleine 
en  m iddenslagreders b e tre ft krijgen 
d ie m ensen zelfs de toelating niet 
m eer om h u n  vaartu ig  nog u it te  ba­
te n  en m oeten ze h e t la ten  liggen al 
w ord t d it vaartu ig  aan  een Belgische 
r td e r  verkocht.
Hier werd h e t vaartu ig  aan  Polen 
verkocht sedert 16 Jan u a ri en h e t 
b lijf t Voortvaren onder Poolse vlag 
m et Belgische- en vreemde bem an­
ning. Onze m ark t is reeds alzo over­
la s t genoeg en de reders hebben alle 
m oeite van de wereld om een behoor­
lijke p rijs te  bekomen.
M en beweert d a t de opbrengst moet 
d ienen  om de Poolse harin g  te  be ta ­
len.
De reders welke h e t akkoord 
goedkeurden, kunnen  zulks n ie t a a n ­
nem en, d aa r er wel overeengekomen 
was d a t 8 Poolse d rifters w aarvan de 
opgegeven
9OÎJ0TO azap oz ï^p  ‘ubb u su iau  fiM 
n ie t in  s ta a t w aren, e r een p a a r  gro­
tere  h u n  vangsten verkochten  zoals 
h e t geval is.
D at echter onder hetzelfde m otief 
th an s, w a t anders gebeurt is. n ie t 
aannem elijk.
We begrijpen ook n ie t w aarom  h e t 
Zeewezen steeds zo weinig m oeilijkhe 
den zoekt w aar h e t g aa t om een gro­
te rederij, en w aarom  voor de kleine 
reders m en h en  steeds wil beletten  
van  te bouwen, terw ijl in  h e t eerste 
geval alles op w ieltjes loopt.
Vooraleer th a n s  ook a a n  d it v aa r­
tuig de toelating  te  geven h ie r te  ver­
kopen, moest daarover beraadslaagd 
geweest zijn en de reden  gekend.
Drie weken geleden werd h e t Zee­
wezen hierover ingelicht en  h e t doet 
alsof h e t n iets weet, verm its m en h e t 
antw oord schuldig b lijft.
W aarom  2 m aten  en  2 gew ichten ? 
W aarom  die al te  grote strengheid  
voor de kleinen en oogluikend m is­
bruik bij de groten toe la ten  ?
Dergelijke toestanden  vallen ten  
zeerste te betreuren  en  h e t is n ie t te 
verw onderen d a t h e t w antrouw en 
aangew akkerd wordt.nam en  en num m ers  w er­
den daarvoor zouden zorgen.
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Vergadering- van de 
F ed era tie
H et w as voor een welgevulde zaal 
van  de gem een teraad  d a t V rijdagm or­
gen de h eer Decrop,. reders, v ishande­
laars, rokers en ar wie deel o itm aak t 
van  h e t verbond, verwelkom de en  on­
m iddellijk  h e t w oord verleende aan  
de algem ene secretaris, de heer van 
Thillo, w aarvan  h e t puik  gedocum en­
teerd  jaa rv ers lag  verder in  h e t blad 
versch ijn t.
We h ad d en  gemeend' d a t h e t ook in 
deze vergadering nogal bitsig  zou toe­
gaan, m aa r d a a r  w as n iets v an  !'
We hadden  no ch tan s iem and van u it 
de zaal of van  op h e t  podium  willen 
zien spreken o m tren t h e t doel van  de 
Federatie, de rech ten  en  p lich ten  van 
elk lid en de o rganisatie  alsook over 
de vele kritiek  welke we e r wekelijks 
over te ho ren  k rijgen  over het, zeggen 
we h e t m aar, de al te  gem akkelijke 
wijze w aarover m en de h an d e lsv erd ra­
gen heeft la ten  a fslu iten  zonder zich 
genoeg te bekom m eren om h e t alge­
m een belang.
N iets van  d a t alles kwam  in  huis. 
Geen m uis piepte er over en  ook n ie ­
m and d ach t er aan  te  spreken  over dë 
noodzakelijkheid d a t  elk zijn  «pen­
ning» zou m oeten b ijd ragen  om dit 
hoofd zonder lichaam  in  h e t leven te 
houden en  behoorlijk  in  te  richten .
We begrijpen d it alles n iet, om dat 
we v an  oordeel zijn, d a t  wel w at u it­
leg over elkeens rech ten  en p lich ten  
h ad  m ogen gegeven w orden.
Was m en verb lu ft over h e t sch itte ­
rend verslag van  de h ee r v an  Thillo ?
B est mogelijk, w a n t ’t  m ag  gezegd, 
d a t voor h e t eerst in  België m en kan  
spreken van  een jaa rv e rs lag  r ijk  aan  
docum entatie.
Als er dus wel iem and  hoefde geluk 
gewenst, d an  was h e t  wel de algem ene 
secretaris.
Voor de re s t k u n n en  we slechts ho­
pen, d a t nu  de Federa tie  h a a r  eerste 
proef h ee ft doorstaan, m en zal tra c h ­
te n  de vele fou ten  te  verbeteren , wel­
ke begaan werden.
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B e l a n g r i j k  B e r i c h t
Aan de uitvoerders van verse Vis 
en bewerkte Vis naar Italië
Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid
Activiteit gedurende het dienstjaar 1946-1947
(ts te  VERVOLG)
Over h e t algem een kan, aan  de h and  van de 
voorgaande cijfers, worden vastgesteld d a t de glo­
bale v isk rach t van de Belgische vissersvloot, u it­
gedruk t in  P.K., op h e t einde van h e t ja a r  1947 
n a a r  alle w aarschijn lijkheid  h e t hoogste vóóroor­
logse peil overschreden heeftl, terw ijl de globa­
le tonnem aat van  de vloot b ijn a  h e t vóóroorlogse 
peil bereik t heeft. Bovendien d ien t een verschui­
ving te  worden vastgesteld in  de s tru c tu u r van de 
vloot. Inderdaad , de vernieuwing lig t vooral bij de 
hoogzeevisserij. Wij stellen in  deze categorie een 
sterke verhoging vast van  de P.K., vooral bij de 
traw lers van de onbeperkte hoogzeevisserij. Ander­
zijds, is er ach teru itgang  van  tonnem aat en aa n ­
ta l bij de eenheden van de kust- en garnaalvisse- 
rij, een feit d a t  zich vóór de oorlog reeds deed ge­
voelen, doch eveneens een ach te ru itgang  bij de 
eenheden van de m iddenslagvisserij, gedeeltelijk 
door opschuiving n a a r  de hogere categorie door de 
verhoging van  de voortstuw ingskracht.
S tippen wij ten  slotte nog aan  d a t er op het 
einde van h e t ja a r  1947 nog 17 nieuwe schepen in 
aanbouw  w aren, nam elijk  7 m iddenslagschepen, 8 
beperkte diepzeetrawlers en 2 onbeperkte diepzee- 
traw lers.
2) DE AANVOER :
TJit h e t voorgaande mogen wij aannem en d a t 
v an af 1946 de Belgische vissersvloot weer ongeveer 
op h e t peil der vóóroorlogse periode kwam te staan . 
H et is in teressan t de globale cijfers van  de aa n ­
voer van  deze vloot voor de ja ren  1946 en 1947 te 
vergelijken m et die van h e t ja a r  1938 :
Volle
h arin g
IJle
h arin g
Spro t
Diversen
■15.239.044,— 11.017.340,-
17.194.933— 26.111.689,-
607.290,— 815.152,-
9.454.661,— 5.667.286,-
15.883.382,—
1.159.626,-
10.999.755,-
Soorten
1947
Hoeveelheid in  kilos
1946 1938
K abeljauw
P ladijs
Rog
Schelvis
T arbo t
Tong
W ijting
G arnaal
9.335.872,-
6.267.359,
4.633.483,
3.200.263,
858.282,
2.676.142,
3.864.989,
2.038.495,
— 4.960.870,—
— 6.323.201,—
— 3.778.591,—
— 2.194.475,—
— 798.800,—
— 3.096.550 — 
3.640.640 —
— 1.289.200,—
4.156.880,—
3.065.051,—
3.437.759,—
1.310.075,—
741.562,—
2.272.495,—
3.158.577,—
2.949.915,—
T otaal : 32.874.885 ,— 26.082.327,— 21.092.314 —
Gr. to taa l : 75.370.813,— 69.693.794,— 39.135.077-
Er b lijk t dus d a t de globale aanvoer van  vis 
en  visserijproducten in  de Belgische kusthavens 
gestegen is van  39.000 to n  in  1938 op 69.000 ton  
in  1946 en op 75.000 ton in  1947. U zu lt vaststellen  
d a t  deze stijg ing  in  hoofdzaak w ordt gedragen door 
de haring , zowel volle als ijle haring , w aarvan  
de aanvoer in  1938 nog geen 6.000 to n  beliep, te r ­
w ijl h ij in  1946 en 1947 respectievelijk 37.000 en 
32.000 to n  bedroeg. De stijg ing  v an  onze aanvoer 
van  bodemvis h ee ft in  vergelijk ing hierm ede be­
trekkelijk  weinig te  beduiden. Zij b ed raag t inder­
d aad  29.500 ton  in  1938, 31.400 ton  in  1946 en 40.291 
to n  in  4947. Deze stijg ing  is ech te r veel co n stan te r 
en  zal w aarsch ijn lijk  nog voortgang vinden, terw ijl 
de globale h arin g v an g st door de ach te ru itg an g  van 
de aanvoer van  ijle h a rin g  reeds in  1946-1947 be- 
invloed w erd en d it in  1948 nog veel m eer zal zijn. 
De basis van deze vooruitgang van  de visserij op 
diepzwem m ende vis lig t im m ers in  de sterke o n t­
wikkeling van de visserij van verre zoals o.m. 
b lijk t u it de spectaculaire vooruitgang van  de a a n ­
voer van  kabeljauw  (9.300 ton  ln  1947 tegen 4.960 
to n  in  1946 en 4.156 ton  in  1938). Deze visserij o n t­
sn a p t a a n  de gevolgen van  de intensieve bevissing 
in  de ingesloten w ateren  van  de Noordzee en be­
sch ik t over nieuwe m oderne eenheden m et zeer 
grote viskracht. S tippen wij in  d it verband  nog 
aan  de regelm atige stijg ing  van  de aanvoer van 
schelvis (1.310 to n  in  1938, 2.194 to n  in  1946 en 3.200 
to n  in  1947).
Z iehier trouw ens de m aandelijkse ontw ikke­
ling van  de visserij van  verre in 1946 en  1947 tegen ­
over de u itslagen  v an  1938 :
(Tussen h aak jes  k u n n en  wij h ie r aanstippen  
d a t de globale rech ts treek se  land ingen  n a a r  Enge­
lan d  in  h e t ja a r  1947 n ie t m inder d an  5.603.759 kg. 
beliepen, w aarvan  736.088 kg. IJslandse  vis (466. 
275 kg. kabeljauw ) en  3.648.666 kg. volle h a rin g ).
IJsland Spanje en P ortugal M arokko
W itte Zee en 
B ereneiland
1938 1946 1947 1938 1946 1947 1938 1946 1947 1938 1946 1947
Jan u a ri 377.815 — 528.196 — — — — __ • __ __
Februari 347.520 — 1.034.508 301.980 --- — __ __ __ __ __ __
M aart 455.405 — 1.672.680 318.064 --- — — __ __ __ __ __
April 405.030 232.475 1.045.809 195.380 -, - — 25.989 — __ _ __ __
Mei 480.140 285.522 '1.672.213 232.658 --- — 34.494 _ _ __ _
Jun i 335.500 437.798 1.564.770 150.780 --- -— 90.711 — _ __ __ __
Juli 257.125 472.907 855.962 193.421 20.974 50.732 __ _ __ __ __
Augustus 422.230 206.998 211.228 248.853
Septem ber 462.905 — — 205.221 — — — — __ __ __ __
October 315.635 52.707 — 214.017 — ,— — — .— 99.680 __ __
November 448.975 59.255 486.741 303.314 — ..— 112.930 _ __ 144.275 __ __
December 417.695 458.405 713.727 268.228 — — 29.500 — — 200.735 45.078 —
Totaal : 4.725.975 2.206.067 9.785.834 2.918.684 20.974 __ 422.419 __ 444.690 45.078 —
(1) (5) (6) (2) (3) (4)
(1) Kabeljauw 
Koolvis 
Schelvis
(4) Kabeljauw 
Schelvis
1.859.950
1.184.260
442.385
(2) Tong
Mooie meiden 
Rog
260.750 (5) Kabeljauw 
99.750 Koolvis
Schelvis : 471.968
519.080
295.665
953.510
893.836
542.599
(3) Rog
Zeebaars
Robaard
(6> Kabelj. 
Koolvis 
Schelvis
95.155
97.200
82.500
4.689.272
1.706.717
1.906.914
(voorat voortgezet)
a) Aachterstallige schuldvorderin­
gen.
De door h e t  algemeen: secre ta riaa t 
der Nationale Federatie  ontvangen 
opgaven, van achtersta llige  schuld­
vorderingen op Ita lië  w erden  aan  de 
betrokken diensten van. h e t  M iniste­
rie van  Buitenlandse H andel ‘.e Brus­
sel overgem aakt. U it een ondferhoud 
tu ssen  de algemene secretaris der Na 
tionale Federatie en dë betrokken 
am btenaar van B uitenlandse Handel 
langs de Belgische Ambassade te Ro­
me, besprekingen h eeft aangeknoopt 
m et h e t Ita liaan s  In s titu u t van de 
Wissel, hetwelk, 'zich zou verbonden 
hebben onm iddellijk de nodige voet­
stappen aan  te wenden: bij de be­
trokken Ita liaan se  im portfirm a’s m e t 
h e t oog op de regeling van de ach ter­
stallige schuldvorderingen der Bel­
gische exporeteurs n a a r  Italië.
De N ationale Federatie zall dëze 
kwestie van  nabij blijVen volgen en 
de betrokken exporteurs op dë hoog­
te  houdjen.
b) Ruilhandel met Italië
Anderzijds, werd door h e t M iniste­
rie van B uitenlandse Handel; aan  h e t 
algemeen secre teriaa t der Nationale 
Federatie de tekst medegedeeld van 
een accoord tussen België en T alië  
betreffende h e t instellen van handels 
betrekkingen tussen beide landen op 
basis van reciprociteit. Gezien h e t 
groot belang der Ita liaanse  m ark t 
w enst h e t  algemeen sec re ta riaa t d'er 
N ationale Federatie h ieronder be­
doelde schikkingen in teg raa l te  ge­
ven r
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Rekening houdend m et de uitzon­
derlijke om standigheden en verlan­
gend de B elgisch-Italiaanse betrek­
kingen te  bevorderen en h e t kader 
w aarin  deze handeisbetrekkingen 
zich th a n s  ontwikkelen te  verruim en 
hebben de Ita liaanse  en Belgische 
delegatie een stelsel van reciprociteit 
op touw gezet w aarvan  de m odalitei­
ten  verder worden medegedeeld.
Di* stelsel is in voege getreden op 
1-2-1948.
H et ligt in de bedoeling van de 
Belgische regering in de m ate  van 
h e t mogelijke enkele grole zaken van 
reciprociteit toe te la 'en , welke zul­
len dienen te geschieden in h e t k a ­
der der contingenten van h e t handels 
verdrag d a t op 5-6-1947 te  Rome ge­
parafeerd  werd. De goedkeuring der 
bevoegde au toriteiten  in Belg’ë en in 
Ita lië  is vereist voor ieder voorgestel­
de transactie . Bi.f de beoordeling van 
deze transacties, zullen deze au to ri­
te iten  zich la ten  leiden door h e t eco­
nom isch belang van iedere transactie .
Het feU d a t h e t  voorgestelde pro­
duct van beide zijden voorkomt op de 
aontingentslijs’ten  van  h e t handels­
verdrag wil dus n ie t zeggen d a t de 
voorgestelde reciprociteitstr ain sa ctle 
autom atisch zal worden goedgekeurd 
De aan d ach t der Beleische im por­
teurs en exnor^eurs w ordt hierop spe- 
ciaal gevestigd.
H et principe waarop bedoelde tran s 
acties m oeien gebaseerd zijn, zowel 
van Ita liaanse  als van Belgische zij­
de, is d a t van de absolute gelijkheid 
der bedragen door de importeurs der 
beide landen te  storten.
De aanvragen to t h e t doen van re- 
ciprociteitsverrichM ngen m o°ten w or­
den onderworpen aan  de Commissie 
voor R uilhandel on speciaal hiertoe 
voorziene form ulieren en verzonden 
worden aan  volgend adres : 
S ecre tariaa t van de Commissie voor 
R uilhandel 
c/o M inisterie van Economische 
Zaken,
I Meeusplein, 23 - Brussel
D it secre ta riaa t zal 'op aanvraag  
de vereiste form ulieren aan  de be­
trokkenen doen geworden. Anderzijds 
gelast h e t secre tariaa t er zich mede 
de voorstellen to t reciprociteitsver- 
rich^ingen door de verschillende Mi­
nisteriële diensten te doen onderzoe­
ken en voor te  leggen aan  de gemo­
tiveerde beslissing van de Commissie 
voor Ruilhandel.
Madaliteiten aan de 
veripto&teifoaeviicfUUigen
De aanvragen  to t het doen van re- 
ciprociteitsverrichtingen m oeten door 
de con trac tan ten  in België en in I ta ­
lië bij de bevoegde overheden van 
hu n  land  worden ingediend, dit wil 
zeggen in België bij h e t S ecretariaat 
van de Commissie voor ru ilhandel te 
Brussel, en in Ita lië  bij he t «Ministe- 
ro del Commercio con l’Estero». Zo­
dra  de Commissie voor de Ruilhandel 
te Brussel h a a r  goedkeuring heeft ge­
geven aan  de verwezenlijking van de 
reciprocitei' sverrichtingen, zal h e t 
aan  de «Ufficio italiano dei Cambi» 
h a a r  beslissing mededelen en hier­
bij de volgende inlichtingen strekken 
a- N aam  en adres van de Belgische 
of I ta l’aanse con trac tan ten ;
b) Aard en hoeveelheid der in  te  
voeren en u it te  voeren goederen;
c) P rijs in Beleische frank  van de 
Belgische goederen bestemd, voor u it­
voer;
d) P rijs in Belgische frank  van de
Ita liaan se  goederen bestem d voor in­
voer;
e) Bedrag, lni Belgische frank  der 
bijkomende onkosfcem op de verrich­
tingen;
f) Het volgnummer van  de recipro- 
citeitsverrichtihg;
g) de naam! van. die bank  die in de 
vorrichting tussenbeide komt.
H et gevolg d a t aan  dï' voorstel zal 
worden gegeven dbor h é t «Ministero 
del Commercio con L’Estero» zal ter 
kennis gebracht worden deir bevoegde 
au to rite iten  ini België door de «Uffi- 
i'io i aliano dei Câmbi» d a t, ln geval 
van goedkeuring, h e t door h e t «Uf­
ficio» aan  dë verrichting- gegeven num 
m er zal mededelen.
Andersom; als dé' bevoegde I ta li­
aanse overhed’en dë réciprocité!"sver­
rich ting  zullen' hebben goedgekeurd, 
zal h e t «Ufficio» de Belgische Commis 
sier voor Ruilhandel hierover inlichten 
en alle gegevens verstrekken welke 
hierboven werden vernoemd onder a) 
b), c), d), e) en f).
H et gevolg aan  d it voorstel voorbe­
houden door de bevoegde au to rite iten  
in Brussel zal worden medegedeeld 
a a n  h e t «Ufficio». De belgische au­
to rite i1 en zullen; in geval van goed­
keuring, h e t num m er d a t  zij aan  de 
verrichting hebben gegeven en de 
naam  der banken welke fn de ver­
rich ting  tussenbeide komen medede­
len.
De mogelijkheden welke langs bei­
de zijden worden versterk t zullen een 
geldigheidsduur hebben van maxi­
m um drie m aanden.
Voor iedere reprocïteltsverrichting 
die zal worden toegelaten door het 
organism e welke in beide landen m et 
de controle van deze verrichting be­
la s t is, zal er bij een erkende Belgi­
sche bank op naam  van de «Ufficio» 
een speciale rekening in Belgische fr. 
worden geopend. De Belgische invoer­
ders zullen op het crediet vrm deze 
rekening h e 1 bedrag storten  d a t over 
eenkom t m et bedoelde reciorociteits- 
verrrichting. De bank in kw es'ie zal 
h e t bericht van s to r in g  aan  h e t «Uf­
ficio» overmaken. Door het deb it'eren 
van deze rekening zal h e t «Ufficio» 
de betaling verordenen welke moet 
worden gedaan ten  gunste van de 
Belgische exporteurs in he t raam  der 
goedgekeurde verrichting, in  geen ge 
val zal de speciale rekening, welke 
onder hoger vernoemde voorwaarden 
wordt geopend, een debet saldo ver­
tonen.
Indien een bepaalde reciproci eits- 
verrichting n iet geheel kan  worden 
afgewikkeld in de term en voorzien 
door de firm a’s welke de verrichting 
hebben voorgesteld, verbinden de twee 
regeringen er zich toe aan  deze fir­
m a’s toe te  la ten  de verrichting te 
vervolledigen door levering van an­
dere goederen door beide regeringen 
goedgekeurd.
Indien, ondanks deze schikking, een 
bepaalde reciprocieitsverrichting niet 
geheel is kunnen doorgaan, zullèn de 
in beide landen m et de controle be­
laste  organism en overleg plegen over 
de te treffen  m aatregelen.
De Ita liaanse  en Belgische referen- 
tienum m ers zullen dienen te worden 
aangeduid op alle briefwisseling en 
op alle form ul’eren betreffende reci- 
prociteitsverrichtingen.
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H et secre ta riaa t der Nationale Fe­
deratie wenst, in verband m et deze 
schikkingen, de aan d ach t der Belgi­
sche exporteurs van verse en bewerk­
te  vis te  vestigen op volgende pu n ­
ten  ;
1) Het Italiaans-B elgisch handels­
verdrag van Juni 1947, d a t nog gel­
dig b lijft gedurende de eerste helft 
van h e t ja a r  1948, voorziet een Bel­
gisch exportcon 'ingent van 50 m il­
lioen B. Frs. verse vis en 50 -millioen 
B. Frs. geconserveerde, gezouten en 
gerookte vis, zodat réciprocité!*sver­
richtingen op h e t gebied van verse 
en bewerkte vis mogelijk zijn ;
2) H erhaalde m alen heeft h e t secre 
ta r ia a t der Nationale Federatie de 
Commissie voor Ruilhandel gewezen 
op ’t  belang van  de export van verse 
en bewerkte vis, speciaal in de hu i­
dige om standigheden, er kon aldus 
worden bekomen dat, in principe, 
ru irran sac ties , w aarin  langs Belgi­
sche zijde export van verse en be­
w erkte vis w ordt voor gesteld, gunstig 
zullen geadviseerd worden.
Het algemeen secre ta riaa t der N a­
tionale Federatie tre k t dus de a a n ­
dach t van onze exporteurs van verse 
en bewerkte vis zeer bijzonder op de 
mogplijkheden welke hun  geboden 
worden.. Ten slotte, tre k t h e t alge­
meen secre ta riaa t der N ationale Fe­
deratie er biizonder de aandach t op 
d a t de m odaliteiten, welke hierboven 
worden vermeld, door de betrokkenen 
stip1 m oeten worden nageleefd op 
straffe van vertraging in de proce­
dure.
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beheer van ons weekblad en vraag ons
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
Reders &  Vishandelaars
WORDT GELEVERD DOOR
^ H E T  B E S T E
I J S
FROID IN D U S TR IE L
i
(223)
ÉÉÉMMIÉÉhftÉIIÉÉAÉI
TEL. 71791
Maritieme
nieuwsjes
LESGEVER IN DE 
ZEEVAARTSCHOOL
(ingezonden)
M ijnheer,
Sedert enkele tijd  is in  onze Zee­
vaartschool de p laa ts  open van lesge­
ver in  ta len  en aardrijkskunde.
N aar we vernam en wil men eens te 
meer op de m arine iem and kaseren 
welke h e t vereiste diplom a hiervoor 
n ie t heeft.
In d erd aad  zo’n  lesgever m oet toch 
tenm inste om dergelijke lessen te  ge­
ven over een diplom a van onderwijzer 
of letterkundig  regent beschikken.
W aarom  w ordt die p laa ts  n ie t open 
verklaard ?
En w aarom  leent de m inister er zich 
toe een benoeming te doen van  een 
niet-gediplom eerde ?
Is he t aan  te  verwonderen d a t men 
èn de Zeevaartschool èn onze m arine 
in  opspraak brengt ?
Een lezer.
N. v.d. R. : Wij tw ijfelen er n iet aan  
dat, zo er werkelijk een p laa ts  open is, 
h e t Zeewezen een exam en of open- 
verklaring  van plaats, zal kenbaar m a­
ken.
DE WERELDSCHEEPSBOUW 
PRODUuTIE IN 1947
Volgens de sta tis tiek  van Lloyd’s 
Register of Shipping zijn in  h e t a f­
gelopen ja a r  over de gehele wereld 
837 koopvaard.jschepen van meer dan  
100 ton bru o te  w ater gelaten. De ge 
zam enlijke bruto inhoud is 2.111.886 
registerton, w aarvan 87.801 ton  of 4. 
16% door N ederland is geleverd, d a t 
daarm ede na  G root-B ritannië, Zwe­
den, de Verenigde S taten , C anada en 
F rank rijk  op de zesde p laa ts  komt..
VAARTUIG UIT ZEEBRUGGE 
GESTRAND
H et garnaalvaartu ig  Z.430, d a t op 
M aandagm iddag de haven van Zee­
brugge h ad  verlaten  en ’s nach ts  even 
als D insdag op de Hollandse G oerin- 
ge garnaal h ad  gevangen, liep D ins­
dag 'n  d : vooravo.id hu isw aarts. Mis­
leid door de zw -re m ist was he vaar 
tu ig  to t voor BlanKenberge gelopen.
Tengevolge van de steeds dichter 
wordende m ist, liep h e t vaartuig, d a t 
onder de kust voer op de palenuit- 
einden van h e t O os'erstaketsel van 
de haveningang van Blsnkenberge, 
w aardoor er drie vleugels van  zijn 
schroef werden afgerukt en een lek 
opliep onder de w aterlijn  aan  s 'u u r-  
boordz jde. , Na zich uit zijn netelige 
toestand  té  hebben ver’ost liep het 
vaartu ig  vast op het s tran d  op h a lf­
weg van de vloed- en ebbelijn, re c h t­
over de Van Praethelling. De bem an­
ning herste lde zo spoedig mogelijk 
h e t lek
W oensdagvoormiddag w erd bij hoog- 
ti ;  geprobeerd op eigen k rach ten  vlot 
te  komen w at echter n ie t gelukte.
Havenbeweging- 
O O S T E N D E
VAN 23 TOT 29 FEBRUARII 
ZEESCHEPEN
Ingekomen :
23-2 : m.m.sl82 K ustw achter, zee; 
S taatssl. n r  5; Belg. K ustw achter, zee
24-2 : S taatsschip  Tender n r  2, zee 
Barcock Belg. Zeem.
25-2 : S taatsschip  Vedette n r  1, 
zee; S taatsschip  Tender n r  1, zee; 
Barcock Belg. Zeem. zee; m.m.s.182 
K ustw achter, zee.
26-2 : s.s. Saphir, Tilbury, stukgoe­
deren; m.m.s.266, zee.
27-2 : m.s. Topaze, Tilbury, stukgoe 
deren; m.y. S terlena, zee; m.m.s.182 
K ustw achter, zee; Barcock Belg. Zee­
m acht, zee;
28-2 : M. Loodsboot n r  18, zee; 
S taatssch ip  V edette n r  1, zee; B ar­
cock belg, zeem. zee; s.s. Saphir. Til­
bury. stukgoederen;
29-2 Barcock, Belg. Zeem. zee;
Uitgevaren :
23-2 : m.m.s.182, K ustw achter, Zee; 
m.m.s. 182 K ustw achter zee; m.s. R u­
bis, T Jbury, stukgoederen, Staatssl. b. 
n r  5, zee;
24-2 : Tender n r  2 S taatssch ip  zee; 
Barocok Belg. Zeem. zee; s.s. Saphir 
Tilbury, stukgoederen;
25-2 : S taa ts  cnip vedette n r  1 zee; 
m.m.s.182 K ustw achter, zee; m.m.s.182 
K ustw achter zee; Barcock Be g. Zeem 
zee; m.s. Topaze. Tilbury, stukgoede­
ren;
26-2 : m.m.s266 Belg. Zeem. zee;
27-2 : m.m.s.182 K ustw achter, zee; 
Barcock, Belg. Zeem, zee; s.s. Saphir, 
Tilbury, stukgoederen;
28-2 : Barcock Belg. Zeem. zee; 
Loodsboot n r  14; zee; S taatsschip  Ve­
de tte  n r  1, zee;
29-2 : m.s Topaze, Tilbury .stuk­
goederen.
SCHADE
— 0.330 liep schade op bij h e t binnen 
varen.
— O. 56 werd door 0.64 opgesleept 
m et een warm loper.
NIEUWE TEWATERLATING
Heel w aarsch ijn lijk  zal op Z a te r­
dag 13 M aart h e t eerste v issersvaar­
tu ig  op een der werven van  de n ieu­
we vissershaven te  w ate r ge laten  wor 
den.
Het is een nieuw  vaartu ig  gebouwd 
voor rekening van  reder Georges Vi­
leyn, door Achiel H illeb rand t en Zoon
Wij hopen d a t deze gebeurtenis 
die een betekenisvol k a rak te r heeft, 
door ons gem eentebestuur zal gevierd 
worden.
DE 0.280
werd n a a r  Newl.jn opgesleept m et 
schroefas geblokkeerd in  de schroef- 
koker. Dank zij de welwillende tu s ­
senkom st van  h e t hu is  Stevenson, 
heef', m en in  enkele dagen h e t zaak­
je kunnen k laar spelen.
BRAND
Z aterdag brak  aan  boord van  de 
0.158 gelegen in  de nieuw e vissers­
haven, b rand  uit, w aarvoor de tussen 
kom st van de pom piers van  de stad  
diende ingeroepen.
NOG BRIEVEN AAN DE REDACTIE
Wij kwamen nog in het bezit van 
een reeks brieven, w aar  onder meer de 
kwestie van he t  behoud der haven 
van Biankenberge behandeld wordt.
Wij verontschuldigen ons bij de in­
zenders d a t  de publicatie, wegens 
plaatsgebrek een week moet verscho­
ven worden. Uitgesteld is echter niet 
verloren. De Redactie.
Oostende-Dover
Week van 7 M aart to t  13 M aart
Van O ostende n a a r  Dover : a fv aa rt 
te  14.30 uur.
Van Dover n a a r  O ostende ; a fv aa rt 
te  10.20 uur.
De au to ’s w orden vervoerd m et de
D I E S E L M O T O R E N  
(Â Â ^ )
B R U S S E L
\ d e
>
BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algem ene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
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Tewaterlating op de werf 
Béliard-Crighton & Co van het 
vaartuig « Frans Musin »
D onderdag 26 Februari werd op d e , 
werf Bé.iard, C righton and Co, in  d r e  
weken tijd  een 2e eenheid voor de N. 
V. M otorvisserij gelanceerd welke d it­
m aal de naam  zou dragen van  «F ran­
çois Musin» 0.305.
De m eter was Mej. Annie D ecrop.1 
Aan feeststem m ing on tb rak  h e t iaiet 
en het m ag gezegd d a t s tip theid  en 
zekerheid een v an  de grootste gaven 
van deze werf zijn. H et was de heer 
Béliard, V oorzitter van  de beheerraad  
welke de genodigden ontving. D hr 
Chardome, D irecteur van de w erf en 
zijn  voornaam ste m edewerkers de hh. 
Pilaes, Germay, M artin , Q uintin, enz., 
w aren eens te  m eer voor de door hen  
en hun  werklieden geleverde p re s ta ­
ties aan  de eer.
H et was d h r Baels H. Voorzitter van 
de beheerraad  van de N.V. M otorvis­
serij, welke voor de 2e m aal in  eigen 
persoon vergezeld van  de heer Lucien 
Decrop, afgevaardigde beheerder n a ­
m ens zijn vereniging de tew aterla ting  
bijwoonde, alsook ta lrijk e  personali­
te iten  w aaronder wij voornam elijk ci­
teren, dh r Cadron, H oofdingenieur- 
D irecteur van h e t Zeewezen, Commo­
dore Tim m erm ans, Hoofdw aterschout 
Carlier, H avenkapitein  Becu, d h r Velt­
hof D irecteur der vissershaven en ta l­
rijke anderen.
De «François Musin» is een gelijkaar 
dig schip als de vóór drie weken van 
stapel gelopen «Laermans». Het zijn 
vaartu igen  van  35 m. lengte en m et 
een grote ac tiestraal, snel en bu iten­
gew oon'voor w at hun  trek k rach t en 
nautische kw aliteiten  betreft. D it type
van  schip werd door de w erf Béliard, 
C righton and  Co n a  de bevrijding zelf 
ontw orpen en voor de le  m aal in  1946 
gebouwd, voor de rederij «Noordende». 
Men h ee ft er zo’n  succes mede gehad 
dat, sedertd ien  4 m otorvaartu igen van 
eenzelfde type tew ater gelaten  werden 
voor Oostendse rederijen  en 2 binnen 
’n  p a a r m aanden  zullen gebouwd zijn 
voor een M arokaanse M aatschappij.
Een diner verenigde ’s m iddags de 
voornaam ste genod gden. D hr Direc­
teu r Descamps, in  n aam  van  dhr De­
vos D irecteur-generaal van de M arine, 
voorlopig te  Genève verblijvende was 
tegenwoordig.
T ijdens de verschillende toespraken 
welke er gehouden w erden w enste m en 
de werf Béliard, C righton and  Co h a r ­
te lijk  geluk voor h a a r  snel herste l na  
de volledige vernieling door de bezet­
te r in  1944, en voor h e t puik werk door 
h a a r  na de oorlog aan  de Belgische Re 
derijen  geleverd, in  een tijdspanne, 
welke alle denkbeelden te boven gaan.
In  een sch itterende toespraak  welke 
door elkeen rijkelijk  genoten werd, 
legde de heer Baels zijn  gevoelige en 
ontroerende opvattingen  over de tech ­
nische en  economische fe iten  uit. Hij 
verheugde^er zich over, d a t de naam  
van  François M usin van  nu  af door 
een van de ta lrijke  «ships th a t  pass 
in  the  night», gedragen w ordt en dat 
de N.V. M otorvisserij daardoor gehol­
pen heeft de n aam  van  een grote 
Oostendse schilder aan  h e t geheugen 
der m ensen te  behouden.
D aarm ee en na h e t d rinken  van een 
glas schuim w ijn, eindigde deze fees­
telijkheid.
Mijn eerste contact methet Verbond
Een reder bezorgde ons h e t zijn  k raam  paste (kw âtongen sp ra-
volgend relaas van de b ij- ken h ier van politieke winkel). Deza
eenkomst, die D onderdag jl. secretaris stelde aan  dhr V ander Rol
p laa ts had. G raag verlenen de vraag, waarom  hij m et de oprich-
wij hem  de nodige p laa ts- ting  van een Verbond voor de dag 
ruim te hem  tevens bedan- I kwam n a  ja ren  van stilzwijgen, terw ijl
kend d a t hij hierdoor h e t de hij m et de oprichting van een bond
redactie gem akkelijk gem aakt 
heeft.
Ik  had  in  een week tijd  twee brie­
ven in  m ijn  bezit gekregen. De eerste 
spoorde m ij aan  n a a r de Vergadering 
van D onderdag jl. te  gaan; de tweede 
verzocht mij h e t stadhuis op die dag 
te schuwen als de pest. De eerste sprak
van m iddenslagreders n ie t zo lang ge­
w acht heeft. Aan d h r V ander Rol 
wordt verweten d a t hij zijn  sterke 
bond zou wiLen in  stukken  trekken. 
M. V ander Rol had  hierop kunnen  
antw oorden : M. de secretaris, gij z ijt 
een stom m erik of gij han d e lt m et 
kwaad opzicht (n aa r keuze), h e t gaa t 
h ier n ie t over Uw sterke bond, die
t a e t e Z T a T r ”  ' ,0 ' h  20 - * *  " le l
l a r ^ ^ e e d ^  veel te  v æ l afaebroken e n , m lts “S de <n“ n sto rtin 8 e r van vreest ja ren  reeas veei te  veei aigeoroK enen  m aar jjet  g aa t over de sam enw erking
v ee lte  wemig heropgebouwd werd, be- van  alle b“ nden to t behoud van  he*
c l  r» r\f  i Xr n a a r  H l a  v a r c o ^ o v i n o -  4-û o ra a v »  ,  ,  „ ’ . . ,  „ ^ wbedrijf w aarvan gij nu  leeft. M. V an­
der Rol is echter veel voorzichtiger, 
(w at wel de goede weg is). In  zijn
sloot ik n a a r  die vergadering te gaan. 
Ik  hoopte hierdoor bovendien h e t n u t­
tige aan  h e t aangenam e te kunnen pa
ren. H et ging n aa r wens : h e t was een antwoord wllde hij no|  d e ' persoon
leerzame nam iddag en tevens genoot 
ik van de lekkere w arm te waarm ede 
h e t stadhuis steeds overvloedig begif­
tigd is.
Ik  kwam enkele m inuten  te  laa t; ik 
verw achtte mij er im m ers aan, da t 
meiï zou beginnen volgens een oud 
Oostends gebruik, t.t.z. m instens een 
h a lf uu r over tijd . Ik  was echter Eê1 
drogen. Men begon stip t op ’t  vastge­
stelde uur, w at bij mij de overtuiging 
doet on tstaan , d a t h e t Verbond in  al­
les even nauw keurig zal zijn.
Ik  kon nog moeilijk een zitp laatsje 
veroveren; de gem eenteraadzaal was 
im m ers volledig bezet. De m annen van 
de oproep to t sam enw erking hebben 
bijgevolg de eerste «manche» gewon­
nen  tegen de m annen  van de scheu­
ring en van  «laat u n iet beetnemen». 
Dit laa tste  sch ijn t langzam erhand on­
ze Nationale spreuk geworden te  zijn 
in p laa ts  van «Eendracht m aak t 
Macht».
Heb ik mij w erkelijk la ten  beetne­
m en zoals een bepaald bestuur, d a t 
n a a r  b lijk t alleen zou z ijn  sam enge­
steld u it de secretaris, mij heeft wil­
len op de mouw spelden ? Ik  heb  sterk 
de indruk van neen en deze m ening 
w ordt trouwens gedeeld door aanw e­
zigen.
Als ik binnenkw am  was dh r Vander
sparen, door wie h ij zonder enig be­
wijs beschuldigd werd tw eedracht te  
willen zaaien. De secretaris m oest ach 
teru itk rabben  en w aarsch ijn lijk  om 
h e t verloren terrein  terug  te  w innen, 
kwam hij m et een andere historie voor 
de dag : de grootvisserij wil te ren  op 
h e t zweet van de m iddenslagvisserij; 
zij wil «het bloed van h a a r  zonen», ik 
viel b ijna omver van schrik (dus voor 
de tweede m aal in  v ijf m inuten) bij 
d it bloedig toneel, een echte slach te­
rij. Gelukkig d a t deze kinderroof, 
slechts de kleine mensen, zoals ik er 
een ben, beinvloedt en geen indruk 
m aak t op personen zoals K apitein  
Blondé.
Hier enkele m inu ten  oponthoud om 
terug te denken aan  hetgeen de onbe­
tw iste en onbetw istbare vriend van al 
le vissers in  een vlaag van verbolgen­
heid ten  gehore gaf. De woorden van 
Kp. Blondé gingen me rech t n a a r  h e t 
h a r t  (de secretaris zal w aarsch ijn lijk  
m enen d a t ik nogal teergevoelig ben) 
doch h e t is mij n ie t ontgaan, d a t te r ­
wijl kapitein  Blondé sprak, h e t m uis­
stil was, w aaru it ik afleid d a t h e t ge­
weldig indruk m aakte).
De beschuldiging dat de grootvisse­
rij he t inzicht had  te ronselen m et h e t 
bloed van de rederszonen der m idden­
slagvisserij, d it viel te  zw aar op de
rol aan  de gang. H et is de eerste m aal m aag van  Àrseen, die anders nogal ge 
d a t ik deze persoon in  h e t openbaar nnakkelijk iets kan  verteren. Hij wees
heb horen spreken. Hij sprak m et kla 
re stem. Iedereen kan hem  goed begrij 
pen. Hij is overtuigd en overtuigde 
zijn toehoorders van de noodzakelijk­
heid van een sterk  verbond; d a t is een 
groepering w aar alle bonden en syn­
d icaten  bij aangesloten zijn. Wij z it­
ten  allen in  de «patatten» en als er 
n ie t eendrachtig  sam engew erkt wordt 
m ag m en de visserij m et h a a r  rom an­
tiek en  geen werkelijkheidszin oprol­
len. ’t  Program m a van ’t  verbond, dat 
m oet ontw aken u i t ’n  langdurige slaap 
kan in  drie woorden sam engevat wor­
den : «Recht op leven». Dit rech t op
er op d a t alle vissers zonder onder­
scheid hem  even nauw  aan  h e t h a r t  
liggen; gaf uitleg over hetgeen zo al 
gedaan w ordt door de grootvisserij ten  
voordele der vissers, h u n  opleiding, 
u itrusting , verbetering van h u n  socia­
le positie, enz.
Voor de secretaris van  de Bond der 
M iddenslagvisserij is h e t m isschien 
leerzaam , dit alles eens te horen, 
voor andere personen vertrouw d m et 
he t vak echter niet, verm its zij h e t a l­
lemaal weten. M. Blondé h ad  nog k u n ­
nen  wijzen op de s trijd  die hij gevoerd
leven kom t aan  de reders toe, die hun  heeft to t verbetering van h e t lot va^
k ap ita len  in  de visserij belegd heb 
ben, evenals de landbouwers aa n ­
spraak  kunnen  m aken op bestaansze­
kerheid. D it rech t op een m ensw aar­
dig bestaan  hebben de vissers die een 
behoorlijk loon m oeten ontvangen 
voor hun  noeste arbeid. D it loon m oet 
in  verhouding zijn  m et h e t zw aar werk 
d a t door de vissers geleverd wordt. Re­
ders en vissers zijn  geen kansspelers, 
die nu  eens veel geld verdienen om h e t 
vervolgens opnieuw kw ijt te spelen. De 
stem  van reders en visser m oet in  he t 
vervolg aanhoord worden door de h e ­
ren die n ie t schijnen te  weten, d a t er 
aan  de kust een belangrijke nijverheid 
is, die aan  de bevolking voedsel be­
zorgt en aan  duizende gezinnen werk. 
De productie m oet de spil worden van 
de N ationale Federatie. De werking 
van  d it organism e w ordt voorlopig 
n ie t nader onderzocht, doch spreker 
belooft, d a y m e n  zich d aa r la te r mag 
aan  verw achten, Een geweldige actie 
zal op touw gezet worden om de moei­
lijkheden m et V.O.Z.O.R. van de baan  
te  schuiven. Alleen beroepsbonden 
worden bij h e t verbond aangeso ten . 
D it geldt eveneens voor de syndikaten 
van vissers. Geen enkele individuele 
aanslu iting  kan  in  aanm erking geno­
m en worden.
D hr Vander Rol stelde voor d a t m en 
onm iddellijk h e t oude verbond terug 
in  kannen  en kruiken zau steken en 
een voorlopige commissie zou aange­
duid worden om h e t werk aan  te v an ­
gen. Op een vraag van  reder Pol Ver- 
banck wordt nog eens duidelijk ver­
klaard, d a t er aan  de bestaande bon­
den, Mr Vander Rol noemde er een he­
le reeks op, die nog ver van volledig 
sch ijn t te zijn n iets zal veranderd  wor 
den en d a t elke groepering of syndi- 
k aa t m eester b lijft in  zijn eigen huis.
H iermee was de bespreking ingezet. 
Een p aa r leden w ensten d a t de leden 
van h e t oud bestuur van h e t verbond 
zouden aangesproken wordep om in 
verbinding te komen m et nieuwe ge­
zichten om de werking te  regelen. Op 
d it voorstel werd ingegaan en da t zal 
reeds over een week gebeuren.
Hoef ik te  zeggen d a t ik b ijna  van 
m ijn  stoel viel van verschot, toen de 
persoon aan  h e t woord kwam die a n ­
deren had  aangezet liefst buiten te 
blijven en dus zelf aanwezig was. 
M ocht h ij dan  m aar alleen de w aar­
heid horen om vervolgens aan ande­
ren  wijs te  m aken, w at eigenlijk op
de visser. Hij had  kunnen  herinneren  
aan  de toestand in  1929-32 toen  de 
stoom vaartuigen m oesten blijven lig­
gen bij gebrek aan  bem anning of zee 
m oesten kiezen m et m anschappen, die 
alles behalve beroepsvissers waren. 
Men verkoos toen de m otorvaartuigen. 
Bestond er toen ronseling ? W at w ordt 
he t straks als de kustvissers h u n  brood 
n ie t m eer zullen verdienen en ze zul­
len verplicht worden, hoger op te 
klimmen. De secretaris h ad  zijn m an 
gevonden, poogde nog een aanslag  op 
een ander m iddenslagreder die n ie t zo 
gedwee, insgelijks terugsloeg.
Ten slotte hoorde ik d a t hij toch wel 
zal mêewerken aan  het verbond, w at 
ons allen veel plezier doet. Men kan  
over d it alles w ellicht de spons vagen 
en voor beterswil eendrachtig  sam en­
gaan.
Ik  hoorde nog een reder, die vroeg 
d at degenen die in  geen bond aange­
sloten zijn, om dat ze h e t n ie t goed 
vinden of ontevreden zijn, ook een 
woordje zouden te zeggen hebben in  
h e t verbond.
H et passend antw oord kwam van  
een verstandige redersvrouw, die zeg­
de d a t reders of vissers weinig in te ­
ressan t zijn, als ze nu  nog n ie t heb­
ben ingezien, d a t alleen door sam en­
w erking iets kan verkregen worden en 
d a t de aanslu iting  bij een bond of 
syndikaat hiervoor nodig is.
Deze verklaring komende u it de 
m ond van een vrouw stem de velen to t 
nadenken. Zullen de vrouwen ons ten  
slotte nog de goede weg m oeten w ij­
zen ?
Ik  hoorde nog een visser u it Bou- 
choute klagen. D ààr op de W esterschel 
de g aa t he t n ie t fam eus en ,w ordt h e t 
bedrijf de nek gekraakt door alle soor­
ten  lasten. Ik  hoop d a t h e t verbond 
aan  deze bazen en knechts zal den­
ken. D it werd ten  andere door M. V an­
der Rol beloofd en belofte is schuld.
Hierop ging ik n a a r huis, ik was te ­
vreden over m ijn  eerste contact m et 
h e t Verbond van Reders en Vissers. 
Volgt hierop een nieuwe ontgooche­
ling, ik hoop van neen en wens Mr. 
V ander Rol veel succes in  de eerste 
p laa ts  om dat ik als reder, er zelf be­
lang bij heb, d a t hij zou slagen.
WIE BEZORGT ONS VLAAMSE
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
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Bij onze Noorderburen
STICHTING VAN DE NEDERLANDSE 
VISSERIJ
Op 21 Februari 1948 werd te ’s-G ra- 
venhage opgericht de S tichting  van de 
Nederlandse Visserij als overkoepelend 
o rgaan  in  federatief verband van  de 
navolgende organisaties van produ­
cen ten  op h e t gebied van de visserij :
a. de Cooperatieve Vereniging van 
IJselm eervissers;
b. de hoofdafdeling Zoetwatervis- 
sers*
c. de Nederlandse Vissersbond;
d. de Redersvereniging voor de Ne­
derlandse H aringvisserij;
e. de Vereniging van Reders van Vis 
sersvaartu igen ;
f. de Vereniging van Schipper-Eige- 
naren .
DOEL DER STICHTING
a. h e t voorstaan van de belangen 
der bedrijfsgenoten, overal w aar zij 
zulks gewenst ach t in  h e t bijzonder bij 
de overheid.
b. h e t bevorderen van goede sociale 
toestanden  tussen de bedrijfsgenoten 
onderling;
c. h e t desgevraagd of u it eigen bewe 
ging geven van  advies om tren t alle 
vraagstukken op de visserij betrekking 
hebbende, in  h e t bijzonder aan  de over 
heid. (
d. h e t m edewerken aan  de uitvoe- | 
ring  van  m aatregelen van overheids- ! 
wege, gelegen op h e t gebied van  de vis 
serij.
e. h e t bevorderen van technische en 
economische research-w erkzaam heden ! 
op h e t gebied van  de visserij en de a f­
zet v an  visserijproducten.
f. h a a r  medewerking desgewenst te 
verlenen aan  de uitvoering van  de toe­
kom stige raam w et betreffende de pu- 
bliekrechterlijke bedrijfsorganisatie.
H et adres van de S tich ting  is Helm- 
s tra a t 28 te  Scheveningen, Telefoon 
555006 en 552708.
BESCHOUWINGEN OVER 
VliSPRIJZEN
DE
m ethoden van conservering z ijn  m e­
thoden op zichzelf. A an de econom i­
sche zijde van h e t snelvriesvraagïtuk  
is in  Nederland (en  ook in  België) 
nauw elijks aan d ach t besteed.
EEN D U ID E L IJK E  VOORW AARDE
Als m en h e t geheel overziet, w ordt 
een voorwaarde duidelijk  z ich tbaar : 
d a t h e t soepel stabiliseren v an  de 
m ark tprijs, m et nam e van  verse vis, 
o.m. verder gaande industria lisa tie  eist 
voortgaande kap itaa linvesta tie  en  
d aa ru it voortvloeiende groter risico. Zo 
d a t een conclusie voor de h an d  lig t : 
he t gehele bedrijf in  al zijn v e rtak k in ­
gen zal m oeten beginnen n a tio n aa l 
sam en te  werken, ieder op zijn  eigen 
p laa ts  om h e t gehele bedrijf op een 
redelijk prijsniveau te  houden, d a a r ­
n a  s ta a t in ternationale  federatie  voor 
de deur. Of om in m odern  jargon  te  
zeggen : sam enw erking of sterven. i
W aarbij vooral n ie t m ag vergeten 
worden, d a t he t gem akkelijker is dit 
alles te  zeggen, d an  te  doen.
NEDERLAND’S PRODUCTIE
De to tale  opbrengst der zeevisserij 
was in  de loop van 1947 167 m illioen 
kgr voor 55 millioen gids. In  194» w a­
ren de respectieve cijfers : 143 m il­
lioen kg voor 58 m illioen gids. In  1938 
was de productie 137 m illioen kgr voor 
15 millioen gids. W at de hoeveelheid 
betreft, heeft de Nederlandse visserij 
vloot de vooroorlogse productie ru im ­
schoots overtroffen, sp ijts  de verm in­
dering van de vloot in  aan ta l.
Voor deze p restatie  p a s t zeker w aa r­
dering !
kere van  z ijn  sm aak kw ijt was. Som­
mige stukken  hadden  ook een weinig 
aan trekkelijke  bru inach tige  kleur.
D at wil geenszins zeggen d a t  we de 
filets in  de toekom st u it de handel ge­
bannen  denken. H et is volgens onze 
m ening enkel een kwestie van vervol­
m aken  der m ethodes. Als m en deze zal 
on tdek t hebben die aan  kabeljauw  en 
andere  vis de h u n  eigen sm aak  k an  be 
houden, zal h e t v raagstuk  opgelost 
zijn.
CANADA
BEPLOEGT DE OTTERTRAWL 
ZEEBODEM ?
DE
Ieder type van vistuig, d a t  als karak  
teristiek  heeft oceaanleven te  vernie­
tigen, h eeft ziin tegenstrevers. D it is 
slechts n a tu u rlijk  d a a r sommige soor­
ten  m eer effektief d an  andere zijn 
en dus groter destruc tie f werk ver­
rich ten . Een a rg u m en t w aarover dik­
wijls gediscussieerd w ordt is indien de 
o ttertraw l, door op de bodem  v an  de 
zee gesleept te  worden, die bodem 
ploegt en op die m an ie r p lan taard ig  
en d ierlijk  bodem leven vernietigt.
Firma Jan Spaanderman ♦♦
ZEEVISGROOTHANDEL tt
tj M U I D E N •  H O L L A N D  X t
Telegramadres Jan  Spaanderm an -  IJmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN.
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (»)
BRIEF UIT YERSEKE
HET
Yerseke 28-2-’48. 
ONDERWERP VAN DE DAG
Is  er deze week nieuws ? J a  ! en 
van  verschillende aard  en betreffende 
verschillende aangelegenheden. W at 
is h e t belangrijkste ? W aar w ordt h e t 
m eest over gepraat, gedacht en ge­
gist ? D aarna  hoeft men als Yerseke- 
n a a r  n ie t lang  te zoeken. Deense mos 
selen w erden in  n ie t onbeduidende 
kw an ta  in  F ran k rijk  aangebracht. 
K oppen als : «Yerseke leeft in hoop 
en vrees», «De Zeeuwse m osselcultuur 
ernstig  in gevaar», «Een zware concur 
ren t voor de Zeeuwse mosse^handel»,
hoge prijs te blijven eisen voor een 
product da t in  hoofdzaak door de 
«mindere m an» w ordt afgenomen. 
Men had  dan, zoals we reeds (we me­
nen  verleden jaa r) schreven op ver­
schillende wijze de prijs w at lager 
kunnen stellen en w at m isschien nog 
meer had  bijgedragen om een aanval 
zoals nu te voorkomen, een betere ver 
zorging gegeven aan  de mosselen wat 
de gretigheid van de afnem ers ten 
zeerste zou hebben aangemoedigd. 
Ook daarover schreven we reeds meer 
m alen in  dit blad en in  deze rubriek. 
M sn heeft dus op tweeërlei m anier de 
gelegenheid vergroot voor de aanval.
De «Pacific Biological Station» heeft I v ind t m en boven de stukken en stuk - 1er om te kunnen slagen. Niet da t de 
een onderzoek in  die zaak  ingesteld, i Jes die in  verband m et bovengenoemd «leiders» ’t  gevaar ook n iet zagen, be- 
zo m eld t «Commercial Fisherm an». E r . fe it in  de verschillende bladen ver- ' slist m en zag het, getuige de herhaal- 
werd m et de traw ler «Inverstigator schijnen. De kwestie m ag beslist de pogingen door Bergen op Zoom ge-
no 1» uitgevaren; een oppervlakte van 1 n iet onderschat worden. Had de d aan  om alth an s «de uiterste zorg»
400 yards langs de k u st werd uitgeme-1 Zeeuwse mossel to t nu  toe vrijwel aan  de te  verhandelen mosselen te
ten. Bij hoogw ater is die volledig over- ! seen  (en nooit) la s t van ernstige besteden, ’t  B aatte  evenwel n ie t en
dekt, doch als de tij zich te rug trek t 
k an  die gem akkelijk  onderzocht wor­
den. D it werd d an  ook gedaan  n ad a t 
de traw l er tw eem aal over heen  ge- 
î a j sleept werd. E r werd on td ek t d a t he t 
i-1  enige teken  van  de doortocht bestond 
in  een pad  van  3 voet breed in  h e t zee­
gras o n ts taan  door de twee otters. U it-
FRANKRIJK
De prijs bij h e t artikel verse vis is 
v an  zeer bijzondere aard, zo sch rijft 
op zijn  beu rt «De Visserijwereld». D it 
w ordt toegeschreven aan  2 verschijn- j 
selen, die door de ja ren  heen opgeval­
len  zijn  : nl. 1. d a t visprijzen de nei­
ging hebben gauw en diep te vallen.en 
2. d a t verlaagde prijzen, de verkoop 
m aar voor een gedeelte bevorderen. 
O orzaak daarvan  is de geringe houd­
baarheid  van  de verse vis. Noch de 
h andelaar, noch de consum ent k u n ­
nen  de vis opslaan to t de behoefte 
dringend wordt. D at is een der oorza­
ken w aarom  h e t in  de visserij altijd  
h a len  en brengen geweest is. W aarbij 
zich w eer-het m erkw aardig verschijn­
sel voordoet, d a t h e t negatieve b ren ­
gen dieper sch ijn t door te  slaan  dan  
h e t positieve halen, m et h e t gevolg dat 
h e t in ons bedrijf noodzakelijk is te 
h a len  w at je halen kan  (w at de over­
heid  en  h a a r am btelijk  apparaat' 
nooit begrepen heeft en ook wel nooit 
begrijpen zal, om dat deze onzeker­
heid vreemd is ,a a n  h a a r  wezen).
ONZEKERHEID OVER 
TOEKOMST
DE
Verder m eldt h e t Nederlandse Vak­
blad  : O ndanks de grote behoefte aan 
eiw itrijk voedsel in Europa is het 
n ie t zeker d a t we er in  zullen slagen 
een behoorlijke p rijs te blijven m aken 
voor onze to ta le  productie. De neiging 
is dus groot zich tegen de u iterlijke on 
zekerheid (w aaraan  de enkeling niets 
kan  veranderen) zoveel mogelijk te  wa 
penen  n a a r  b innen toe : a) door de 
kosten zo laag  mogelijk te houden; en 
b) door nevenbedrijven over te nem en 
die een eigen kans op w inst hebben. 
H et zijn ongetwijfeld; in teressante pro­
jecten. Zij raken  de kern  evenwel n iet 
die is : hoe houden wij h e t product op 
een redelijk  prijsniveau ? D at is de 
grote vraag die boven onze vrije m ark ­
ten  zweeft. Het is een vraag die n ie t 
individueel op te lossen is. Ook h ie rte ­
genover s ta a t de enkeling onm achtig. 
Als er w at aan  te doen is zal h e t a l­
leen collectief kunnen worden gedaan. 
De kring moet zo wijd mogelijk wor­
den gem aakt, w ant in  h e t algem een 
gesproken, heeft ieder bedrijfstak  be­
lang  bij een prijs die stabiel is.
GEEN NIEUW VRAAGSTUK
H et vraagstuk van het stabiel hou­
den  der prijzen is gelukkig n ie t nieuw. 
H et is zelfs al vele eeuwen aan  de o r­
de. Het is ook al vele m alen grandioos 
opgelost. Roken, drogen, zouten (en 
kaken) zuren  en koelen zijn  bekende 
m ethoden. Daarbij zijn gekomen s te ­
riliseren in  luch td ich te verpakking en 
snelvriezen. Men kan  ook nog noem en : 
beperking van de vangst. M aar d a t 
k an  beneden een bepaalde grens nooit 
doel zijn, slechts tijdelijk  middel. Als 
doel k an  wel gesteld worden h e t voor­
kom en van ongelijke aanvoer, binnen 
een bepaald tijdbestek, bvb d a t van 
een week, w at de verse vis aangaat. 
V an buitengewoon belang' is, d a t ieder­
een individueel zich on thoud t aan  
prijsbedervende acties, ook de nieuwe
NIEUWS IN HET KORT
•  H et C entraal Comité voor de Zee­
visserij werd voortaan  gelast m et de 
afleveringen van de toelatingen  voor 
de bouw van nieuwe schepen. De ge­
teisterde reders kom en eerst in  a a n ­
m erking en vervolgens is h e t de beürt 
aan  de eigenaars van oude vaartu igen, 
die to t de vervanging er van  wensen 
over te  gaan.
•  In  1946 werd de toe lating  verleend 
voor de,nieuw bouw  v an  m eer d an  12 
duizend Ton; in  1947 voor circa 6.000 
Ton.
•  De vissers van C herbourg proteste 
ren  tegen de slechte hoedanigheid van 
he t brood d a t zij op zee m oesten eten. 
<1 De vissers van D ouarnenez die voor 
de m akreelvangst vertrokken  w aren  
m oesten onverrichter zake terug  ke­
ren. De vangst sloeg voltallig tegen. 
N ochtans werd een u itgestrek t gebied 
afgzocht. Men hoopt de volgende m aal 
beter resu lta ten  te nullen bereiken. 
N ochtans blijven de v ishandelaars op 
h u n  s tandpun t en  weigeren de vis op 
te kopen zolang de handel n ie t vrij is.
concurrentie  nu sch ijn t of dreig t dit 
anders te  zullen of kunnen  worden. 
We kunnen  evenwel de vraag n iet on­
derdrukken  of n ie t te  veel gehandeld 
werd u it en door de m ening d a t n e r­
gens een product was en of zou k u n ­
nen  kom en d a t tegen de Zeeuwse mos 
sel op kan. Zou dit zo zijn  dan  is
genom en de p laa ts  w aar h e t  vaaartu ig  ! ’t  seen  zich nu  afspeelt in  F rank rijk  
gedraaid  was om te ru g  te  varen, was wel een geduchte tegenvaller. Door 
op de bodem geen an d er teken  v an  de , de gevoerde werkwijze noodwendig
bespeuren. H et n e t zelf 
m inste schade aange-
AFRIKA
NAAR NIEUWE VISGRONDEN
Britse w etenschapsm annen .hebben 
in  de w ateren van de Golf van Aden 
gevist. Enkele vangsten  h a rin g  wezen 
u it van even goede kw aliteit te  zijn 
als deze u it de Noordelijke w ateren.
Er wordt bij dezelfde gelegenheid ge 
meld d a t een andere groep onderzoe­
kingen doet in  de w ateren  te r  hoogte 
van h e t eiland M auritius.
ENGELAND
VIS IN BEENHOUWERIJEN
doortocht te 
had  n ie t de 
bracht.
Alhoewel d it n ie t h e t definitieve a n t 
woord op h e t probleem  is, h ee ft h e t 
experim ent h e t re su lta a t opgeleverd 
voor ondiepe w ateren  m et een bodem 
van m iddelm atige hardheid . Op zach­
te r  grond kon de traw l m isschien meer 
schade aanbrengen  m aa r in  streken  
w aar de bodem u it h a rd  zand of kie­
zelzand b es taa t zal de door ’t  vistuig 
aangebrach te  schade n a a r  alle w aa r­
sch ijn lijkheid  veel m inder zijn.
H et rap p o rt van  h e t s ta tio n  eindigt 
m et verdere experim enten  voor te  ste l­
len op grotere d iepten en  v raag t n a a r 
voorstellen van  vissers hoe d it zou kun 
nen  gebeuren.
Hebt gij een Nederlandse roman te ­
veel, s tuu r  hem ons voor onze otfdie 
vissers op GoatscnaiCK.
l~ ~ r ~ T ~ r T i r ~ ï ï i i i i » i»  » i i i b i i i i i i i
voortkom ende u it de «geleide» (of mis 
leide) economie» werd h e t artikel 
mosselen een veel gem akkelijker aan  
valsobject dan  d it zou gewees1- zijn 
als de vrije handel zoveel mogelijk 
was in  en of doorgevoerd. Men had  
dan  geen of hoogstens zeer kort in 
België en F ran k rijk  mosselen m oeten 
slikken die om en bij fl. 12,— (zegge 
tw aalf gulden per 100 kgr) m oesten 
kosten ’t  zij aangevoerd aan  de F ra n ­
se .grens, ’t  zij aangebrach t in de Bel­
gische aanvoer-centra . H et verloop 
der zaken is onzes inziens dan ook 
voor een n ie t gering deel te w ijten 
aan  h e t regelen en nog eens regelen 
van «bovenaf». Was als gezegd de 
handel m eer de vrije hand  gelaten, 
dan  zou reeds tijd ig  tegen een over­
val zoals die nu  p laa ts vond zijn ge­
w aakt. M en (de handelaars) had  dan 
veel vroeger a lth an s vroeg genoeg, 
aangevoeld d a t ’t  n ie t straffeloos zou 
kunnen blijven doorgaan een veel te
‘H a  het eerste jaar
WINSTSALDO 
DIVIDEND 3
233.392,16 GULDEN 
PREF AAND. 4%
H et lang verw achte verslag over 
h e t eerste boek jaar van  de N ederland 
se M aatschappij voor de W alvisvaart 
N.V. is - in  voorlopige vorm  -  versche­
nen. Wij on tlenen  h ie raan  h e t volgen 
de :
De gehele a p p a ra tu u r  der expeditie 
functioneerde op de vangstgronden 
uitstekend, terw ijl tevens bleek da t 
aan  de u itru sting  n ie ts  on tbrak . De 
vliegdienst h ee ft n ie t a a n  de verw ach 
tingen  beantw oord en is daarom  geli­
quideerd.
Door alle m oeilijkheden, die h ij de 
voorbereiding e n  op de u itre is  (27 Okt 
1946) w erden ondervonden, kon de 
D it is w aarachtig  h e t la a ts te  w aar- ! Willem B arendsz p as  op 17 December
aan  m en gewoonlijk zou denken; noch 
tan s  heeft zich in  de laa ts te  tijden  d it 
in Liverpool en in  zijn w ijken voorge­
daan.
Dit is voor de beenhouwers een m a- 
niör als een andere «of m aking m o­
ney» m aar absoluut n ie t n a a r  de zin 
van de vishandelaars.
Een brief werd n a a r  de Vereniging 
der vleeshandelaars gestuurd  om tegen 
die handelwijze te protesteren .
DE INVOERVERGUNNINGEN
Volgens «Fishing News» hebben ver­
schillende Engelse v ishandelaars om 
een invoervergunning gevraagd voor 
Belgische en Zweedse vis, doch op 18 
Februari, datum  w aarop ze zouden ver 
leend worden, had  de Board nog geen 
vergunningen uitgedeeld.
De toestand, voegt h e t blad  er aan  
toe, sch ijn t alles behalve k laar.
VERVROZEN VISFILETS
De fameuze filets w aarover zoveel 
geschreven en w aarm ee degelijk ge­
boft werd, blijken n ie t in  de sm aak 
van de Engelse bevolking te  vallen. Ze 
worden opzij geschoven en de voor­
keur w ordt a ltijd  aa n  verse of andere 
vis gegeven. Ten tite l van  in lich ting  
aan  onze lezers : we hadden  zelf de
vergezeld van  vier jagers, h e t Noorde 
lijkste deel van  h e t vangst-gebied  be­
reiken, negen dagen n a  de officieel 
door de In te rn a tio n a l W haling Confe­
rence vastgestelde openingsdatum  
van  h e t seizoen. De expeditie vertrok 
op de officiële slu itingsdatum  van  he t 
vangstseizoen, 8 April, u it h e t  Zuid­
poolgebied en de Willem B arendsz a r ­
riveerde 21 Mei te  A m sterdam ; de ja ­
gers w erden te  K aapstad  ach te rge la ­
ten.
De Conference h ad  op h e t laa ts te  
m om ent toestem m ing verleend om in 
verband m et de verlate aankom st der 
expeditie, nog negen d agen  n a  de 
slu itingsdatum  te blijven vissen. Dit 
berich t kwam  toen de expeditie reeds 
op de thu isre is  was. H ierdoor kon v an  
deze m ogelijkheid geen gebruik w or­
den gem aakt.
PRODUCTIE EN OPBRENGST
De to tale opbrengst van de Willem 
Barendsz bestond u it 12.221 to n  tra a n  
173 ton  sperm olie en  ca. 100 to n  b ij­
producten. H et a a n ta l verw erkte w al­
vissen bedroeg 764 (575 w alviseenhe- 
den) verder w erden 14 potvissen ver­
werkt. De to ta le  opbrengst aan  tra a n  
en b ijproducten  bedroeg 12.34^.583,96 
gulden. W at de vervaard 'g ing vr  
vlees- en  beenderm eel betreft, is men
ge'egenheid ze te proeven en m oeten | n a  rijp  beraad  to t de conclusie I  'ko- 
bekennen d a t van  «proeven» n ie t veel men, d a t op de Willem B arendsz geen 
sprake kon zijn d aar de vis al h e t lek -ru im te  genoeg is voor h e t inbouwen
van de hiervoor nodige apparatuur.
Men zal zich daarom , evenals op de 
meeste walvisvaarders, bepalen to t he t 
produceren van een zo groot m ogelijk’ 
kw antum  traan .
Onder goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen besloot de directïe 
een bedrag van  2.434.000 gulden op de 
vloot af te schrijven. De W inst- en 
V erliesrekening w ijst een voordelig 
saldo aan  van 322.392,16 gulden. Voor­
gesteld w ordt een bedrag van 6.792,16 
gulden op nieuwe rekening over te 
brengen, zodat aan  p referen te  a a n ­
deelhouders een dividend van 4 t.h. en 
aan  gewone aandeelhouders 3 t.h. kan  
worden uitgekeerd.
BEMANNING
Van de 165 Nederlanders, die op de 
eerste' expeditie meevoeren zijn 123 
wederom aangem onsterd, terw ijl 112 
landgenoten opnieuw werden aange­
nomen.
Bovendien zijn 138 buitenlanders in 
d ienst zodat de to tale bem anning der 
vlöot th a n s  373 koppen telt. De be­
m anning  van he t moederschip be­
s ta a t voor 99 t.h. u it Nedrlanders.
De gehele traanproductie  van h e t 
tweede seizoen werd reeds in  Novem­
ber a a n  de Nederlandse regering 
voortverkocht tegen 990 gulden per 
ton  eerste kwaliteit. Tot on 14 Febru­
a ri 1948 werd 8413 ton tra a n  en 1051 
ton sperm olie geproduceerd.
H et verloop van h e t tweede seizoen 
w ordt m et vertrouw en tegemoetgezien 
al zal m en u it de aard  der zaak a fhan  
kelijk  z ijn  van h e t weer en de walvis- 
stand.
«Dagblad Scheepvaart»
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L O O N K A A R T E N  ?
Ter Drukkerij van Het Nieuw ?
Visscherijblad zijn loonkaar- j
ten verkrijgbaar aan  2,50 fr. $
per stuk door storting van S
dit bedrag op postcheckreke s
ning 41.89.87 van S. Bollinne s
I H. Hartplein, 11 Oostende %
f  (630) $r
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’t  bleek aan  dovemans deur geklopt. 
Dit was (ook daarop wezen we reeds 
veel vroeger) n iet anders te  verwach­
ten.
Zoals geregeld en gewerkt werd en 
m oest worden in «’t  ge’eide economie 
verband» was iedere prikkel en ieder 
voordeel om door een goede verzor­
ging de mossel te  m aken, w at hij we­
zen kon (en moest zijn gezien de ho­
ge p rijs die ervoor werd betaald) af­
wezig. Er zijn nu  eenm aal weinig 
m ensen die even h a rd  werken voor in 
d irect en algemeen voordeel dan, wel 
voor d irect voordeel en baten ten  ei­
gen nu tte . N aar we vernem en was Dr 
van Dijk, de directeur van h e t Bedrijf 
schap reeds in  F rank rijk  in vsrband 
m et de «Denen». Op zichzelf zeer prij 
zenswaardig, h r  van  Dijk, en ’t  moet 
n iet erg aangenaam  zijn onder de hui 
dige om standigheden zich da^r te be­
vinden om te trach ten  de zesk  weer 
in ’t  reine te krijgen. M aar g ta c h t ig  
aan  ’t spreekwoord : «Rereren is 
vooruitzien», wil he t er bij ons m aar 
moeilijk in, dat d it be trach t is nam e­
lijk  vooruitzien. Ieder gewoon mens 
tre k t zich terug  voor hij terng  ge­
duwd werd. Alleen de «gelierd» eco­
nomie sch ijn t zich n ie t te  storen of 
zich gelegen, te la ten  aan  wef-en die 
nooit veranderen  en altijd  zie’n doen 
en, zullen doen gelden. Hoe ernstig  ’t 
geval ook is en w at de gevolgen er 
van kunnen zijn, m ag nog k a r  ons 
als collega en N ederlander of nog lie­
ver als Zeeuw onverschillig laten. Hoe 
duur m isschien dit bewijs van to tale  
onbruikbaarheid der «geleide econo­
mie» zal worden betaald, ligt nog in  
’t  onzekere m aar toch doet h e t niets, 
af aan  ’t  fe it d a t u it deze les a lthans 
d it goede zou dienen voort te komen 
d a t de «geleide economie» die alles 
w enst te bedillen zo gauw mcgelijk 
worde aan  de deur gezet. Niet (ook 
dit beweren we n ie t voor de eerste 
keer) d a t we to tale bandeloosheid zou 
den voorstaan met. als gevolg een 
chaotische toestand zoals we die eer­
tijds kenden, M aar tussen d a t van 
toen en h e t al te veel ingeknelde be­
drijfsleven, liggen mogelijkheden. Als 
gezegd hopen we d a t de recente ge­
beurtenissen een söort van betekenis 
mogen geven in  de rich ting  van vrij 
of a lth an s veel m inder gebonden 
handelsverkeer. Hoewel lang n ie t a l­
les over «de» kwestie is gezegd willen 
we er deze week over zwijgen. In  een 
onzer bladen was een stukje te  lezen 
overgenomen uit een Belgische k ra n t 
w aarin  de schrijver h e t h eeft over 
«door zand «krakende» mosselen. De 
schrijver besluit m et de hoop d a t 
weer eerlang (zoals vroeger) Zeeuwse 
mossels zullen kunnen worden genut­
tigd zonder «zand», ’t  Deed ons goed 
dit te lezen, al betreuren  we he t da t 
de slechte verzorging de k lachten 
noodzakelijk m aakte. Eer echter n iet 
krakende mossels zullen worden gege 
ten  zal veel en velerlei anders dienen 
te gaan  dan  h e t to t nu  toe p lach t te 
gaan.
ONAANGENAAMHEDEN VAN DE 
VORST
Mosselzaad werd n ie t aangevoerd u it 
de Waddenzee, ’t  Kwam uit zoals we 
verleden week veronderstelden, z ij 
die u ittogen te r zaadvisserij w aren 
door de vorst to t werkeloosheid ge­
doemd en een visser van Bruinisse die 
zich buiten gaats bevond en door de 
vorst werd overvallen kon de u itv aa rt 
haven n iet meer bereiken. De m ensen 
zijn la te r gelukkig door de reddings­
ploeg van Schiermonnikoog van boord 
gehaald en veilig op genoemd plaatsje  
aan  de wal gebracht, ’t  Was hoog tijd  
w an t alles, eten en  brandstof, was op 
en hadden ze zich reeds m et rauwe 
mosselen m oeten tevreden st°llen  
om hun  honger te  stillen, ’t  Scheepje, 
een ijzeren m otorboot zou volgens de 
la tere  berichten  geen gevaar lopen. 
Gelukkig lijk t h e t e r nu  od d a t de 
vorst g aa t afscheid nem en. Hopen we 
voor de betrokken m ensen d a t d it ijs- 
avontuur noch voor hen, noch voor ’t  
scheepje verdere nare  of schadelijke 
gevolgen hebbe.
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ven. Evenals gisteren  w erd de IJs lan d  
se vis opgekocht m e t h e t ook op u it­
voer n a a r  F rank rijk . Tongen, w a a r­
van slechts 1.300 kg. w aren  aange­
b rach t kenden topprijzen.
I De ijle haringvangst g a a t voort, 
I prijzen blijken enigszins houdend te  
m in of meer gunstige m v w »  — i zijn, tussen  5 en 6 fr., gezien de a a n ­
m ark t uitgeoefend. H et verbod vis u it | voer n ie t te  groot is, Hoger m eldden 
te  voeren — — m h *-- al -
tijd  van
O O S T E N D E
MARKTOVERZICHT *
Enkele onverw achte gebeurtenissen 
hebben voor de afgelopen week een | prijzen  blijken enigszins uuuueuu H 
invloed op d e , j   
i t - — „ J t. T s llddej
n a a r  Engeland b lijft nog al r  m eiaaei
tl ja  van k rach t en dit is  eveneens 
h e t geval voor de vaartu igen  welke 
hun  vangst in  Engeland willen ver--3'" ' ’'^cnnrV n W6l-
T A /V it  AAAV V k ^  a _  _ _  _ __
we reeds d a t  Z w itserland enkel  flin  
ke bestellingen deed, d it  kon enkel op 
h e t einde van  vorige week gebeuren 
d a a r  M aandag  de p rijzen  reeds te  
duur w aren voor de Zw itserse beur­
zen.
1 1 U U  * U ü OUW _— _
kopen. De prijzen  der vissoorten wei- 
ke gewoonlijk n a a r  Engeland verzon­
den w erden blijven d an  ook uitzon­
derlijk laag.De voor Z aterdag aangekondigde
IJslander verscheen n ie t op de m ark t 
Er w as betrekkelijk  weinig vis. alhoe­
wel een goede aanvoer tong welke 
gezien de hoge v e rw a c h tin g e n -----
volgende week aan  m atige prijzen uitépl'nnÂn’ ___  . ,
kon opgekocht worden. Zw itserland d a t d e u itv n p r  ï,1^ ?  heden
bleek h ier een gretige afnem er te  zijn 2f, d P r„n „p , f ra n k r i jk  vri.i is
M aandag w aren er twee ^ p d e r s  I . ^ Æ n n T n  beU len,'
W at de uitvoer n a a r  F ra n k rijk  aan ­
g aa t hebben enkele v ishandelaars en 
reders de m ogelijkheid gevonden I J s ­
landse vis af te  zetten  en u it te  voe­
ren  n a a r  d it land. We m ogen d it in i- 
aanvoei -un6, tia tie f gelukkig noem en zoniet ware
verw achtingen voor^ae cje verkoop opnieuw op een ca tastro fe------ ttt_. „Qwomon nncr hpdPTl
d ra a g t am per 12.000 kgr en  bestaa t 
slechts u it w at fijn e  vis, pladijs, rog, 
haai, zeehond, en  w ijting  en  w ordt ge 
leverd door 1 m otor van  de West, 1 
van  de Oost en  2 kleine kustvaarders. 
De fijne  vis w ordt gretig  en leven­
dig opgekocht aan  hoge prijzen. Rog 
en  w ijting  boeken m iddelm atige p r ij­
zen terw ijl p lad ijs te n  gevolge h e t 
stopzetten  van  de uitvoer n a a r  Enge 
land , weinig lonende p rijzen  opleve­
ren. Gezien de aanvoer heden bijzon­
der klein is, is de verkoop d an  ook 
zeer spoedig afgehandeld.
33 vaartu igen  lossen heden  onge­
veer 160.000 kg ijle  h a rin g  die ver­
koch t worden van  220 to t 300 fr. de 
100 kgr.
0.48 W est 2693 19.780,-
0.222 Oost 8596 71.060,—
0.65 K ust 1132 10.530,—
N.776 K ust 40L4 4.160,
aan- 
laag
2.5UU Kg. en -  „rlizen  ee-dere kw aliteit, gingen d e p n ^ e n  ge 
Ho hoogte in. De IJsianas
op de m ark t m et een aanvoer van 
250.000 kg. vis benevens enkele mo­
to rs  m et een 50.000 kg. vis. De a a n ­
voer tong w as betrekkelijk 
2.500 kg. en n ie ttegenstaande de m in ­
ere  a lit ' —" —
leidelijk de hoogte __
vissoor'en kenden een tam elijk  d ru k ­
ke afnam e in  h e t  begin der m ark t, 
a a n  m atige prijzen, w aarn a  ze daa l­
den en tegen h e t einde der m ark  on­
verw acht, lich tjes verhoogden. De op 
lossing van  h e t  raadsel werd gauw 
gevonden : deze vis w as bestem d
' ,1_ T"'* - «TTori oro i
wc --- --------
gië geblokkeerd geld kunnen betalen
LA SEMAINE A LA MINQUE
La supression des envois de poisson 
en Angle erre est tou jours en vigueur 
Les chalutiers à  la  pêche d an s la  m er 
du nord ne peuvent pas vendre leur 
pêche dans les po rts  anglais. Les 
prix du poisson qui p a r t  habituelle­
m ent pour ce pays sont p a r  consé­
quent restés trè s  bas.
Lundi deux Islanda is  on t fa it leur 
appari.ion  sur le m arché. Le poisson 
qui se vendait à  des p rix  norm aux 
pour baisser p a r après, connut brus-
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27 Febr.
28 Febr.
1 M aart
2 Maart
3 M aart
4 Maart
AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
1.691 kg 
12.845 kg 
231.895 kg 
243.235 kg 
166.637 kg 
14.760. kg
.12.880 f r  
105.530 fr  
1.663.670 fr 
1.728.708 fr 
1.128.060 fr 
135.135 fr
Dinsdag 2 Maart 1948.
671.063 kg 4.773.983 fr
eVUUUCii . ---- ~ - _
voor F rankrijk , De overige vlssoor’en, i ----- , —
gezien de geringe aanvoer hielden on j Quemnent une hausse in a tten d u e  vers 
-I.*-.-!- Qjry ci 1 s vorige ! f? m arché. On trouva bien tô t
Maandag 1 M aart 1948
als vorige 
was de^geveer dezelfde prijzen week, B uiten de fijne vis, 
kw aliteit over h e t  algem een bevredi­
gend te  noemen.
D insdag w as de aanvoer voor ge­
w one vis een 150.000 kg. er w as een 
IJs lan d er opgekomen welke sam en 
m e‘ een gedeelte der vangst van  een 
IJs lan d e r van  M aandag een 125.000 
kg. .vis afzette. De prijzen van  de vori 
ge dag bleven m in of m eer gehand­
haafd . Tong werd aah  hogere p r ij­
zen verkocht, de aanvoer w as enkel
l ’explication du m ystère: le  poisson 
é ta it destiné à  la  F rance.
En général pour tou te  la  sem aine 
on peut dire que le m arché  fu t nor­
m alem ent sa tu ré  e t que les p rix  ont, 
connu une certa in  stabilisé.
L a pêche au h aren g  guai continue 
toujours, elle rapporté  aux pêcheurs 
5 à  6 f r  le kilo.
V andaag is de aanvoer tam elijk  
groot en w ordt aan g eb rach t door 3 
stoom traw lers van  IJsland , w aarvan  1 
slechts gedeeltelijk u ith a a lt en ver­
koopt. 1 m otor van  h e t K anaal, 1 m o­
to r van  de Noordzee, 3 m otors van 
de W itte B ank  en  4 m otors van de
Heden is er een mooie verscheiden­
heid  aan  vissoorten aangebrach t door
2 stoom traw lers van  IJsland , w aar­
van 1 Poolse, de gewezen 0.296 die 
slechts gedeeltelijk lost, 1 m otor van  
de Noorden, 1 m otor van Mine Head,
3 m otors van  de Noordzee, w aarvan 
de 0.205 m et onderbroken reis, 1 m o­
to r van de W itte Bank, 4 m otors van 
de Oost en 5 m otors van  de West. De 
aanvoer is iets m in  d an  deze aange­
b rach t daags voordien, bedraag t on­
geveer 240.000 kgr w aarvan  zowat 
100.000 kgr IJslandse varieteiten. Er 
is wederom m aar weinig fijne  vis op 
de m ark t zodat de vraag n a a r  deze 
vissoorten zeer levendig is en dan  
ook aan  zeer hoge prijzen  w ordt be­
twist. P ladijs w ordt nogm aals a a n  
goedkope prijzen  verkocht lichtjes 
beter ech ter dan  gisteren. Mooie meid 
slechts in  kleine pa rtijen  op de m ark t 
vertegenwoordigd, boekt zeer mooie af 
zetprijzen. De vraag n a a r alle andere 
vissoorten m et inbegrip der IJslandse 
soorten is bijzonder slap. Deze w or­
den  aan  ,betrekkelijk lage prijzen  a f ­
gezet. Enke.e p a rtijen  verse vis wor­
den opgekocht voor Pescator.
S lechts 2 ijle haringvaarders te r 
m ark t m et sam en nog geen 4000 kgr. 
Deze harin g  w ordt verkocht de ene 
aan  480 de andere aan  600 fr. de 100
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de aan ­
s taand  e visweek ter m ark t  van Oost­
ende verkopen :
Van IJsland : SSO.80 ■ SS0.83 - SSO.
303 - SS0.297 - SS0.302 - SS0.157 
Van het Kanaal : 0.290 - 0.286 -  O. 
153 - 0.191. 0.256 - 0.87 . 0.289 ■ 
0245 - 0.292 -  0.179 - 0.291 - 0.232 
0.212 (enkele van deze vaartuigen 
kunnen echter ook in Engeland 
m arkten). t  
Van de Noordzee, Witte Bank of Oost 
0.227 . 0.241 . 0.102 - 0.323 - 0.109 
0.226 - 0.274 - 0.285 - 0.278 - 0.243 
0.277 - 0.239 - O 276 - 0.183 . 0.279 
0.226 - 0.138 - 0.217 - 085 -  0.187 
0.311 - 0.250 - 0.265 . 0  193 - 0  318 
0.66 - 0.115 - 0.326 - 0.124 - 0215 
0.244 -  0.204 - 0.257 . 0.246 . O 112 
O. 176 -  0.282 - 0.94 -  086 - 0247 
Van de Kust of West : 0.78 - 0-186 
0.194 . 0.52 -  0.152 - 0.161 0.201 
0.60 - 0.62 (benevenç nog enkele 
vreemde vissersvaartuigen).
Oost. Hij beloopt to t  circa 230^000 kg kgr. ^
LES EXPORTATIONS
Comme nous disions plus
quelques a rm ateurs et
hau t, 
exportateu rs
W oensdag w as uymcuw —-------  —
der onverw acht opgekomen. Oonieuw son en France. In itia tive
werd een gedeelte van de lad ing  van  pouvons nom n
een IJs lan d er van  de vorVe dag  ver- j a em pêché 1
koch t in  to ta a l een 110.000 kg. S’ech^s catastrophe.— dev is  I Des envois comme d’h ab itude  fu ­
re n t f a i t  en Suisse.
Vrijdag 27 Februari 1948.
Slechts één vissersvaartu ig  te r m ark t 
m et onbeduidende vangst enkel be­
staande u it w at pladijs, rog, h a a i, zee 
h o n d  en weinig fijne  vis.
0.267 W est 1691
nom m er
que nous 
heureuse, car elle
1.500 kg. __ ________was opnieuw een IJ s la n - o n t trouvé moyen d ’exporter du pois-
uci u u n .i» » i it  aue nous
 IJs l r   r’>   r- |   le m arché  de devenir une
    .  . 1 i 
50.000 kg. Noordzee en K anaal svis 
w erden te  koop aangeboden, doch de 
to n e rs  bleken over ’t  algem een ver­
zadigd zodat de prijzen  stabiel ble-
£ V W W W W \A /V W W V W V V Y W A M A M W W /V W W I W  '
Cdüdtine R 0 0  SE \
is n ie t bijzonder keusrijk  en b estaa t 
in  hoofdzake u it  IJslandse  vissoorten j 
(160.000 kgr). Gezien de kleine toe­
voer van  fijn e  vis, w orden deze nog­
m aals aan  zeer hoge prijzen  van  de 
h a n d  gedaan, gaande van  beu rt to t  
b eu rt in  steeds stijgende lijn . K abel­
jauw , w ijting  en  rog boeken door­
gaans redelijke p rijzen  doch pladijs 
w ordt w ederom  aan  lage afzetprijzen 
verkocht. De IJslandse  varieteiten  
vinden afze t a a n  prijzen  die weinig 
lonend te  noem en zijn. De verwezen­
lijk te  besom m ing v an  de vissersvaar­
tu igen die heden h u n n e  vangsten  ver 
kopen z ijn  weinig bevredigend.
S lechts 6 ijle h a ringvaarders te r
5, OOSTENDE |
— UITVOER I
TEL. 720.13 S
713-13 (privé) I
SOORTEN ZEEVIS |
(539) $
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VISMIJN,
INVOER
ALLE
12.880 —
Zaterdag 28 Februari  1948
Weinig vissersvaartu igen z ijn  van  
de visvangst terug , zodat de aanvoer 
nogm aals u ite rm ate  klein is. Hij be-
Z.4i3 West 
0.300 Noorden 
0.231 Noordzee 
0.242 Noordzee 
0.135 Oost 
0.154 W itte Bank 
0.237 M ine Head 
Z.583 W est 
Z.487 W est 
0.25 Oost 
Z.459 W est 
B.610 W est 
0.223 Oost 
0.205 Noordzee 
GDY.112 Oost 
GDY. 120 IJsland
ring. ■ Deze w orden 
b rach t aan  prijzen 
to t 630 fr.
SSO. 163 IJs lan d  
SSO.92 IJsland  
0.218 W itte B ank 
0.165 W itte B ank 
0.175 W itte B ank 
SSO.159 IJsland  
0.199 Oost 
0.228 K an aa l 
0.269 Noordzee 
0.281 Oost 
GD Y. 141 Oost* 
GDY.110 Oost
a a n  de m an  ge-
gaande van 580
40236 187.205,—
67234 363.865,—
8304 74.530,—
8170 94.130,—
6946 65.810 —
54342 363.060,—
3495 37.980,—
12193 158.110,—
18930 190.150,—
4435 61.460, —^
4255 26.600,—
3619 40.770,—
58214
14146
13500
20287
20235
3421
4021
24094
8716
4777
3691
9887
11250
3384
582
1579
41441
273.940,— 
89.175,— 
123.648, 
212.860,— 
229.575,— 
44.600,— 
48.170,— 
161.120.— 
51.115,— 
52! 165,— 
35.920,— 
90.460,— 
50.460,1— 
40.120,— 
7.160,— 
15.230,— 
202.990,—
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissers |
Woensdag 3 M aart 1948.
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTF N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE V1SMIJN VAN OOSTENDE WEEK VAN 27 FEBR. TOT 4
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINOUF-------- k fm aCOMMUNALE D’OSTENDE
Soies — Tongen, g r....................... ...
3 / 4 ...................... ..................
bloktongen .........................
v /k l.........................................
k l.............................................
T urbot — Tarbot, g r................. . ..
m idd......................................
kl............................... ............
Barbues — G riet, gr.................... ...
m idd......................................
k l............................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ..
gr. iek ...............................
kl. iek ...............................
iek 3e s l a g .........................
p latjes ......... .........  ... ..
Eglefins — Schelvis, gr.....................
m idd......................................
k l...........................................
M erluches — Mooie M eiden gr. .,
m idd.....................................
k l...........................................
Raies — Rog ..............  ..................
Rougets — R o b a a rd .......................
G rondins — K n o rh a a n .................
Cabillaud blanc — K abeljauw  .
G ullen ' .............................
Lottes — S teert (zeeduivel) ... .
M erlans — W ijting .......................
L im andes — Schar .......................
Lim andes soles — Tongschar ... .
Emissoles — Z e e h a a i ......................
Roussettes — Zeehond .................
Vives — Arend (P ieterm an) ... .
M aquereaux — M a k re e l........ ..  .
Poors ..........................................•••
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ................. ........
H om ards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a t . t .........................
Zeebaars ... ........  ..........................
Lom ... ...........................................
Congres — Zeepaling .........  ...
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
H areng — H aring (volle) .........
H areng guais — IJle  harin g  ...
L a to u r ..............................................
Tacauds — Steenpost ..............
F lé tan  — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons —• S teur ....................
Z eew o lf............................................
V lasw ijtin g .....................................
Z o n n ev is ................................... . •••
Koningsvis ......................................
H ondstong .......................................
Vrijdag
Vendredi
26,10
Zaterdag
Samedi
27.00-41,80
63.60
79.50
41^00-45,00
SEMAINE DU 27 FEVRIER au  4 Mars
m aandag Dinsdag W oensdag Donderdag
Door h e t fe it d a t een groot aan ta l 
Oostendse vissersvaartuigen in  de 
loop d;er week in  Engeland; hebben ver 
kocht z ijn  er heden m aar weinig vaar 
tu igen  te r  m ark t. De aanvoer is f n e r - , 
kelijk m inder d an  werd voorzien. Hij 
. benadert slechts de 170.000 kgr, be- 
37.980,  I s ta a t hoofdzakelijk u it IJslandse vis­
soorten (125000 kg) en w ordt aange­
b rach t door 2 stoom traw lers van  I J s ­
land, w aarvan  1 gisteren h e t grootste 
gedeelte v an  z ijn  vangst verkocht 
heeft, 1 m otor v àn  de Noordzee, 1 mo 
to r van  de W itte Bank, 1 m otor van 
de W est en  1 m otor van  de Noorden. 
Er is m aar weinig verscheidenheid 
aan, vis. De aanvoer van  fijne  vissoor- 
en is onbeduidend, zodat deze aan  
nog overdrevender m ark tp rijzen  wor 
den  opgekocht. Over het, algemeen
MAART
Lundi M ardi 
29.00-52.60 33.80-59,40
55.80-70 60 
65.60-74.00
63.00-74.00 
55.40-60.00
51,00
29.00-32.00
25.00-27.00
67.00-70.00
75.00-76.80
76.00-81.50
58.00-65.40
40.00-50.00
31.00-35.00
18.00-22.00
M ercredi
43.60-65.40
79.40
85.00
84.00 
74,20
52.00-53.00
35.00-42.00
25.00-33.00
45.00-63.00
76.00
82.00
3.80 
9.20
5.80 
2.20- 2.60
4.20- 5.40 
7.40-11,40 
4.00-10.20 
2.00- 5.20
9.40-10,80
3.40- 4.40 
8.60-10.20 
12,00-13.40 
9.80-13.20 
1.50- 4.00 
8.00 
8.00 
7.60-10.00 
34.40-36.00 
23.60-28.00
4.40- 5.40 
12.80-14.80
15.40
4.40- 5.40 
9.20
7.80- 8.00 
9.20-10.40
7.20
17.20 
20 20 
<19.80
6.80- 7.00
7T0-* 9.20 6.60- 9.00 3.60-13.20 1.80- 7.60
9.30
4.90
4.40
5.00- 5.80 
10.80-15,60
7.40- 8.20 
3.80- 7.50
" " 7 ,0’d
7.00
27.80
10,60-12.60
5.40-10.00
7.50-9.50
7.50- 9.50
16.60
13.00-14.60
i l . 20
7.00
6.20- 6.60
9.40-14.00
5.00- 9.40 
18.80-27.70
6.80-10.80
4.40- 6.40
7.00- 9.00
7.00- 9.00
‘ 12.50 
3.20 
12.40-13.40 
14.20-16.00
2.40-11.60
11.50 
3.40- 4.60 
14.00
2.80- 6.80 
26.00 
4.60 
10.40-14.20 
6.80-10.00 
28.50 
10.00-13.20 
6,40-11.00
'll.OO
11.00
Z E E B R U G G E
Zaterdag 28 Februari 1948
3 vaartu igen
Gr. tong 32-33; Blokt. 40; F ru itt. 
58; Sch. kl. tong 62; kl. tong  60; T a r­
bot 35; griet 26; p ie term an —; Kabelj 
15; P la ten  gr. 5; midd. 6; kl 8; Keilr. 
12; rog 9; kl. rog 6-7; w ijting  9-10; 
kl w ij.ing  7-9; zeehond 5; kl roobaard 
7.
Maandag 1 Maarr 1948
5 vaartu igen
Gr. tong 42-45; blokt. 50-57; fru itt. 
61-68; sch. kl. tong 64-72; kl. tong 68 
ta rb o t 42-45; g riet 28-30; p ie term an  
—; kabelj. 15-15; p la ten  gr — ; midd. 
12; kl. 14-15; keilrog 12; rog 8-9; kl. 
rog 6-3; w ijting 11-12; kl. w ijting 11; 
zeehond 4-6.
Dinsdag 2 Maart 1948.
4 vaartu igen  
G r tong 45-46; blokt. 60-63; fru itt. 
70-73; sch. kl. tong 81-83; kl. tong 80; 
ta rb o t 50; griet 31; p ie .erm an  42; ka 
belj. 17-18; p la ten  gr. 10; midd. 11; 
kl. 14-15; keilrog 13; rog 7-6; kl. rog 3- 
2; w ijling 14; kl. w ijt.ng  12;. zeehond 
6-5.
Woensdag 3 M aart 1948.
2 vaartu igen
Gr. tong 51-52; blokt. 70; fru itt  82; 
sch. kl. tong  84-85; kl. ong 86; tarb . 
55; g rie t 34; pieterm . 42; p la ten  gr.
—...zijn de prijzen, alhoewel weinig l o - , 16; midd. 17- kl 18- tm-i,. 
nend te  noemen, lich tjes beter da.n “ ■ * - ’ n r. 16, rog 8-
gisteren, m et uitzondering ech ter voor 
de IJslandse vissoorten.
Slechts 1 ijle  haringvaarder te r 
m ark t m et een vangst van  circa 5000 
kgr. Deze h a rin g  w ordt verkocht aan  
580 fr. de 100 kgr.
0.198 W itte B ank 8982 149.450 —
0.224 Noordzee 19571 199.440,—
N.805 W est 4551 44.140
0.235 Noorden 9491 118.550,—
GDY.120 IJs lan d  (overschot)14107 64.860,- 
109945 551.620 —SS0.301 IJsland  
D o n d e r d a g  4 M aart 1948
4 vissersvaartuigen
6; kl. rog 3-4; w ijting 14; kl. w ijiing 
12 zeehond 5-7.
Donderdag 4 Maart 1948
3 vaartu igen
Gr. tong  49 blokt. 62-60; fruit+. 86- 
85; sch. kl. tong 80-88; kl. *ong 87; 
ta rb o t 61; griet 33; pieterm  40; kabel. 
18; plagen gr. 21; midd. 22; kl. 23; 
keilrog 14-15; rog 6-4.50; kl. ro? 3-4; 
w ijting  12; kl. w ijting  10; zeehond 5- 
6.
w aaronder 2
3.40- 8.40
11.80-14.00
9.50-11.20
"lï.20
9.40
5.00- 7.50
5.00- 7.50
18.00
12.80
15.20
4 vissersv aa i —
Poolse, lossen heden h u n  vangst te r 
m ijn  bestaande u it weinig fijne vis, 
w at pladijs, rog, w ijting, kabeljauw, 
schar, h aa i en  zeehond. De totale 
aanvoer bedraag t am per 14700 kgr en 
w ordt geleverd door 2 vaartu igen  van 
de Oost, d van  de W est en 1 van de 
Kustzeevisserij. De m ark tprijzen  der 
tongen zijn  nogm aals zeer duur, doch 
ech ter lich tjes gedaald bij gisteren. 
De andere vissoorten en  voornam elijk 
pladijs, z ijn  in  p rijs  gestegen.
Heden geen aanvoer van ijle haring  
0.196 W est 8682 ^  ann _
0.77 K ust 525
GDY.109 Oost 1662
GDY.113 Oost 3891
60.600,—
6.060,—
16.275,—
52.200,—
2.20- 3.00 4.80- 6.00 5.80- 6.30
8.40
9.80
7.40
6.00- 6.60 
35.00-50.00 
2.80- 3.80
5.40- 6.80
9.00 
3.40- 3.60
5.80
6.00’-" 6.60 
25.00-45.00
L ouis G E K IE R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35  
— OOSTENDE —
Tel. Privé 723.09 
Bureel; Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL;
i Specialiteit gepelde garnaal
I
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
j (213) Vismijn 513.41
i /V 'V W V W W W W V W /W V 'V V V W W V A 'Y W W V 'V T . \  W V \  V V
GARNAALAANVOER
26 Febr. 847 kg 25-36 fr
27 Febr. 320 kg 22-32 fr
28 Febr. 5.893 14-27 fr
1 M aart 8.556 kg 11-17 fr
2 M aart 678 kg 22-25 fr
26 Febr.
27 Febr.
28 Febr.
1 M aart
2 M aart
HARINGAANVOER
13.350 kg 2 40-3.— fr 
19.885 kg 
40 400 kg 
6.205 kg
1.100 kg
280-3.10 fr 
1 80-2.70 fr 
2.40-3.40 fr 
4.90-5.— fr
8.00
6.50 27 Febr.
28 Febr. 
1 M aart
GARNAALAANVOER
322 kg 8.757 fr  25-30
769 kg 12 824 fr 15-23
830 kg 14.887 f r  15-22
Leopold DEPAEPE
ln- en U itvoer van 
Vis en G arn aa l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 112.94 
(224) Zeebrugge 513.30
IJMUIDEN
23 Februari 1948.
G rote tongen 2.30-2.00; G rote Midd. 
tongen 2.65-2.40; kl. midd. tongen 3.05 
2.70; kl. tongen (1) 2.30-2.10; kl. to n ­
gen (2) 2.00-1.70; kl. tongen (3) 1,30-
I I n à .k m  il• n r  i m u w  r a c n s n y m a
J.20; grote ta rb o t 2.30-2,00; heilbot 
3.10-2.70; per kgr. Poontjes 25-24, gro
te  zeewolf 65; kl. zeewolf 65; schar- 
tong 59-54; ham m en 72-62; ta rb o t (2) 
'118-108; ta rb o t (3) 108 en zeebot 27- 
22 gld per 50 kgr.
24 Februari 1948.
G rote tongen 2.20-2.00; groot midd. 
tongen 2.50-2.20; kl. midd. tongen 2.85 
2.65; kl .tongen (1). 2.40-2.10; kl. to n ­
gen 1,70; grote ta rb o t 2.40-1.80 per 
kgr.
T arbo t (2) 114-88; zeewolf 70-55; 
ham m en 54 -52; schartong  70-62' 
poontjes 24-13; zeebot 32-27; kl. schel 
vis 22 en rog 19-17 gld per 50 kgr.
25 Februari 1948.
G rote tongen 2.40; groot midd. to n ­
gen 2.75-2.60; kl. midd. tongen 2.90; 
grote ta rb o t 2.60-1.80 en heilbot 2.70- 
kl. tongen (1) 2.55; kl tongen (2) 1.90
2.30 per kgr.
Zeewolf 70-55; poontjes 25-21; rog 
17; ham m en 65-57; schartong 73-44; 
bot 37; ta rb o t (2) 128-112; ta rb o t (3) 
114 per 50 kgr.
26 Feburari 1948.
G rote tongen 2.35-2.10; grote midd 
tongen 2.55-2.40; kl. midd. tongen 2,75 
2.65; kleine tongen (1) 2.15; kl. to n ­
gen 2) 1.90; kl. tongen (3) 1.70; grote 
ta rb o t 2.20-1.80 per kgr.
Tarbot (2) 114-100; poontjes 20-16; 
zeewolf 70-54; ham m en 62 en sch ar­
tong 59 gld per 50 kgr.
27 Februari 1948.
G rote tongen 2.05-1.80, groot mid. 
2.10; kl. tongen (1) 2,25-1.80; kl. to n ­
tongen 2.25-2.00; kl. midd. tongen 2.60 
gen (2) 1.80—1.55; kl. tongen (3) 1.45; 
grote ta rb o t 1.80-1.50 per kgr.
Tarbot (2) 88-80; ta rb o t (3) 80-72; 
ta rb o t (4) 75-70; poontjes 25-20 per 
50 kgr.
28 Februari 1948.
Grote tongen 2.40-2.10; grote midd 
tongen 2.55-2.30; kl. midd. tongen 2.80 
-2.45; kl. tongen (1) 2.30-2.05; kl. ton 
gen (2) 1.75; kl. tongen 1.65; grote 
ta rbo t 1.90-1,50 en grote heilbot 2.70-
2.30 per kgr.
T arbot (2) 84-68; ta rb o t (3) 74; ta r  
bot (4) 72; poontjes 24-17; rog 15-12; 
ham m en 50-52; zeewolf 56-48; tong­
schar ilO; schartong 52-35; zeebaars 
12-25; pu itaa l 52 en zeebot 29-23 gld 
per 50 kgr.
BESCHOUWINGEN
In  de week van  23-28 Februari 1948 
cwamen aan  de rijksvishallen 63 
■toom- en m otorvaartu igen hun  vang 
sten verse vis en ijle harin g  verko- 
ïen.
De to tale aanvoer van, circa 650 
luizend kgr Noordzeevis en  45.000 kg 
jle haring.
In  vergelijking m et de vorige week 
vas de aanvoer wederom groter, voor 
il de M aandag, D insdag en Woens- 
lag was de aanvoer zeer groot, vooral 
an  ronde vis en de verscheidenheid 
iet n iets te wensen over, tevens f  as 
ille vis zeer goed verzorgd.
Schelvis werd zeer ruim  aangevoerd 
n  wel 300.000 kgr. w ijting 60.000 kgr, 
yitte kabeljauw  40.000 kgr, zwarte en 
vitte koolvis 34.500 kgr, poontjes 25 
luizend kgr, schol 75.000 kgr; schar 
5.000 kgr, zeebot 16 000 kgr, ku it 6750 
gr; lengen 13.000 kgr; m akrelen 8000 
:gr; diverse soorten 25.000 kgr en ta r ­
o t  en tongen 18.000 kgr.
De Noordboten hadden  overwegend 
chelvis m et b ijvangsten van  kabel- 
auw, w ijting, ponen, koolvis, lengen 
n  heilbot. Boten m et mooie meiden 
wam en deze week n ie t n a a r  IJm ui- 
en. Een boot m et zulk een vangst 
ïa rk te  in  Engeland, m et kabeljauw 
n koolvis m ark te  ze op Ijm u iden  
n m aakte een resu ltaa t van een 
oed 40.000 gulden en  een 4-ta l ande- 
3 boten b rach ten  hun  scholvangsten 
echtstreeks n a a r Engeland.
F ijne vis werd in  een m indere hoe- 
eelheid aangevoerd: dan de vorige 
-eek, over geheel genomen zijn deze 
angsten n ie t groot genoeg evenzo 
an de schol.
'e belangstelling is alle dagen groot 
Ddat alle vis aan  m axim um prijzen 
erden verhandeld en de vrije soor- 
:n kenden hoge prijzen.
De vangst op ijle haring  wordt n iet 
: druk beoefend, w aardoor de p rij- 
;n to t he t m axim um  gestegen zijn.
De uitvoer was van geringe beteke- 
is, n a a r  België een kleinigheid, eni- 
3 schol en rog verzendingen n a a r En 
eland, de overige landen nam en 
iets af.
De verw achting voor de toekom en- 
e week. Voor de M aandag w ordt ze­
er 300.000 kgr verse Noordzee vis ver 
acht, de overige dagen }s n ie t veel 
i : verw achten, de verw achten traw - 
rs van de M oray-F irth  hebben 
sen vangsten van betekenis gedaan 
i  de IJslandboot zal verm oedelijk in 
latst of begin volgende week kunnen 
jrw acht worden, hoewel de berich- 
:n luiden d a t deze traw ler reeds 
luisstom ende is.
Zoals b lijk t begint IJm uiden  we­
erom een aanvoerplaats van enige 
etekenis te  worden, zodat wij zeker 
iternationaal b innenkort wederom 
;n rol van betekenis gaan innem en,
3z en onze vloot u itbreiding van ze- 
?r b innenkort van 10 m oderne traw - 
rs, zal de aanvoer groter worden en 
il afzet m oeten gezocht worden 
aar h e t buitenland.
Met groot genoegen maakt
OSTEND STORES &
ROPEWORKS N.V.
bekend dat haar heropgebouwde 
winkel en magazijnen aan de
Rederijkaai
vanaf Maancfag aarstaancfe 8 K aart (948
weerom  te r  fceschikkirg zullen zijn van h aa r  kliënten 
Reders en Vissers.
S abo tage  ?
De stoom traw ler 0.296 «Van Oost» 
welke aan  een Poolse rederij werd 
verkocht en th an s  voorlopig u it Oost­
ende v aart onder Poolse vlag m et 
de kentekens GDY.120 «Mercury» en 
m et Belgische bem anning aan  boord, 
verliet op 7-2 de haven van Oostende 
voor de visserij. Bij h e t vertrek  werd 
vastgesteld d a t de m agneet van  h e t 
kom pas verdwenen was, en  viei h e t 
kom pas u it zijn  stoel. G edurende de 
reis werd vastgesteld d a t d raden  van 
de Richting-zoeker» doorgesneden wa 
ren. B innengelopen te  Aberdeen voor 
h e t in  orde stellen van  de R ich ting- 
zoeker. Op h e t ogenblik van  h e t ver­
trek  u it Aberdeen werd vastgesteld 
d a t h e t kompas stukgeslagen was. La 
te r verdwenen de p o tten  en pannen  
van de kok en  w erden nog andere van 
dalenstreken vastgesteld.
dtidet/zaedósiaad vaa* Zeevaart
i i i i i i i i i i i i i i i i iN ii i i in i iH ii i iH ii  1 n nu
Berichten aan 
Zeevaren den
GROOT BRIITANNIE
Wrak-opruimings vaartuigen 
W aarschuwing Seinen
Zeevarenden worden erop gewezen, 
d a t vaartuigen, bezig m et h e t oprui­
m en van w rakken, o n tm o ;t kunnen  
1 worden rond de kusten  van  Engeland 
speciaal in  de Tham es-m ond en  n a ­
bij de O ostkust van Engeland.
D it werk geschiedt u its lu itend  bij 
daglicht, door boten welke w erken 
vanaf de m oederschepen. Er w ordt 
gebruik gem aakt van zware e x p lo s ie - ! n ie t d a t ik er verder m oest vanaf
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v a a r t kwam W oensdag jl. b ijeen  on­
der h e t V oorzitterschap van  d h r Poll. 
De heer P luym ers vervult h e t  am bt 
van R ijkscom m issaris.
ROUWHULDE
De h r  V oorzitter b ren g t hulde aan  
de nagedach ten is van  w ijlen A rthu r 
Lussyne, die lid geweest is van  de 
O nderzoeksraad voor de Z eevaart. Ge 
wezen w ordt op de grote verd .ensten  
die de afgestorvene a a n  de visserij in  
h e t algem een en a a n  de R aad  in  h e t 
bijzonder bewezen heeft.
De heer R ijkscom m issaris s lu it zich 
aa n  bij deze rouw hulde en w ijst op de 
grote gaven van A rth u r Lussyne.
Op z ijn  b eu rt b ied t «Het Nieuw 
V isscherijblad» a a n  de getroffen  fa ­
milie zijn deelnem ing a a n  in  de zw a­
re rouw die h a a r  tre ft.
HET LEK SLAAN VAN DE O 784 
EEN ZWARE STRAF VOOR 
SCHIPPER H. JORIS
De R aad, n a  h e t zeeverslag v an  de 
betrokken schipper weer gegeven te  
hebben, s te lt \  ast, in  zijn  vonnis dat 
er u it de afgele ide  '  'verklaringen 
hoofdzakelijk h e t  volgende d ien t te  
worden onthouden  ;
VERKLARINGEN VAN SCHIPPER 
JORIS
Ik  heb m isschien een beetje  te  d ich t 
bij de wrakboei gehouden, m aar w ist
784 langszij van ons was zijn  schipper 
Joris en een m atroos bij ons aan  
boord gesprongen.
De m otorist van de 0.784 was aan 
boord van  zijn vaartu ig  gebleven. Ik 
heb hem  gevraagd de sleepdraad vast 
te m aken. Ik  heb eerst gesleept in de 
rich ting  van de wal, om indien nodig, 
h e t vaartu ig  droog te zetten. De 
sleepdraad is kort nad ien  gebroken. 
Ik  heb dan  een van m ijn  m atrozen 
a an  boord van de 0.784 overgezet, om 
te  zien of er nog m ogelijkheid be­
stond het vaartu ig  n a a r Oostende te 
slepen. Deze m atroos is a an  boord 
gebleven to t in  Oostende, te sam en 
m et dc m otorist Geryl.
Schipper Joris is terug  aan  boord 
van z’n  schip gegaan toen h e t zich op 
de kuisbank bevond.
VASTSTELLINGEN VAN DE RAAD
hoog w ater te Oostende p laa ts  om 5 
u. 18’, h e t laag  w ater om 12 u. 02’.
2. Op h e t ogenblik van h e t stoten 
van  d& 0.784 stond er 7 duim  w ater 
boven h e t peil van L.L.W.
3. Rond boei OD2 liep er ebbe.
4. De wrakboei gelegen op 3/4 mijl
n ie t a an  h e t roer en  op h e t ogenblik 
der stran d in g  lag h ij in  zijn  kooi. Ge­
durende de w acht, die twee u u r duur­
de, stuurde  h ij een u u r ZtO en  ver­
volgens Z. Hij h ad  opdracht gekregen, 
u it te  kijken, d a a r verondersteld w erd  
d a t 0.303 zich in  de nabijheid  bevond 
van de D.-boeien. Hij h ee ft ech ter 
niets gezien. De koersen w erden m on­
delings overgegeven en  bovendien o p  
h e t  bord geschreven. Hij volgde de 
koers op h e t kompas, die door de 
roerm an  gestuurd werd. De m anoeu- 
vers m et h e t roer w aren h a rd  en h e t  
schip vertoonde de neiging n a a r  
stuurboord u it te  vallen. Spijts S an­
ders p ijn  h ad  van een opgelopen on­
geval, w at hem  de slaap  bemoeilijkte,. 
s*iep h ij toch op h e t ogenblik van  h e t 
a an  de grond lopen. Deze slaap  werd: 
door n iets abnorm aals onderbroken. 
H ad een lid der bem anning hem  n ie t 
kom en «porren» hij h ad  denkelijk  
van n iets geweten. 0.303 rolde n ie t, 
noch stam pte. Eens op dek m erkte h ij 
aan  h e t schroefw ater, d a t h e t v aa r­
tuig ach teru itgeslagen  had. G etuige 
verk laart verder o a t m en tijdens de 
reis m et een roerdefect a f te rekenen  
had, w aardoor h e t bovenroer uitge­
schakeld werd. Alhoewel Sanders 
eerst beweert d à t  de diépm achine de 
lec t was, m oest n ij, n a d a t de bewijzen 
nem  voorgeiegd worden, toegeven, d a t 
d it slecnts h e t geva* was bij h e t  
«stekken» van  0.303, als d it vaartu ig  
rustig  lag kon m én p a a r  behoren ge­
bruik m aken van  h e t dieptoestel. M et 
w at geduid zou h e t bi.igevoig besten­
dig mogeiijk geweest zijn, er gebruik 
van  te m aken.
Op aan arin g en  v an  Mer V anden— 
broeie verk iaart getuige d a t Boeyden 
Henri, m et Wie m j ja re n  sam en ge­
varen  h ee ft een zeer voorzichtig én  
w aakzaam  scnipper is, aan  wie h ij 
veei geleerd heeft.
A naere getuigen m oeten nog in  de­
ze zaak genoord worden.
0.89 LIEP VAST TIJDENS DE 
TERUGREIS
EEN SCHORolNu vAN TWEE
MAANDEN GEVRAAGD VOOR 
SUHIPFEH bAUWEN
ven. Soms zijn er duikers beneden. 
Gedurende de tijd  d a t er a an  w ordt 
gewerkt, zijn de w rakken op speciale 
w i’ze gem erkt doojr sparren , drum s 
enz.
W rak-opruim ingsyaartu igen zijn 
lich tg rijs geschilderd, aan  w eerszij­
den op de boeg-gem erkt «DV2» to t 
«DV20» Deze schepen zijn «HM. ships 
welke de «White Ensign» voeren.
Zowel de opruim ingsvaartu igen als 
de boten voeren tijdens de w erkzaam  
heden een grote rode vlag op de best 
z ic h b a re  p laats.
W aarschuw ing :
Schepen m oeten in  de nabijheid  
van w rak -  opru im ingsvaartu  gen en 
boten ' een langzam e v aa rt lopen en 
op ruim e afstand  passeren.
Indien, ondanks bovengenoemde 
w aarschuw ing een schip in  de r ic h ­
ting  van het gevaarlijk  gebied b lijft 
sturen , zal h e t w rak opru im 'ngsvaar- 
tu ig  één van de volgende seinen uit 
h e t In te rn a tio n aa l Seinboek hi.'sen : 
«Gij s tu u rt een gevaarlijke koers». 
«Gij m oet verder van m ij, of schip 
vandaan  houden».
«Gij moet, meer n a a r  stuurboord stu ­
ren».
«Gij m oet m eer n a a r  bakboord s tu ­
ren».
Gij m oet uw v a a rt verm inderen».
Engeland en Wales. Mededeling 
om trent wrakken
Een aanzienlijk  aan ta l w rakken lig t 
rond de kusten  van Engeland en  Wa-J 
les, en nu  de m ijnen worden geveegd 
kunnen deze w rakken gevaarlijk  voor 
de nav iga 'ie  worden.
M et de beperkte m iddelen, welke 
te r beschikking staan , is h e t onmo- 
geli’k om al. deze w rakken onm iddel 
lijk te  bepalen en te m erken.
De posities van bekende w rakken 
zijn aangegeven op de Eng. Adm k rtn  
en zeevarenden worden geadviseerd 
om voorzichtig te navigeren in  de na  
bijheid van een geka^arteerd w rak en 
er op ruim e a fstand  van  vrij te  hou ­
den.
Het bepalen, m erken en opruim en 
van gevaarlijke w rakken geschiedt 
zo snel mogelijk.
blijven dan  200 m.
Toen ik zag d a t er reeds een 0,50 
voet w ater in  h e t schip st;ond, heb ik 
h e t hoofd verloren.
Ik  geef toe d a t ik aan  boord van  
m ijn  schip had  m oeten blijven en 
evenm in de m otorist h a d  m ogen a l­
leen ach terla ten .
VERKLARINGEN VAN GERYL A.
MOTORIST
Ik  was om laag toen wij vastliepen. 
H et is gedurende h e t w inden d a t wij 
gestoten hebben. Ik  ben aan  boord ge 
bleven zonder d a t iem and m ij d a a r­
toe h e t  bevel h ad  gegeven, en heb de 
sleepdraad vast gem aakt.
Ik  was van  oordeel d a t h e t schip, 
n ie ttegenstaande de lekkage, nog 
n a a r  b innen  kon gesleept worden.
Wij w erden eerst in  de r ich tin g  v an  
Nieuwpoort gesleept, m aa r aangezien 
h e t d aa r laag  w ater was en wij de h a ­
ven n ie t konden binnenvaren, werd 
dan  koers gezet n a a r  Oostende.
De 0.784 is gezonken op de ku is­
bank.
De heer R ijkskom m issaris b esch rijft 
beknopt de om standigheden van  h e t 
ongeval. Op terugreis n a a r  Oostende 
op 22 Ja n u a ri jl. komende van de 
F*aden liep 0.89 n a  33 u ren  v aa rt vast 
H et vaartu ig  werd zw aar beschadigd 
1. Op 19 December 1947 h ad  h e t ’ ^  h e t ach te ru itslaan  om vlot te  ko-
Schipper Bauwen h eeft bekend d a t 
h ij zijn vertrekpun t n ie t kende; d a t 
h ij z ijn  positie n ie t ju is t kon bepalen 
vermios hij de verplaatsingen tijaen s 
de visvangst n ie t genoteerd heeft. H ij 
vaarde zonder reserveiog, gedurende 
in  n e t  ZtO. van  de" pasboel ÖD2 d u i i t 1 K> uur « m aer te^dleoen. ®  *
ae  k w m  e *  S e t  “i  K
w rak gelegen in  . ' k j  hoog w ater a f te  w achten  en  aldus opdoch insgelijks alle wraKKen 01 & k rach t los tP komen
w rakstukken die zich eventueel o p , eigen k racn t los te  komen.
een a fstand  van  ong. 0,50 m ijl van  le  
boei bevinden of kunnen bevinden.
CONCLUSIES VAN DE RAAD
H et s to ten  en h e t lekslaan van de 
0.784 «Jean Pierre» is te w ijten  aan 
een onvoorzichtige en ondoordachte 
navigatie vanwege schipper Joris Hen 
ri, die zich veel te d icht bij een goed 
zich tbaar w rakboei h eeft gewaagd.
De R aad stelde bovendien vast, da t 
schipper Joris Henri, n ie ttegenstaan ­
de zijn ja ren lan g e  praktische onder­
vinding, zich schuldig heeft gem aakt 
aan  buitengewoon zware tekortkom in 
gen aan  zijn  beroepsplichten m et : 
il. h e t eerst zijn vaartu ig  te  verla- 
! ten  op h e t ogenblik d a t er nog geen 
ernstige reden bestond om de hoop 
op redding op te geven.
2. de leiding van zijn, in  gevaar ver 
kerend vaartu ig  over te  la ten  aan  
een zijner onderhorigen.
B etrokkene Joris H enri h ee ft bijge­
volg op een der m eest kritische ogen-
De betrokkene gaf biijK van  w einig 
verantw oordelijkheidszin en  onvol­
doende zeem anscnap. ü i j  beroept zich 
tevergeefs op h e t ie it  d a t ' de inscru- 
m enten, die te  zijner beschiKking ge­
steld  waren, deiect w aren; er zijn  
voidoende n atuu rlijke  m iddelen om 
h ie rin  op behoorlijKe wijze te  kunnen  
verneipen. In  a cn t genom en de open- 
liartigneid  w aarvan  schipper Bauwen 
biijk gegeven heeft v raagt dhr R ijks- 
com m issaris een schorsing van  z ijn  
dipioma voor de duur van  twee m aan  
den.
Mer Vandenbroele, die de schipper 
veiaedigt, s ta a t voor een zw are taak , 
Bauwen bekende im m ers z ijn  fouten 
en onvoorzichtigheid. Hij Wijst er op 
a a t kapitaaiK racntige rederijen  groce 
schepen toevertrouw en in  handen  
van  schippers, die zich slechts k a n ­
nen  steunen  op h u n  ervaring, de op­
leiding en de tecnnische kennissen 
kunnen  onvoldoende blijken. Bij ge­
brek a a n  in telectue.e vorm ing kom t 
aiiéen de ervarm g in  aanmerKing. 
bhkken die zich in  h e t zeemansleven Wij bevinden ons in  een overgangs- 
1 kunnen’ voordoen, en op dewelke ie- periode, Mer Vandenbroele v raag t d a t  
i der schipper of bevelhebber de volle de R aad  hierm ede zou rekening hou-
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BEST ATTENTION GIVEN BY BOTH FIRMS WORKING IN 
CONJUNCTION
TOM SLEIGHT LTD
C. PROCTOR. M anager 
FISH SALESMEN 
MOTOR VESSEL OWNERS 
GRIMSBY
Tel. 3492 Telegram s Frem
(331)
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CEVIC S.F. Co LTD
R. NEAVE. M anager 
FISH SALESMAN 
TRAWLER OWNERS 
FLEETWOOD
Tel. 288 Telegram s Frlswell
VERKLARINGEN VAN DE PAEPE H.
SCHIPPER VAN DE Z.496 |
Ik  heb de 0.784 opgepikt op 2.50 
m ijl in  h e t Z.Z.W. van  de boei OD 2.
De 0.784 is zelf n a a r  ons toegeko- 
m en. De schipper verklaarde m ij da t 
zijn  vaartu ig  zou zinken. Toen de O.
Vjceemde 
V i ô ô e i ô a a a ^ t u i g m  
te Cla&tende
(INGEZONDEN)
M ijnheer,
»Uw blad is een hevig voorstaan- 
»der geweest van  h e t  toelaten  aan  
»Poolse d rifte rs  h u n  vis h ier tijdens 
»de V astenperiode te  verkopen om ons 
»toe te  la te n  onze ijle h a rin g  stock af 
»te zetten.
»Zo we h e t goed voor hebben, was 
»in h e t k o n trak t te  dezer gelegenheid 
»opgem aakt, voorzien welke N rs en 
»schepen m ochten komen. Sedertd ien  i 
»zijn h e t n ie t alleen Poolse drifters, ! 
»m aar ook traw lers.
»Thans is h e t  er nog erger aan  
»toe door h e t fe it d a t  ook een Belgi- 
»sche tre iler op 16 Ja n u a ri a an  Polen 
»verkocht, op onze m ark t zijn  vis 
» voort afzet, onder Poolse vlag va- 
»rend en  m et Belgische bem anning.
» W aarom  kom t gij h iertegen  n ie t 
»op ?
EEN REDER.
Nota der Redactie.
Wij verwijzen n a a r  een artik e l on­
dertussen  hierover geschreven.
verantw oordelijkheid d raag t v an  h e t 
behoud v an  bem anning en  vaartuig, 
h e t bewijs geleverd van volstrekte 
m angel aan  zelfbeheersing en  p lich t­
besef. Hij heeft zich gedragen op een 
u ite rs t laakbare  wijze, onw aardig van  
een schipper.
HET VONNIIS
Om die redenen b es tra ft de Raad 
schipper Joris Henri, m et de on tzet­
ting  van  h e t rech t om voor een perio­
de van  twee ja a r  in  deze betrekking 
te  varen  d it vanaf de dag  der beteke­
ning.
Verwijst schipper Joris H enri in  de 
Gerechtskosten.
De R aad  d ru k t zijn sp ijt u it derge­
lijke handelw ijze vanwege een schip­
per te hebben m oeten vaststellen, de­
welke b reekt m et de algemene beken 
de en  hooggeschatte trad ities  d er zee 
lieden.
HET AAN DE GROND
0.303
LOPEN VAN
De R aad  zet h e t getuigenverhoor 
voort. Sanders had  de verantw oorde­
lijkheid van  de w acht; hij stond zelf
den en  bij de beoordeling der fouten 
door Bauwen begaan zeer m ild zou 
zijn.
U itspraak op 17 M aart a.s.
DE STRANDING VAN 0.15
De heer Rijkscom m issaris s te lt vast 
d a t er u it h e t onderzoek gebleken is 
d a t schipper Daems regelm atig heeft 
gediept en  de u itk ijk  verzekerd. In  de 
m ist h ad  0.15 noch tans m oeten ten  
anker gaan, d it anker werd n ie t 
vroeg genoeg in  gereedheid gebracht, 
er gingen tien  zeer kostbare m in u ten  
verloren.
Geen andere fouten  kunnen  de 
schipper ten laste gelegd worden.
Voor de aangehaalde onvoorzich­
tigheden vanwege de betrokkene 
v raag t d h r R ijkscom m issaris een 
schorsing van  z ijn  diplom a voor de 
duur van 14 dagen.
Schipper Daems verk laart d a t hij 
alles gedaan heeft w at in  zijn bereik 
lag om h e t behoud van  zijn vaartu ig  
te verzekeren; hij is van oordeel da t 
de R aad hierm ede zou m oeten reke­
n ing  houden.
U itspraak volgt later. Sn.
TO'WWH m
Voor Moderne Ireilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V. 
T E M S C H E TELEGRAMADRES : 
iEFOON : Nr 10
BOELWERF 
(4 LIJNEN)
N.V. 
B E L C I E
KOFFIE
Zw arte k.£ii
s t e l t  U  v o o r
twee nieuw igheden
aan. rech t te  z itten  (m et de rug  tegen 
de leuning van de stoe- in  h e t begin) 
terw ijl u n a a it  of hers te lt of leest.
Loop n ie t op s tra a t  m et een h a n ­
gend hoofd, adem  diep de lu ch t in  en 
voelt hoe u d a t opwekt.
Cinderella.
M M flN É
1) Haar guorcvcteerde inpak- 
king AhOMAX met m etaa l­
papier, spoc.aal opgevai om 
de a rom a van de gemalen 
kolf.e Zwarte K at te bewa­
ren.
2) Haar luchtdichte  doos, ge- 
makkelijj* te sluiten en te 
openen, gevoerd met planten 
papier, voor h aa r  boontjes- 
koffie (681)
Vïauweti-JOcanîeâ
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : kleine hors d ’œuvre — 
Rosbief — Schorseneren — A ardap­
pelen — gebak.
MAANDAG: G ebakken lever — Wit 
loofsla — G ebakken Aardappelen.
DINSDAG : Vissoufflé — A ardap­
pelen — Puree.
WOENSDAG : Preisoep — W orst­
jes — Spru itjes — Aardappelen.
DONDERDAG : B iefstuk — F rites 
Vanillepudding.
VRIJDAG : Gebakken vis — Aard­
appelen  — «Duchesse» — Appelbeig­
nets.
ZATERDAG : W itte Bonensoep — 
V arkenskoteletten  — Gestoofde Po­
re i — Aardappelen.
VISSOUFFLÉ
Een groot stuk  boter (ong. 50 gr.) 
la ten  sm elten m et 4 lepels bloem. Er 
melk doorroeren. 3 eierdooiers inroe­
ren  en de vis w aaru it de g ra ten  ge­
h aa ld  werden. Zout, peper en  m us­
k aa tn o o t bijvoegen.
H et w it van de eieren to t  sneeuw 
s la a n  en er eveneens inroeren. De 
soufflé schotel m et boter besmeren.
H et m engsel er in  gie*en er voor
zorgend d a t de schotel n ie t to t de __________ ___  ___ ____
boord gevuld werd d a a r de bereiding j en bezje u zelf m et een k ritisch  oog.
kronkelingen passen.
D it alles voor eetplaats, zitkam er of 
salon. In  keuken en badkam er zijn 
gordijntjes in p lastiek  aangewezen. 
Niet. alleen worden ze gem akkelijk ge­
wassen m aar ze z ijn  doorgaans in  le­
vendige kleuren die de p laa ts  gans op­
vrolijken. D an m oet u ook nog w eten 
indien de gordijnen lan g  of ko rt zul- 
ien zijn. Kies ze k o rt als h e t venster 
hoog en sm al is en  de p laa ts  een h o ­
ge zoldering heeft. In  h e t tegenover­
gestelde geval m oogt u ze lang kiezen, 
alhoewel korte h ie r ook n ie t m isstaan.
LET OP UW HOUDING
U houdt er n a tu u rlijk  v an  een mooie 
lijn  te  hebben. D at g aa t n ie t alleen. 
Ja, er zijn enkele buitengewoon goed 
bedeelde vrouwen op de wereld, aan  
wie de feeën bij de geboorte alle phy- 
sische gaven ten  geschenke brach ten . 
Die zijn de u itzondering en  die h eb ­
ben trouwens d it deeltje van  onze 
vrouwenrubriek n ie t van  doen. Ik 
denk h ier aan  de vele andere die over 
een of ander te  klagen hebben, en  zich 
diep ongelukkig voelen. M isschien kan  
n ie t alles als bij toverslag verdw ijnen 
m aar als «u» w ilt k an  er heel zeker 
veel a a n  verholpen w orden om h e t  be­
te r te maken.
Ga rechtop voor een spiegel s taan
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK  
BRUGGE
— N uyttens M arie-Louise w erkster te 
O ostende huisd iefsta l van  een m an-el 
3 m aanden  en 700 frank . (vw. 3 j.)
— Bocknodt Augusta, hu ishoudster 
te  Oos ende, d iefsta l van  allerlei be­
nodigdheden : 3 m. en 700 fr. (vw. 
3 j.)
— Bonne Yvonne, herberg ierster te  
H eist d ran k  geschonken te  hebben 
a a n  bedronken persoon : 350 fr..
— C ellaerts Thérèse, hu ishoudster te  
B lankenberge, d iefstallen  van  ver­
schillende benodigdheden : 3 m. en 
700 fr. (vw. 3 j.)
— Van Haecke M aria, han d e laa rs ter 
te  K lem skerke. n ie t aangifte  van  au- 
tovoertuig : 700 fr. (vw. 3 j.)
— Jacobs Cyriel, autogeleider te  U it­
kerke, idem : 700 fr.
— Crabbeels H ilaire, m eubelm aker te 
U itkerke, id. : 700 fr. (vw. 3 j.)
— D escheerder M arcel, autogeleider 
te  B lankenberge id. : 700 fr. (vw. 3 j.)
— Vermeire A lbert, veehandelaar te  
Vlissegem, n ie t aanbrengen  van  zijn 
model van  aan g ifte  au to  : 700 fr. 
(vw. 3 j.)
— Boulanger Louis, rekenplichtige te  
B lankenberge, n ie t aang ifte  verkoop 
au to  : 700 fr.
TER E C H TW IJZ IN G
ln  ons vorig num m er m elden wij 
d a t Lebluy P ie te r visser te  Oostende 
door de R ech b ank  van  Brugge ver- 
oordeed werd wegens h e t  n ie t nale­
ven van de voorschriften op de spring 
stoffen. H et blijk t ech ter d a t  belang­
hebbende vrij gesproken werd, w a t 
wij gaarne akteren .
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
VEURNE
— W egens slijten  van  geestrijke d ran  
ken w erden volgende herbergiers ver­
wezen to t  500 fr^ boete : Allda Rycke- 
w aert, De P anne ; M arguerite Seyna- 
ve Koksyde; Emiel M oerm an, Adin­
kerke ;
Tot 500 fr. : M arie Robert, De P an ­
ne; E lisa Faié t, N ieuwpoort; André 
Verbanck, Koksyde; François Claine 
Koksyde; Antoon De M older De P a n ­
ne.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
N C H E P f l N
N.V. BELIARD-CRIGHTON & C°
IÉMfci
(214) 
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m oet rijzen.
In  een warm e oven la ten  genoeg 
kom en, vlug opdienen.
AARDAPPELEN «DUCHESSE»
De werkwijze te  volgen bij de be­
re id ing  van  d it recept is dezelfde als 
deze die vroeger voor de aardappel­
puree opgegeven werd. Op h e t la a t­
ste  een of twee eierdooiers er in  roe­
ren . In  een vuurvaste schotel doen, 
w a t paneerm eel od strooien in  de o- 
ven la ten  een goudbruin korstie k rij­
gen.
IK KIES MIJN GORDIJNEN ZELF
Denk er om : e r is geen mooie lijn  m et 
een slechte houding en zolang ge uw 
houding n ie t beter m aakt, zal die lijn  
die zeker n ie t p erfek t is, dezelfde b lij­
ven.
De fouten  die h e t  m eest aan g e tro f­
fen  worden zijn: een gebogen hoofd, 
een vallende bustelijn , een convex ° 
buik m et ingevallen rug  en u itstekend 
zitvlak en  n a a r  buitengedraaide voe­
ten.
K ijk nu  n a a r  u zelf zoals u kunt 
zijn als u wilt. Hoofd op, spreid uw 
schouders zo wijd mogelijk open, adem  
diep in, trek  uw buik en uw zitvlak 
i in en zet uw voeten recht.
D it is alles heel eenvoudig, d a t moet
min m n n mi
VERWAARLOOS NOOIT EEN KANS
en vooral niet 
millionnair te
de kans 
worden
die U om de drie weken 
geboden wordt door de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
TREKKING TE GENT
OP 20 MAART E. K.
Supergroot lot: 
Het Biljet 
Het tiende
2 1/2 mill.
100 Fr. 
: 11 Fr.
(682 >
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Tentoonstelling
_ . . . _j Q+’ n ie t s tijf  gebeuren; m isschien
H et is reeds een tijdje^^gelede_^ ^ h et  u in  h e t begin m oeilijk voor om
verlies de moedarch itek ten  er zich van bewust werden da t h e t noodzakeli.ik werd in  de h u i­
zen zoveel m ogel'jk lich t binnen te 
la ten . En de meeste m oderne huizen 
hebben  grote brede vensters. M aar we 
kunnen  helaas n ie t allen in  moderne 
huizen wonen en velen onder ons moe­
te n  tra c h te n  h e t beste te halen  u it de 
n ie t m oderne huizen die we bewonen.
Een goed gekozen gordiin kan  aan 
h e t  u itz ich t veel verbeteren : in  brpd° 
o f lengte bijvoegend en  zoveel mogelijk 
lic h t binnenlatend.
Vóór uw gordijnen te kiezen ga de 
afm etingen en h e t u itz ich t van ieder 
kam er na, de s tijl van de meubelen, 
en  indien u een nieuw huis aan hpt i” 
r ich ten  is, k ijk  of de oude gordijnen 
n ie t  kunnen  van  pas komen.
Hier volgen twee voorbeeldjes in  de 
u itersten  gekozen. De vensters van h e t 
kleine huisje bu iten  van  h e t «cottage» 
genre, en d a t m et anieke of reproduc­
tie  van die m eubelen gegarneerd is, 
v ragen ch in tz  of cretonne gordijnen. 
Aan de andere k a n t zal een hu is in 
de stad  m et stijl of moderne meubelen 
zware gordijnen vergen in  fluweel, sa ­
tijn , dam ast of dergelijk.
Een an d er p u n t w aarm ee rekening 
hoeft gehouden te worden is de vloer­
bedekking. Als de bodem bedekt is m et 
bvb Perzich tap iit, is h e t een fou t de 
gordijnen te kiezen in een gevuld p a ­
troon. D it geeft aan  de p laa ts e^n ze. 
ker onrustig  u itzich t en h e t is daarbij 
dan  heel m oeilijk kussens en schild°- 
rijen  te selectionneren die bij al die
Een tentoonstelling  over de geschie 
denis van h e t «Zwin» zal op touw  ge­
zet worden dotor de «Vrienden v an  
Brugge» van  15 Mei to t  15 Juli 1948 
in h e t Tulpinck-Roerick-M useum .
«De V rienden van Brugge» rich ten  
kom t een oproep to t h e t publiek voor dezen 
welwillende m edewerking, om hen  te
norm aal te  adem en, verlies de oed willen in lich ten  over alle voorwerpen 
niet, d a t kom t wel. p lans, schilderijen, docum enten enz.
Als u er op le t gedurende de dag ! die hen in bruikleen zouden kunnen 
van tijd  to t tijd  uw buik in  te  trekken  toevertrouw d w orden to t h e t wekken 
zult u voelen hoe u d a t doet groeien. Er ! van belangstelling  voor en h e t op­
zijn ontelbare ogenblikken w aarop u lu isteren  van  de' middeleeuwse glorie
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TOEKENNING VAN EEN 
VERGOEDING TOT COMPENSATIE 
VAN DE STIJGING DER 
HUURPRIJZEN 
Er wordt te r  kennis van de belang­
hebbenden gebracht dat, bij een schik 
king door dhr. Vrederechter, een eni­
ge forfaita ire  vergoeding van 240 f r  
zal worden toegekend voor het ja a r  
1948 aan  elk huurder van een w oon- 
geleg;nheid w aarvan de m aandelijk ­
se huu rp rijs  op 31 December 1947 
(dus vóór de verhoging to t 170% voor 
zien in de nieuwe hu ishuurw et), n ie t  
méér bedroeg dan 200 fr. voor onge­
meubelde onroerende goederen of ge­
deelten van onroerende goederen, o f 
300 fr. voor gemeubileerde verhuurde 
onroerende goederen of gedeelten v an  
onroerende goederen.
Deze sommen worden verhoogd m e t  
100 fr. per twee k 'nderen  beneden de 
18 ja a r  ten  laste  op 31 December 1947.
De belanghebbenden die op die ver­
goeding van 240 fr. wensen aa n -p ra ak  
te m aken, worden verzocht zich vóór 
1 Juli a.s. te wenden to t h e t M ilitie- 
bureau, 47, Eph. B eernaertstraa t, k a ­
m er 2, ten  einde er h e t fom ulier voor 
h e t in  te  dienen verzoek af te  ha len  
of in te  vullen.
Zij d 'enen zich te  voorzien van  alle  
verantw oordende bescheiden w aa ru it 
b lijk t d a t zij zich in de vereiste voor­
w aarden bevinden en, in  alle geval 
van ;
1. - de kw ijtschriften  der h u u r van  
de laa ts te  drie m aanden  van h e t  
ja a r  1947.
2. - h e t kw ijtschrift van de eerste be­
taling  van de verhoogde h u u r of 
elk rekenplichtig  stuk  d a t als dus 
danig dienst doet;
3 - h e t schriftelijk  h u u rco n trac t of 
elk ander stuk  d a t als dusdanig  
geldt;
4 - de aangetekende brief van de ei­
genaar „ w aarbij m edeeedeeld 
werd d a t de huurw aarde van  de  
betrokken (woongelegenheid ver­
hoogd werd m et 170%
5 - h e t huwelijksboekje en eenzelvig- 
heidskaart.
Alle inlichtingen nopens voorw aar­
den of de in  te  vullen fo rm alite iten  
zullen op voornoemd bureau vers trek t 
worden.
JONGE ARBEIDER STORT VAN 
10-METER HOGE STELLING
M aandagm iddag deed zich in de 
haven  een ernstig  ongeval voor d a t 
ergere gevolgen had  kunnen hebben.
Toen h e t m iddag was wilden werk­
lieden van de W erf Béliard-Cr ghton 
en Co hun  10 m eter hoge stelling ver­
latten om te  middagmalen). Bij h e t 
betreden van een loopplank brak de^e 
echter door en de 19-jarige T im m er­
m an Roger, wonende W erkzaam heid- 
s traa t, 75 s to r 'te  n a a r beneden. Hij 
kwam in  he t w ater terech ' doch d aar 
h e t laag  wa*er w as werd zijn val n  et 
voldoende gebroken en  stu ik te hij te ­
gen de bodem. Ui1 zijn netelige toe­
s tan d  gered werd de jongen te r p la a t­
se verzorgd. Een diepe hoofdwonde 
werd toegenaaid en kneuzingen ver­
zorgd, d it alles zonder d a t h e t s lach t­
offer bij bezinning w as gekomen. Hij 
werd vervolgens n a a r  hu is overge­
b rach t alw aar hij kloeg over rugpijn. 
Men hoopt d a t de jongen geen ern­
stige letsels van deze vreeselijke val 
zal behouden. Ny.
WANHOOPSDAAD VAN EEN 
MEISJE UIT UITKERKE
Een m aand  geleden h ad  Van Craey 
nest Nelly, 39 ja a r  oud en wonende 
ibij h a a r  vader te  Uitkerke, tekenen 
gegeven van erge zinsverbijstering en 
zelf h e t inzicht te  kennen gegeven een 
einde aan  h a a r  leven te  willen s te l­
len. A anvankelijk werd aan  deze ge­
zegdes weinig geloof gehecht.
H et meisje was tw eem aal h e t ou­
derlijk dak ontvluch ' en w as n a a r  
Oostende komen ronddolen. Door de 
politie opgem erkt w erden de n aas te  
fam ilieleden verw ittigd die telkens, ’t  
m eisje kwam en terughalen.
Men d ach t derhalve d a t h e t meisje 
slechts bedreigingen h ad  geuit. Edoch 
Donderdag verliet ze voor een derde 
m aal h e t hu is en voerde zij h a a r  w an 
hoopsdaad uit. H et ongelukkig m eis­
je moe" Donderdagavond in de" 2e bas 
sin zi.'n gesprongen. Vrijdagm orgen 
werd h a a r  lijk drijvend gevonden.
WIE BEZORGT ONS VLAAMSE 
BOFKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
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BURGERLIJKE STAND
aan  uw houding k u n t denken, terw ijl 
u op de tram  zit of n a a r  uw werk w an 
delt of uw boodschappen doet. Denk er
van Brugge, Dam m e en Sluis.
Zich w enden to t h e t  secre tariaa t, 
8 Van E yckplaats te  Brugge.
Sschœ pôm ot& cen  R U S T O N
VALCKE Gebr. Oostende
GEBOORTEN
20 Februari 1948 :■ Diane Vanslem- 
brouck v. M aurice en M arguerite De- 
rynck, V riiheidstr. 30;
22. — G ilbert Storm e v. Emile en 
Angéle Maes, Breedene; G ilbert Ge- 
vaert v. Daniël en M adeleine C attel- 
liön, Breedene;
23. — H enri D’H ulster v. François 
en Elise Seys, M adridstr. 1; Jacky Da 
vid v. G ustaaf en Adriane Blomme Fr 
O rbanstr. 8; Roland: Pascal v. Albert 
en M aria Debaillie, Romestr. 60; Mo­
nique W illaert v. Omer en Yvonne 
Vancampo, Torhoutstw g 124; Jenny  
Hollevoet v. M aurice en V ictorina P i- 
laeis, Breedene; Roland Allary v. 
Franciscus en Joanna  Vercruyce, Ca- 
pucienenstr. 40;
24. — Anna Quaghebeur v. Albert 
en, Dionysia Dedeurwaerder, Mac Le- 
odpl. 6; Johnny  Massenhove v. Albert 
en Helena V anderputte, V ooruitgang- 
str. 12; Philip T ra tsae rt v. Henry en 
Ghislaine Vandessel, Nieuwpoortstwg 
5;
25. — Monique Verpoorte v. Oscar 
en Jo an n a  Houtm an, Vinkem;
26. — G ilbert M ortier v. Robert en 
Ju liana  Beuselinck, Steene;
27. — René Deweert v. Willie en 
V ansteenkiste Ida, de Sm et de Nayer- 
laan  72; Annie Sonck v. C harles en 
Elisabeth De Wyse, Zeedijk 181.
STERFGEVALLEN
21. — Joseph Deman 69 jr. echtg. 
Emma V anbaelenberghe, Leeuwerik- 
kenstr. 53;
22. — Victoire Duridoux, 84 jr, wed. 
H enri Vanmaele, Fr. M usinstr. 11; •
23. ■— Leonie Ardaen 54 jr, echtg. 
Leopold De Ceuninck, Fr. O rbanstr. 
37; Julien  O’saer 9 jr. W estende;
24. — Antoine Rabaini, 70 jr. echtg. 
Daisy Spinks, de Sm et de N ayerlaan, 
92; Camiel S tantem as, 69 j r  wdr M a­
ria Plovie, Stuiverstr. 190;
25. .— Franciscus Denys, 76 jr  echtg 
M aria Sanders, Nijverheidstr. 87; An 
dré Valcke, 59 jr, echtg. Madeleine 
Rycx, E. B eernaertstr. 8; A rthur Lu- 
syne, 46 j r  echtg. Alice Velthof, Tor­
houtstw g 331;
26. — M arguerite Verhaeghe. 63 jr  
echtg. Elie Hilderson, Steen se Dijk 43 
Nelly Van Craeynest, 38 jr  ongeh. 
U itkerke: M ichaë’ Do-saer 56 ,1r echtg 
Rosalia Rodenbach, K roonlaan, 37;
28. — Edmond Stoops, 81 jr, echtge- 
sch. Debeucker, wdr. M aria Pellens, 
Stwg op Torhout, 54; M aria Rosseel 
25 jr, echtg Victor Vanmassenhove. 
Breedene.
HUWELIJKEN
Julien Bakker, hulpelectrieker en 
Denise Ryckewaert z.b.; A rm and Du- 
jard in , werkm an, en Isabella Van den  
Broucke z.b.; Maurice Torreborre, 
electricien. en Georgette Techel, h a n ­
delaarster; Eduard Labeke, bediende 
en Denise Vantyghem , z.b.; Roger 
Vanparys en Rosa Simoens z.b. René 
Neirynck, w erkm an en Nora Decoster
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Bol Bruno, electricien, wdr v. I re ­
na  Beernaerts, Sq. Clem entine 14 en 
Neuts C hristine z.b. Am sterdam str. 
25; Dedoelder André, m etser, wdr Ali­
ce Vanhercke, Breedene en Coenye 
Yvonne, w inkeljuffer, S terrestr. 8j 
Poppe Marcel), U oïtuurssecretaris Z. 
W., Velodroomstr 3 en G ilbert Nelly, 
regentes, W ellingtonstr. 2; Laforce 
Wllly, bankwerker, Antwerpen en Lau 
w erelns H enrietta , z.b. Blauw Kanteel 
str. 60; Peere Hendrik, beroepsmili­
tair, G eneraal M ahieu K azerne en 
Boussy Noella z.b. S t-Francuscusstr. 
33; Geselle Albert, slachter, A. Buyl- 
str. 50 en Coucke Marcelle, bakkerin, 
Rljsel.
ANDERE GEMEENTEN
Creten Julien, m arinier, Oostende 
en Cox Eugenia, z.b. Kortessem; Van-' 
duyfhuys Roger, hande’aar. Oostende 
en D efranq M ariette z.b. Wevelgem? 
Callens Henri, bediende, Oostende er 
Schou Hélène, bediende, Elsene; Flo- 
ryn Joseph, hotelhouder en Lieven! 
Paula z.b. Gent.
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VERKOOP j
Schrijf- en Rekenmachines Î
Onderhoud en herste lling  te r  ^
p laatse  'f
A .VANDERNOOT J
♦  Marïa Theresiaatraat, 18 
» ♦  OOSTENDE — Tel. 72113 3
132 e
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D OKTERSDIENST
Dr. Stevens, C h ris tin astraa t, 
Oostende.
130
APOTHEEKDIENST
A potheker Vandeweghe, K apelle- 
s tra a t, Oostende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
DE V.D.C.V. ROEPT U
Zondagnam iddag ging in  de Leo­
pold school een dem onstratie  door van 
volksdansen door de VDCV in sam en­
w erking m et de afdelingen Brugge en 
Oostende.
Daze dem onstrable m ag als  u ite rs t 
geslaagd genoemd worden, en de ta l­
rijke  aanwezigen hebben zich te r  d e - . 
ge kunnen overtuigen van de opvoed­
kundige w aarde van de volksdans.
Alle inlichtingen worden v o lg aa rn e , 
vers rek t op h e t sec re ta riaa t 67, Ro- 
gierlaan.
SEA-SCOUTS
GROOT HALFVASTENBAL
Op Zaterdag 6 M aart zal in  de p ra c h ­
tige zalen van «Ons 8-Urenhuis» een 
G root H alfvastenbal p laa ts  grijpen.
A anvang om 20 30 uur.
O ptraden van de gekende O ostend­
se hum orist dhr. G ustaaf Decleer.
Dans, a ttrac ties , leute en daarbij 
een  p rachtige tom bola m et m eer dan  
100 fr. prijzen.
UITSLAG AANBESTEDING VOOR 
HET LEGGEN EN HERSTELLEN VAN 
TROTTOIRS
1. S oetaert Gebr. Oostende 430.500 
fr.; 2. Verkempinck P. Oostende 460. 
400 fr.; 3. Claeys Jean  Assebroek 476. 
500 fr.; 4. Persin  E. - J. Oostende 493. 
548 fr.; 5. Bonaventure E lias Veurne 
510.250 fr.
PAAR DEN WEDSTRIJDEN
De «Société Sportive du Demi-Sang» 
deelt mede d a t zi; paardenw edrennen 
zal in rich ten  in  de Welling onrenbaan  
te  Oostende op de h ie rna  vermelde 
d a ta  : 27 - 28 en 29 M aart en 1 - 3 en
4 April 1948.
Aanvang te 14.30 uur.. Duur 3 uur.
PLOTSE DOOD
Toen dhr. N aassens Albert, wonen­
de H. H artlaan , zich van zijn bür el 
in  de vism ijn n a a r  de tram  spoedde 
w erd hij door een hartade.tbreuk ge­
tro ffen  en viel dood neder. Dhr. N aas­
sens w as in  de vismijn best gekend 
a ls  bediende op h e t p laatselijk  bu­
reel van de Bank van Brussel. Ook bij 
onze spor mensen was hii geen onbe­
kende d aa r h ij sedert ja ren  eon der 
gu ichetten  openhield bij ASO en de 
functie  van hu lp -schatbew aarder u it- 
I oefende.
Aan de fam ilie van h e t slachtoffer 
I b iedt «Het Nieuw Visscherijblad» zijn 
oprechte deelnem ing aan.
I KINDEREN DANSEN GRAAG
Vooral op h e t kinderbal, d a t ja a r-  
I lijks voor hen ingericht w ordt door 
Ide «Bond der Oud-Leerlingen van de 
I Rijksm iddelbare School voor Meisjes 
lO os'ende».
. Dit Jaar g aa t h e t bal door op Zon- 
Id ag  14 M aart te  15 u. in  de grote zaal 
I «Scala», Van Iseghem laan. 
i  De k inder-n van de Riiksmlddelba- 
I r e  school zullen h u n  vriendjes enkele 
Jdansnum m ertjes aanbieden. 
Toegangsprijs : 10 fr.
I n IEUW SLACHTOFFER AAN DE 
lBLAUWE SLUIS
Aan h e t gevaarlijk  verkeerspunt 
■Blauwe Sluis op ds b aan  Ooslende- 
iB rugge heeft zich M aandag, bij val- 
lavond  een ,dood;lijk ongeval voorge- 
Id aan . De 9-jarige knaap  Willy Deco- 
In in ck  naderde fietsend zijn woning 
■nr. 136 zelfde steenweg, doch werd 
Idoor een naderende auto aangereden 
le n  te 'ïen  de grond geslingerd. De on- 
Igelukkige jongen was op slag gedood.
1 De au ‘o kwam w at verder in  een 
|g ra c h t te rech t en kantelde om. De 
.vier inzittenden beleefden een hache- 
[lijk m om ent doch twee van hen  w er­
den s’echts lich t gekw etst Een on- 
-derzoek dat onm idde'lijk  werd inee- 
|s te ld  zal u fm a k e n  wie in  fout was. 
Ondertussen heeft zich echter aan  de 
Blauwe Sl’>is h e1 zoveelste d ram a v^n 
3e weg afgespeeld. Ny.
MTBREFDING VAN DE 
ÎAD IN RICHTINGEN
Er bestaan  reeds p 'an n en  om on- 
3er ^ e t sredeelte van de zeedijk voor 
ie t  Casino een nieuwe b ad in rich 'ing  
jan  te leggen, over een lengte van 
|300 m eter. Ny.
IDruiTECTUUR EN 
5EELD HOUWKUNST
Od Donderdag 11 M aart te  20 uur 
irordt d^or «De Club» Oostende een 
°lan°Tiikei voordracht, inp'erich'- in 
ten der zaal ties van h e t  «8-Urenhuis» 
^ano-estr^at alhier.
Dhr. Victor Bourgeois, arch itec t- 
jrh o n ’st. p rof°scor aan  h e t Hoger 
In s tttn u t ‘ e Bruss°l, V oorzitter van 
Je  R-ln-jcoVie nfdPline van C l  AM. 
ten  der sMcMers van «7 Art,®» en baan  
kre^°r der m<"dern° j»reMfpct’Ujr zal 
Jr snreVen over ; T,°s T?oiétions de la  
pc” ln t” re et de l’Archi^eentre.
De voordracht zal opgeluisterd wor
den m et ta lrijk e  lichtbeelden.
Toegang kosteloos.
PLAATS VAN VOORLOPIGE 
VERPLEEGSTER
H et College van B urgem eester en 
Schepenen m aak t bekend d a t een 
p laa ts  van  voorlopige verpleegster bij 
de gezondhe.dsdiens. te  begeven is.
A anvragen in te  dienen bij College 
van Burgem eester en Schepenen uit­
erlijk op 21 M aart 1948.
Verdere in lichtingen ten  S tadhuize 
8e B ureau of in  h e t G ezondheidsbu- 
reau.
BELANGRIJK BERICHT VOOR Nr 13
H et com i.é van  de K arn av a ls to e t 
deelt m ede d a t  h e t a a n  de afzonder­
lijke deelnem ers van n r. 13 in  de K ar-  
navaistoe-, verboden is om h e t even 
welke rek laam  te m aken  of propa­
ganda te  voeren. Deze die zich h ie r­
van n ie t zullen onthouden  zullen door 
de com m issarissen onm iddellijk  bu i­
ten  de stoet gezet worden.
Verder is een wijziging ingetreden  
in  de wegwijzer. Deze w ordt a ls vo.gt; 
A. P ieterslaan , V indictivelaan, K a- 
pellestraat, W apenplaats, A. Buyls r., 
M arie Joséplein, K on ingstraa t, Van 
Iseghem laan, Leopold I  p laa ts  (rond) 
K. Janssenslaan , W .tte N onnenscraat, 
C hristinas ra a t,  V indictivelaan, Vis- 
serskaai, L angestraa t, L ou isastraa t, 
Van Iseghem laan, V laanderens ra a t, 
Langestr., Léopoldlaan, M arie-José- ; 
p laa ts , H. Serruysl., Jozef I I  s t r a a t  
St. Pe ru s  en Paulusplein, K a a is tra a t ' i 
G roentenm arkt (ontbinding).
De s oet wordt om 14 u. gevormd 
aan  h e t Klein P a r.js  a lw aar h ij om
14 30 u. zal vertrekken. Om 17 u. uit-1 
voering van dansen  en b a lle tt en op 
de W apenplaats, G roen tenm ark t en 
M ijnplaa.s. Om 19 u. uitreik ing der 
prijzen.
Tot op heden ontving h e t Comité 
van de milde schenkers 42.900 fr. h e t­
geen voldoende bew ijs, d a t de Oost­
endse neringdoeners begrepen heb­
ben w at zij aan  deze C avalcade kun­
nen winnen.
Ten gerieve van de sportliefhebbers 
kunnen we mededelen d a t de, wed­
strijd  VGO-F C KNOKKE om 14 u. 
zal aanvangen om allen toe te  la"en 
na  de w edstrijd  de stoet in  ogen­
schouw te  nem en. . Ny.
KIPPENDIEVEN
In  de nach t hebben onbekenden een 
bezoek gebrach t aan  h e t kippenhok 
van dhr. Dufloor H endrik, Tarw estr.,
14. Zes hennen  en 1 h aan , alle van  
bruine pluim age w erden ontvreem d.
CONTROLEURS IN DE BAKKERIJ
In  een bakkerij van de T orhouts 'g . 
werd door dienstdoende agenten  van 
de controle he t brood gewogen en te  
licht. bevonden. D it gebeurde op 24 
Februari 11. De bakker werd verp lich t 
deze broden verder te  verkopen m its 
com pensatie van d it verlies door i ts  
anders. Aldus werd aan  alle kopers 
die een brood kochten een bo'erkoek 
aangeboden. Vele hebben w aarsch ijn  
lijk  nu  nog n ie t begrepen hoe de vork 
in  de steel zat. Ny.
BOTSING OP HET HAZEGRAS
Z aterdagnam iddag deed zich ter 
hoog' e van de S ta tie s tra a t op h e t E. 
Feysplein, een ongeval voor. De fie t­
ser Van Thilborg M arinus, s taa tsg e - 
pensionneerde, wonende Leffingestr., 
werd aangereden door de auto' ge­
voerd door de I ta lia a n  Arias R ichar- 
do, wonende Rogierlaan. W aarsch ijn ­
lijk is de fietser door een verkeerde 
zwenking tegen  de auto  te rech t ge­
komen en aan  de deurklink blijven 
hangen. Hij werd ten  gronde geslin­
gerd m et een kw etsuur in  de rug  oo- 
genomen. * Ny.
ZILVEREN ARMBAND VERLOREN
Declerck Henri, wonende F rère  O r- 
b a n s tra a t , 64 kwam zich bij de poli­
tie beklagen over he'; verlies door zijn 
echtgenote van een zilveren arm band  
Dit gebeurde tussen  de F rère  O rban- 
s tra a t en de zaal Corso. Ny.
DIEFSTAL TEN NADELE VAN DE 
STAD
Aan de brug van de Noordeede, w aar 
voor h e t ogenblik herste11ingswerk~n 
worden uitgevoerd werd door onbe­
kenden een grote hoeveelheid hou t 
gestolen, w aarde 1640 fr. De dad°rs 
zijn nog onbekend. Ny.
GOUDEN CACHETRING VERLOREN
Robelius L aet'tia , wonende K anon- 
plein te Gent, was voor h e t week-end 
n a a r Oostende gekomen. Bij een w an­
deling langs het s tran d  verloor zij 
een gou,den cachetring  m e t ‘kenlet- 
te rs  L.V.R. W aarde ongeveer 1.000 fr.
BELANGRIJKE STUKKEN VAN EEN 
«APPAREIL ATOMIQUE» 
VERDWENEN
Victor M assaux kw am  h e t  verlies 
aangeven van twee w isselstukken van 
een appareil atomique. D it toestel 
dient voor essencebesparing bij auto 
voertuigen. H et gebeurde in  de om ee- 
van de vismijn. Ny.
PAARD OP HOL
Door twee politieagenten werd op 
de A. P ieterslaan , nabi; h e t klein P a­
rijs een p aa rd  tegengehouden da* m et 
een m elkkar on hol was geslagen en 
in  volle snelheid langs de linkerzijde 
van de voornoemde laan  holde. N a­
derhand  bleek de eigenaar D enonrter 
Geril te  heten , wonende te  Steene. 
Het p aa rd  w as weggelopen terw ijl h !j 
in  de E. B eern ae rts traa t, nab ij h e t 
stadhuis, aan  ’t  bestellen was.
DIEFSTAL VAN 10 000 FR.
Vandenbers-he Ma gr ie t w onende 
Cirke’str., 26. legde klacht, neer tegen 
(onbekenden die ni* de lade van  een 
keukenkast 10.000 fr. hebben gesto­
len. Ny.
FIETS GEVONDEN
Aan de textielw inkel van  de S.E.O. 
lep er s tra a t, w erd een fie ts  gevonden 
m et n u m m erp laa t 181.997 -  1947. Ny.
SLAGEN
Noyen Elvire legde k lach t neer te ­
gen h a a r  echtgenoot Crombez R i­
chard  wegens h e t toebrengen  van  sla  
gen. Ny.
FAMILIETWIST
In  de B roederlijkheidstr., 54 ging 
h e t er een dezer dagen weinig broe­
derlijk  aan  toe. Fonteyne A m anda 
kw am  er bij h a a r  echtgenoot T jaeckx 
Albin h a a r  kinderen terughalen . Zij 
dreigde m et h e t broodm es en  een ij­
zeren s ta a f  zodat T jaeckx M aurice 
m oest tussenkom en. Na h e t  kabaal 
w as de vrouw aan  de w enkbrauw  ge­
wond doch weigerde alle hu lp  Ny.
CINEMA OP STRAAT
Dhr. Everaert, kunstfo tograaf, A. 
P ie terslaan , werd er door de politie 
a tte n t op gem aak t d a t  de publieke 
belangstelling, verw ekt door h e t a f­
d raa ien  van film kens, zo groot was 
d a t deze sam enhoping gevaar bete­
kende voor h e t  verkeer. Ny.
OPVOEDINGSDAGEN VOOR DE 
SCHOOLJEUGD
De Fondation  Ligne r ich t vanaf 1 
M aart in  h e t kasteel Belceil, Opvoe- 
d ingsdagen in, bijzonder bestem d 
voor de schooljeugd m et bezoek van 
h e t kasteel, h e t p a rk  en de verzam e­
lingen onder leiding van  een doctor 
in  geschiedkunde en bacca lau reaa t 
in  kunstgeschiedenis en  oudheidkun­
de.
Het kasteel, het park en de verza­
melingen van Belceil zijn voor het 
pubiek toegankelijk eiken dag van ’t 
jaar.
LAATSTE HULDE AAN DE HEER 
ADVOKAAT VALCKE
M aandag  jl. werd onder grote be­
langste lling  h e t s offelijk  overschot 
van wijlen Adv. Valcke ten  grave ge­
dragen. Na de plechtige lijkd ienst in 
de S.S. P etrus en P au luskerk  werd 
h e t lijk  onder een zee van  bloem en 
overgebracht n a a r  G istel, w aar h e t 
in  de fam iliekelder bijgezet werd.
T ijdens een plechtige zit ing  op h e t 
V redegerecht b rach t V rederechter h. 
K isters een roerende hulde aan  de 
nagedach ten is van Adv. Valcke.
Deze z ilting  w erd b jgewoond door 
de leden van  de K oophandelsrecht- 
bank, alsook de leden van  de O ostend 
se balie, gewezen w erd op de sch itte ­
rende loopbaan van  de ach tb a re  over 
ledene.
In  n aam  van  de O ostendse balie 
b rach t M ster. Vandem aele, insgelijks 
hulde aan  de nagedach ten is  van Adv. 
Valcke. De s tafhouder van  de Brugse 
balie bedankte. Vervolgens w erd de 
zitting  als teken  van  rouw  geheven.
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BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen 
O rthopedische A pparaten  
V E R D O N C K - M I N N E
: 7 H. S erruyslaan  O O S T E N D E
W a c v U ï e e n  d e z e  W e e f t  ?
O O S T E N D E
CINEMA'S
NOVA : «Amour qui chante» m et
Georges G uatary . Kind. toeg.
PALACE : «Monsieur Vincent» m et 
P ierre Fresnay. Kind, toegel.
Forum  : «Le retour de Frank» «Tj.e 
Return of James» m et H enry Fonda 
en Gene Tierney.
RIALTO : «La femme déshonorée» 
«Dishonored Lady» m et Hedy L am arr 
Dennis O’Keefe en  Jo h n  Loder.
K ind. toegelaten  
CORSO ; «La belle aux doigts do­
rés» «Belle of the  Yukon» m et R an ­
dolph Scott en G ipsy Rose Lee. 
in  technicolor. s
CAMEO : «Message de Scotland- 
Yard» «Bulldog Drumond a t  Bay» 
m et Ron R andell A nita Louise en P a t 
O’Mcore.
Kind, toegelaten  
RIO  ; «Tarzan triom phe des Nazis»
m e1 Johnny  W eism uller en F rances 
Gifford.
K ind, toegelaten  
ROXY «Cap su r  Marseille» «Passa­
ge to  Marseille» m et H um phrey Bo­
g a rt en Claude R ains.
Kind, toegelaten
NIEUWPOORT
CINEMAS
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«Vadertje Goedzak» m et Noël Noël. 
M aandag en  D insdag : «Nachtclub» 
m et C harles Coburn en R obert Paige 
CENTURY : van  V rijdag to 1- Zon­
dag  : «Margie» kl°urenfilm  m et Jean  
ne C rain, Lynn B ari en A lan Young, 
van M aandag  to t W oensdag: «SW ck- 
Club» «Een Dynamische Jonge Dame» 
m et B etty  H utton  en B arry  F itzgerald
ALLERLEI
Zondag : Voetbal : te  10 u. R eser­
ven : SVN SV Veurne.
te  15 u. : 2e Gewest. A. SVN - SK 
Den H aan.
te  18 u. : Opvoerin<? d er «Gebroe­
ders Kalkoen» in  de S tadshalle .
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BURGERLIJKE STAND
Overlijdens : M oerm an K arei 79 jr  
echtg. Vanzeebrouck Leontine .
CINEMA RETHORIKA
Deze week : «Een n a c h t in  h e t P a ­
radijs» m et Merle Oberon en T urm an 
Bey.
DANSFEEST
Zondag aan staan d e  w ordt in  de 
feestzaal van  de Casino een p rachtig  
Bal gegeven door de K arab ijnschu t- 
ters. P rachtige verrassingen en aa n ­
trekkelijkheden. H et feest w ordt op­
geluisterd door h e t orkest van «Yzer- 
bloempje». Begin te  19 uur, ingang 15 
frank.
DE VERGULDE NACHTEGAAL
Deze operette wordt Zondag a.s. op­
gevoerd in  de «Concordia» door de ge 
kende toneejkring «Zanglust» u it 
Tielt. E r zijn  80 uitvoerders. G ordijn 
te  17.30 uur zeer stipt. P rijzen der 
p laa tsen  30, 25 en  15 fr.
BIJ DE JAQUETCLUB
34 leden van «Dubbel Vijf» hebben 
Zondag 11. de tweede kosteloze W in- 
terp rijskam p betwist. Tenslotte slaag 
de Florimond P ortier er in  de eerste 
p rijs  te  bem achtigen. Verder volgen : 
Sm essaert Ant., Mevr. Sm essaert A., 
Lahssens L„ Bruynoghe M., V anry- 
ckegem Rob., Albregt H., Roose J. en 
V angoethem  Fr.
: Mieuwpca>tt I
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BURGERLIJKE STAND
Overlijdens : Popieul Polydoor, 
echtg. Dewitte Elodie 75 jr.
Huwelijken : Willem G ustaaf, mon 
teerder te  Oostende en Stouf M aria.
H uw elijksafkondigingen : W auters 
G ustaaf, voerm an te Horchies les Mar 
che en B orret Elza.
COMPENSATIEVERGOEDIING 
WEGENS STIJGING DER 
HUURPRIJZEN
De form ulieren to t h e t bekomen 
der com pensatievergoeding wegens 
de stijg ing der huurprijzen  zijn te r 
beschikking van de rechthebbenden 
en  kunnen  afgehaald worden aan 
w inket n r  il (Bevoorradingsdienst).
EXAMEN VAN HET ROOD KRUIS
Uitslag van h e t exam en van 28-2-48
1. Devos M. 57-60; 2. T iteca A. 49-60;
4. Deseck M. 48-60; 5. Deceuninck R. 
48-60; 6. Rosseel R. 48-60; 7. Bouve J. 
47-60; 8. Goen 47-60; 9. Coene R. 46- 
60; 10. D em an M. 44-60; 11. Ghys G 
44-60; 12. Goen A. 44-60.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 7 M aart : Apotheek 
Stokkelinck, M arkt. Open van 9 to t 12 
en  van 16 to t 18 uur,
GERAAMTE OPGEGRAVEN
Tijdens de ophopingswerken aan  
de R edan om h e t uitgebaggerde slijk 
te  kunnen  uitspuiteri werd een ge­
raam te  blootgelegd Men verm oedt d a 1 
he t een Belgisch soldaat van de oor­
log 1914-18 betreft alhoewel geen h e r­
kenningstekens w erden gevonden.
EIERMARKT
Er w ordt te r  kennis gebracht van 
de belanghebbende verkopers en ko­
pers d a t de eierm ark t te  Nieuwpoort 
te rug  zal heropend worden zoals vóór 
de oorlog. De verkoop zal geschieden 
in  de benedenzaal van de S tadshal- 
len m et ingang langs de S t Sebasti­
aan s traa t. H et aanvangsuur van  de 
m ark t is vastgesteld op 8 uu r.’ H et 
S tadsbestuur zal h e t nodige m ateriaal 
te r  beschikking stellen. Verdere inlich 
tingen kunnen bekomen worden bij 
de agent-on tvanger van  de m arkt.
ROOD EN ZWART
De pas gestichte Jeugdkring van de 
O ud-leerlingenbond der R ijksm iddel­
bare scholen r ic h t op halfvasten  een 
apachenbal in in  de feestzaal Duy- 
nenhuis. Verplichte kleuren ; zw art 
en rood.
TONEELVOORSTELLING
Op Zondag 7 M aart r ich t h e t A.C. 
W. in  de S tadshalle een lu isterrijk  
toneelfeest in. Het gekende stuk  «De 
Gebroeders Kalkoen», zal opgevoerd 
worden door h e t toneelgezelschap «De 
Zeestar» u it Oostende. Aanvang te 18 
uur. De opvoering zal tijd ig  geëin­
digd zijn  zodat de laa tste  tram s nog 
zullen kun n en  gehaald worden.
VERZANDING
Door de sterke Oosterwinden is 
een zo grote hoeveelheid zand toege­
komen d a t de doorgang tussen de h a ­
venhoofden bij laag  w ater nauw elijks 
groot genoeg is voor een jol. H et is 
te  hopen d a t m en eindelijk zal inz 'en 
d a t de kleine zuiger V laanderen in  
onvoldoende is en er dringend m aatre  
gelen dienen getroffen te  worden om 
de verzanding tegen te gaan.
URBANISATIE OP DE KAAI
H et afbreken van de loodsen van 
H andel en Scheepvaart schenkt th an s 
de gelegeheid vast te stellen welk 
mooi u itz ich t men kan genieten van- 
op de kaai. H et is te  hopen d a t er bij 
de wederopbouw van de kaai rekening 
zal gehoud<Vi worden d a t  ook h ier 
u rban isa tie  te r  sprake kom t. H et ge­
deelte vanaf te r  hoogte der K okstraat 
n a a r  de brug toe zou m oeten voorbe­
houden worden aan  de visserij. Als ge 
bouwen zou m en er enkel de nieuwe 
vism ijn op te rich ten  hebben. De lood 
sen voor de handelsscheepvaart kun­
nen  ruim  p laa ts vinden verder n a a r  
zee toe. Deze schikking zou vele voor­
delen bij brengen : o.a. een mooier 
u itzich t van  de kaai, een ruim ere en 
gem akkelijker werkgelegenheid voor 
de vissers, en de kaaibewoners zou­
den  gevrijw aard zijn  van kolen en 
cem entstof d a t bij h e t m inste w indje 
overal binnendrong.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Calle Claudine, v. R e- 
my en Vergote Elfrida, S t Joost ten  
Noode; Van C anneyt Jean ine  v. Al­
fons en Jacxsens Alice, Lissewege; De 
Busschere Eddy v. Michel en V erlin- 
den  Simonne, D iksm uidestr.; Meysse- 
m an Daniël v Louis en V andepitte Lia 
Heist; Vincke Jean ine  v. Joannes en 
Sam pson Laura, Zeebrugge; De Mul 
Edmond v. M aurice en Verm eulen 
M arguerite, Heist; M eulem eester An­
dré  v. Ju lien  en D elporte Sim onne, 
Lissewege; M arius Ludgarde v. Henri 
en De Wulf M aria, Onderw ijsstr.; De- 
soete G eorgette v. Emiel en Van Daele 
M aria, Zuienkerke.
Overlijdens : P illen R enatus 85 jr . 
wdr Laga Octavia, V anderstichelen- 
str.; Van Hecke E.vira 59 j r  wwe Van 
den Berghe Hendrik, M olenstraat.
APOTHEEKDIENST
Zondag 7 M aart w ordt de apotheek 
d ienst verzekerd door dh r Freem  Le­
onard, Grote M arkt 20;
FONTENIERSDIENST
In  de week van 6 to t 15 M aart w ordt 
de d ienst van h e t d rinkw ater verze­
kerd door hu lp -fon ten ier R angé Lean 
der, Scharsbrugstr. 35.
VERKLEED KINDERBAL
Op Zondag 7 M aart g aa t in  de feest 
zaal «Ons Huis» een groot verkleed 
K inderbal door. Inschrijv ingen wor­
den in  bovengenoemd lokaal aanvaard  
m its een inschrijv ingsrecht van  10 fr. 
D it kinderbal begint te  15 uur. Bij 
mooi weder zal eerst een op toch t door 
de voornaam ste s tra ten  geschieden.
TONEELVOORSTELLING
Op Zondag 7 Mei word door h e t Leo 
W agenelre gezelschap u it G ent de re ­
vue Miss Zazoü opgevoerd in  de feest­
zaal «Ons Huis». De vertoning vangt 
s tip t te 10 uur aan.
ONSTUIMIGE ECHTGENOOT
De ruitenw asser J.H. kreeg h e t ver­
leden V rijdag rond 19.45 u u r aan  de 
stok m et zijn echtgenote. In  woede 
ontstoken begon de m an z ijn  hu is­
raad  kort en klein te  slaan  en  op 
s tra a t te gooien. G eburen verw ittig­
den de politie, die de m an  n a a r  h e t 
politiebureei opleidden.
BAGGERWERKEN
Wij hebben reeds herhaaldelijk  ge­
wezen op de netelige toestand  van de 
havengeul en haven. Wij hebben m et 
voldoening kunnen  vaststellen  d a t 
verleden V rijdag een aanvang  werd 
genomen m et de dringende bagger- 
werken. Verder hebben enkele vissers 
zelf h e t in itia tief genom en om door 
middel van hoge palen  de havengeul 
af te bakenen, ten  einde bij hoogwa­
ter alle gevaren voortspruitende uit 
de aanwezigheid van de uitstekende 
staketselpalen. te verm inderen. L aa t 
ons verhopen d a t than s de aangevat­
te  baggerw erken zullen doorgevoerd 
worden en  d a t b innen k o rt een a a n ­
vang zal genom en worden m et de 
hoogdringende verbeteringsw erken 
waarvoor de kredieten th a n s  werden 
goedgekeurd. N aar verluid zouden 
eveneens de nodige onderrich tingen  
reeds gegeven zijn  m et h e t oog op de 
levering en h e t voorradig houden van 
de nodige hoeveelheden hou t to t h e r­
opbouw van  een der staketsels; zodat 
wij mogen bes.uiten dat de hogere in ­
stan ties toch h e t behoud van  onze h a  
ven beogen.
GESLAAGDE DEMONSTRATIE- 
VOORDRACHT •
Onze m eester-schilders wensen zich 
te bekwamen in  de m oderne m etho­
des der schilderkunst. D aarom  d an  
ook d a t verleden Zondag een ta lr.jk  
aan ta l m eester-schilders van B ian­
kenberge en  omliggende gem eenten 
opgekomen w aren voor de dem on­
stra tie  dezer nieuwe m ethodes door 
dhr De Poorter u it Gent. De uiteenge­
zette nieuwe m ethodes leggen een 
volledig nieuw w erkterrein  open voor 
onze schildersnijverheid.
Tot slot werd door d h r M. Neirynck 
voorzitter van h e t Verbond der m ees­
ter-schilders een dankw oord u itge­
sproken.
GROOT HALVASTENBAL
Op Z aterdag 6 M aart g aa t h e t Vie 
groot gem askerd H alfvastenbal door 
ingericht door h e t bestuur van h e t 
stedelijk Casino. G ekostum eerd- of 
avondkledij is vereist.
DRUK WEEK-EIINDE
W anneer wij h e t kom end seizoen 
mogen toetsen aan  de d rukte , die wij 
verleden week, m et h e t u ite rs t gun­
stig  lentew eertje hebben gekend, dan  
mogen de kustbewoners m et optim is­
me he t komend seizoen tegem oet zien 
De vele trouwe bezoekers hadden  zich 
la ten  verlokken d it u ite rs t gunstig 
w eertje te  benu tten  om eens n a a r  de 
kust af te komen. Zondag heerste  dan  
ook op h e t s tran d  en zeedijk een ge­
zellige drukte  en  konden vele vreem ­
de bezoekers worden opgem erkt. Op 
de verschillende sta tioneerp laatsen
en in  vele s tra te n  stonden vele au to- 
voertuigen opgesteld. De open zijnde 
hotels m ochten zich op een vrij ta l ­
rijk küenteel verheugen.
GROOT BAL VAN DE SLUIKPERS
Op M aandag 15 M aart e.k. wordt 
door de plaatselijke afdeling van de 
weerstandsgroepring OMBR in sam en 
werking m et de sluikpers van  W est- 
V laanderen h e t 3e groot W it Bal in ­
g e rich t
PROPAGANDADAGEN VAN HET 
RODE KRUIS VAN BELGIE
Zoals in  gans h e t land w ordt van 7 
to t 21 M aart ook alhier de P ropagan­
dadagen van  h e t Rood K ruis gehou­
den.
Volgend program m a werd voor de­
ze propagandadagen vastgelegd :
Zondag 7 M aart : om haling m et 
busse fTTn de .stad.
D insdag 9 M aart : te  20 u u r in  de 
Feestzaal der Rijksnorm aalsehool 
voordracht door dh r Dokter Daems 
over «Longtuberculose».
Donderdag 11 M aart : Grote Rode- 
Kruisfilm avond in  de bioscoop Colisée 
K erkstraat. Program m a : «Een weg 
blijft open», «Ten dienste der K rijgs­
gevangenen», «Het wiegende goud».
Gewone toegangsprijzen van  7, 12, 
15 en 18 frank.
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kunnen  opgeschoven worden.
Ook werd d it ja a r , voor h e t s tran d  
te  Heist een nieuwe m ethode van lo­
ten  in  voege gebracht. De s ta n d p la a t­
sen w erden in  twee vakken verdeeld.
HET PLAATSEN VAN BADKARREN 
EN TENTEN
H et p lan ten  van  haag jes op ’ h e t 
s tran d  h eeft d it ja a r  m eer d an  ooit 
heel w at zand doen bij w innen. T en­
einde de geplante haag jes nog n ie t 
te  beschadigen, h ee ft h e t G em eente­
bestuur besloten d a t de b ad k arren  en 
de ten ten  van  pariculieren eerst op 
1 Mei op h e t s tran d  zullen m ogen ge­
p la a ts t worden.
fDe la&tkitiQ dm ‘U.E.Vs.Cl
Een p a a r weken geleden m eldden we 
de herin rich ting  van  de Vereniging 
der E xpediteurs-G roothandelaars in  
Vis en  V isserijproducten der Belgische 
Oostkust te Zeebrugge.
M et voldoening Stellen wij vast d a t 
n a  onderhandelingen m et h e t Gemeen 
tebestuur van Brugge, volgende gun­
stige regelingen getroffen  w erden :
1. verkoop te r vism ijn op M aandag, 
Dinsdag, W oensdag te 8 uur, op Don­
derdag en Zaterdag te 8 u. 30.
2. G ebeurlijke geschillen bij de ver­
koop, zullen door een vertegenw oordi­
gende Commissie v an  alle belangheb 
de onder p a rtijen  beslecht worden.
3. De heer M ax D ezutter zetelt op­
nieuw in  de G em eentelijke Commis­
sie voor Visserijbelangen.
4. Tongen, tarbo t, pladijs en  Pie 
te rm an  zullen voortaan  m et n ie t m eer 
dan  60 kgr per koop verkocht worden.
BRUNET & CO
O O S T E N D E
Tel. 71318 Telegr. ■ Compas ■ (217)
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De Mul Edmond, P an - 
n e s traa t 77; De W agter Thierry, Ar- 
kadenlaan  Villa Seboga; Meysseman 
Daniël, K nokkestraat 14; Vanden Bus 
sche Roland M engelaan 2.
Huwelijksafkondigingen : Vanhove 
Cami le, w erkm an en V andepitte Ali­
ce; B raet Maurice, huurhouder ve- 
lo’s en  Brouns Yvonne; Vlietinck M ar 
cel, zeilm aker en Couwijzer Rosa.
H uwelijken ; Van Massenhove, zee­
visser en V antorre Nera; De D uyt- zegels n r. 10 d ien t te  verm elden alsof 
sche Albert, visser en Rassouw M arie deze werden uitgedeeld.
Rechtvaardigende 
inventaris van verdeling 
van bijzondere zegels
De aan d ach t der werkgevers w ordt 
er op gevestigd d a t  de inven taris  de
Jeanne.
CINE MODERNE
Van 5 to t 7 M aart : 
Van 8 to t 11 M aart : 
u it Texas».
CINE PALACE
Van 5 to t 7 M aart : 
Van 8 to t 11 M aart 
sleutel».
«Tempico». 
«Drie m annen
«Bataan».
: «De glazen
D it om de berekening van de m et 
deze zegels verbonden bijzondere b ij­
komende com pensatieuitkering en van  
de terugbetaling  aan  de werkgevers 
mogelijk te  m aken.
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
Notariële Aankondigingen
Studie van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende
XXX
Op Dinsdag 16 Maart 1948 te  15 u.
in  h e l lokaal P rin s Boudewijn, St. Se­
b a s tia a n s tra a t. 22 te  Oosende.
INSTEL MET 1/2 PREMIE VAN
OEFENKOERS
De tweede oefenkoers voor de ren ­
ners van  de K. Brugsche Velosport te 
H eist gehouden, werd een succes. Een 
prach tig  weer en veertig vertrekkers.
Het werd een levendige koers m et 
Dierckens, Vervaecke en F lander 
Janssens als uitblinkers.
De uitslag  :
1. F lander Janssens; 2. Leliaert; 3. 
D aenekindt; 4. Claeys Rob.; 5. Wil­
lems Jos.; 6. Dierckens M.; 7. Oreel; 
8. P root U rbain; 9. Allemeersch An­
dré; 10. Vandem aele; 11. Vervaecke.
GEMASKERD BAL
Op Zondag 7 M aart (Half Vasten) 
w ordt door de O nafhankelijke Mu­
ziekm aatschappij een p rach tig  gemas 
kerd  ba) ingerich t bij M. Verfaillie ca ­
fé des Sports. P rach tig  orkest. Begin 
om 20 uur. T ijdens h e t feest een 
prach tige tombola.
BIJ HAND IN HAND
Zondag 11. hield Vereniging Hand 
in  H and een Algemene vergadering 
op h e t stadhuis. M ededeling werd ge­
d aan  van  de bilan 1947. Volgende u it­
tredende leden  werden opnieuw ver­
kozen ; Vandierendonck Jan ; Van­
dierendonck Leon; Ackx F rans en 
V antorre A rthur. Als ,nieuw e leden 
werden verkozen ; Neyts Albert en 
Savels Leon.
Volm acht werd verleend voor de 
aankoop van  de nodige lokalen voor 
de in rich ting  van  burelen.
Heer Pros. V andenberghe werd te ­
rug als technisch  raadgever opgeno­
men.
Een wijziging werd gebracht aan  
h e t s ta tu u t w aarin  bepaald wordt da t 
h e t bestuur alleen m ag bestaan  u it 
reders die geen ander handel drijven 
in  visserij artikelen.
VOOR HET AANSTAANDE SEIZOEN
Door h e t College van Burgem eester 
en Schepenen w erden ten  overstaan 
van de houders van badkarren  en ten  
ten  reeds de eerste schikkingen ge­
troffen.
Op Dinsdag 23 M aart zal op h e t s tad ­
huis de loting p laa ts  hebben voor de 
s tandp laa tsen  van de badkarren.
Te Duinbergen zal de badplaats 
zich th an s  bevinden tussen hotel 
M aes en  hotel Pauwels. W at H éist be­
tre f t  zal tengevolge van  de aa n ­
w inst van zand, een weinig n a a r  Oost
Verzekering der 
vissersvaartuigen 
die opliggen
N aar aanleiding van  een schrijven 
aan  VOZOR gericht door h e t Verbond 
der K ustvissers-reders, is VOZOR h e t 
th an s  eens, voor 30 dagen in  p laa ts  
van 60 dagen ononderbroken stillig­
gen de prem ie te  verm inderen vanaf 
1 Januari.
H iernavolgend schrijven  werd aan  
al de reders gestuurd.
»Met referte  aan  ons rondsch rij- 
»ven van 17 December 1947, hebben 
»wij h e t genoegen U mede te delen 
»dat ons Technisch Comité beslo- 
»ten h eeft de verm indering der 
»premiën voor opliggen der vissers- 
»vaartuigen te  berekenen per on- 
»onderbroken periode van  30 lopen- 
»de dagen en n ie t p er periode van  
»60 dagen.
»Deze regeling is van toepassing 
»van 1 Ja n u a ri af.
»Wij verzoeken de V issers-Reders 
»zich bij h e t  W aterschoutsam bt 
»een a tte s t te  verschaffen , w aarin  
»de periode verm eld w ordt, gedu- 
»rende dewelke h u n  boot opgelegen 
»heeft en  ons d it a tte s t te  bezorgen.
»Het kred iet d a t door deze p re- 
»m ieverm indering o n ts ta a t zal van 
»de volgende p rem ieontvangst af- 
»getrokken worden.
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De Uitvoer van vis
Onze lezers w eten d a t de vis langs 
Dover n a a r  Engeland gevoerd vorige 
week afgekeurd werd. D irecteur Kes- 
teloot had  beweerd d a t sommige kis­
te n  onder h e t vriespunt een reukje 
hadden. Hij h eeft h ie r w aarsch ijn lijk  
een visreukje bedoeld, verm its vis zon 
der reuk geen vis is.
G raag stelden we ech ter aan  zijn 
diensten de vraag w aarom , zo m en te 
Dover n iet kon lossen, EN MEN WIST 
HET, m en n a a r  FOLKESTONE, w aar 
dit WEL mogelijk was, n ie t is geva­
ren. Men tra c h tte  wel schuil te  gaan 
te  Boulogne.
Men g aa t hierover veel te  lich tz in ­
nig en m en vergeet d a t h e t h ier om 
een millioen fran k  gaat.
Wij hopen d a t h e t ech ter zo gemak 
kelijk van stapel n ie t zal lopen, 
w ant m en opent h ie r veel te  gem ak­
kelijk de parapluie.
Groot Haudelshuis
th a n s  «Haarkapperssalon 
MET ACHTERHUIS 
Ooststraat, 65, Oostende
O ppervlakte 132 m2 -  W ater - G as - 
Electricieit.
Gebruik : V erhuurd  zonder p ach t 
m its 1.500 fr  per m aand.
Bezoek : M aandag  en Donderdag 
van  14 to t 16 u.
Voor alle nadere  in lich tingen  zie 
plakbrieven af zich bevragen te r s tu ­
die van voornoemde notaris.
(680)
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 10
xxx
Op Dinsdag 9 M aart 1948 te  15
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, St. 
S eb as tiaan straa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG VAN 
STAD OOSTENDE (WEST) 
Koop I EEN GERIEVIIG
W O O N H U I S
m et poort en pakhuis, Molenaarstr., 
15. Oppervlakte 176 m2.
V erhuurd zonder p a c h t m its 555 fr. 
per m aand.
Ingesteld : 100.000 fr 
Koop II EEN GERIEVIG
W O O N H U I S
M olenaarstraat,  17, oppervlakte 137, 
35 m2.
V erhuurd  zonder p a c h t m its 510 fr. 
per m aand.
Ingesteld : 165.000 fr.
Voor alle nadere  in lich tingen  zich 
te  bevragen te r  studie van  de verko­
pende Notaris. (679)
Studie van N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxx
Op Dinsdag 9 M aart 1948 te 15 u.
in h e t lokaal P rins Boudewijn, St. Se 
b as tiaan straa t, 22 Oostende 
INSTEL met 0,50 t.h. premie van 
Een
W OONHUIS
Violierenstraat, 40, te  Oostende.
Oppervlakte 115 m2. Onm iddellijk 
genot.
Bezoek M aandag en D onderdag van 
2 to t 4 uur.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
w enden ter studie. (668)
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Zoeklichtjes
llllllllllllllllllllillliliillllllllllllllllllillllllli
♦  TE KOOP BOUWGROND :
1) Opex - drie percelen;
2) E lisabeth laan  - 2 percelen; 
In lich tingen  bureel blad. (683)
Negen Kano’s voor plezierreisjes op 
s tran d  TE KOOP, bij Crabeels, V aart  
b lekerijs traa t 12, Oosentde. (669)
♦  Te koop visservaartuig m et m otor 
A.B.C., 51 P.K. - 16 m. lang  en 4.20 m. 
breed - Gebouwd in 1943 m e’ volledige 
u itrusting  -  Voorwaarden bureel van 
h e t blad onder le tte rs  R.N. (677)
Notaris J. GHYOOT, 
S t-Petersburgstraat,  47, Oostende 
(Tel. 715.88;
xxx -
BIJ STERFGEVAL
W elonderhouden
W oonhuis
INSTEL met 0,50% premie
Op Dinsdag 9 M aart 1948, te  15 u„
te r  herberg «Prins Boudew jn», St. Se 
b a s tia a n s tra a  , 22 Oostende van : 
m et erf, achterbouw tje, verdieping en 
zoldering (6 p laasen), gelegen te S"ee 
ne-C onterdam , Nieuwe Langestraat, 
62, groot 137 m2.
Voorzien van electriciteit en regen­
w ater (pomp).
Vrij van gebruik tegen betaling der 
koopsom.
Z ich tbaar ; M aandag, D insdag en 
Donderdag van  2 to t 5 u. - S leutel te  
bekomen bij Somers, Nieuwe Lange­
s traa t, 38.
(Toewijzing op 23-3-1948) 
(683)
♦  Ik ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.
Zich wenden ; Pipe, 34, Van llse- 
ghemlaan. (673)
♦  Vrouwelijke bediende zoekt plaats.
Sténo-dactylo -  Vlaams, F rans, ken­
nis van Dui s en Engels, op hoogte 
van alle bureelwerk.
Zich wenden Bureel Blad. (671)
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
m otor 80 P.K. van 1942.
♦M otorvissersvaartuig 16 m. m et mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van 1942,
• ■ -  ............ ............................................... ........... . ■ ■ -M ■■ I —
♦  M otorvissersvaartuig 17 m. m et mo­
tor A.B.C. van 80 P.K. van 1942.
♦  M otorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 m et m otor AWA 40 P.K. van 1942
♦  M otorvissersvaartuig 42,53 BT 15 
in kiel m et m otor Moës 120 P.K.; 1942
♦  M otorvissersvaartuig BT 22,57 14 m  
m et m otor Moës 80 P.K. van 1943. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
TE KOOP :
♦  M otorvissersvaartuig BT 16,71 mo­
tor A.B.C. 18 P.K. van 1935.
♦  Open boot BT. 10,6 
18 P.K. van 1935.
m et m otor ABC
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van 1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K.
Bureel van h e t blad (641)
♦  Te koop een vissersvaartuig zonder 
m otor gebouwd in 1945, op de werf 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van he t Wad (636)
Studie v an  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten , n o ta ris  te  
Nieuwpoort
XXX
Op Maandag 8 M aart om 3 u. ’s nam id 
dags in  café «De Hoop» bij m ijnheer 
G erm ain  Torreele, Nieuwpoortse 
steenweg te  O ostduinkerke,
TOESLAG VAN 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
ZEER GERIEFLIUK
W O O N H U I S
m et HOF, BIJGEBOUWEN en GARA­
GE.
Polderstraat, 36 voor eene grootte van
400 m2.
Voor beschrijving zie affichen.
H et hu is  is vrij van gebruik.
Voor de sleutels zich wenden bij h. 
M P ieter VAN BILLEMONT, m etser te 
Oostduinkerke, P o lderstraa t.
Gewone voorw aarden.
Slechts Ingesteld : 105.000 fr. 
Voor alle verdere in lichtingen zich 
w enden ter studie van  voornoemde 
n o ta ris  P ierre DENIS te Nieuwpoort.
(672)
Studiën van de notarissen 
VAN ORTROY, te Brugge, Biskajers- 
p laa ts  3 en de GHELDERE, te Heist 
aan  Zee, Onze Lieve Vrouwstraat.
XXX
OPENBARE VERKOPING
VAN EEN GERIEVIG
Handelshuis
TE HEIST-AAN-ZEE, 
PANNESTRAAT, 83
Ten k adaste r bekend sectie B n r 
225-/S7, voor een grootte van 139 m2. 
D it hu is breed 7 m. is sam engesteld 
als volgt :
Gelijkvloers ; grote winkel, over­
bouwde inrijpoort, keuken, ach te r­
keuken m et WC, ruim e koer en hof.
Op het verdiep : twee slaapkam ers 
en zolder.
E lectriciteit en tw ee soorten w ater 
Vrij één maand na  de betaling.
Te bezichtigen de M aandag en Don 
derdag van 2 to t 4 uur ’s nam iddags.
ZITDAGEN 
Instel : Woensdag 3 M aart 1948. 
Toeslag : Woensdag 17 Maart 1948.
Telkens om 4 uu r ’s nam iddags te  
H eist aan  Zee in  h e t «Café Pierre», 
hoek der K erksTraat en K ursaalstr., 
gehouden door dh r R ené Dhondt, ten  
overstaan  van de Heer V rederechter 
van h e t derde kan ton  Brugge.
0.50 t.h. instelpremie te  winnen.
(666)
♦  Te koop een visservaartuig gebouwd 
in 1946 voorzien van een m otor van 
200 P.K. R uston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lichtingen bureel blad (637)
♦  Te koop Stock oud ijzer zich be­
vindend LO afw aarts de sluis te  Zee­
brugge.
Personen welke h ierin  belang s te l­
len worden verzocht n aam  en adres 
te  la ten  geworden aan  SOCOL, St. 
Pietersnieuw slraa t, 66 te  Gent, die zal 
uitnodigen to t aanbesteding. (685)
(687>
DIESEL 
MOTOREN
(VIERTAKT)
Agentschap : H. & R. Boydens
4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -
- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN —
MINISTERIE VAN FINANCIËN
BESTUUR DER REGISTRATIE 
EN DOMEINEN
xxx
Op Donderdag 11 M aart 1948 om 10
u. zal de O ntvanger der R egistratie  
te  Nieuwpoort overgaan in  h e t café 
«Bass» hoek O ostendestraa t en K aai 
to t de
OPENBARE VERKOPING
bij opbod gevolgd door gesloten a a n ­
biedingen van :
LED IG  SCHIP
FRANCOIS»
Licht beschadigd - Tonnem aat 62 T, 
lengte 26 m., breedte 4.30 m., diepte 
1 m.
G eleeen te  NieuwDOort K.P. 1 (be­
vond zich vroeger te  P lasschendaele 
Nieuwooor* K.P. 19).
V oorwanrden : 20 kosten, dade- 
liike bemaling. W eghaling binnen de 
1 zes m aand. (676)
Studie van N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee 
xxx
TOESLAG
Op Dinsdag 16 Maart 1948 om 17 u.
stipt, te  Brugge, Wijk Zeebrugge, in 
h e t «Café De W andelaer» Schuilha­
ven van  :
BRUGGE - WIJK ZEEBRUGGE
EEN WELGELEGEN
Pakhuis met erve
TIIJDOKSTRAAT, 44
groot 302 m2 th a n s  in  gebruik door 
de F irm a N aert m its  500 fr. per m. 
zonder geschreven pacht.
Ingesteld : 205.000 Fr.
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
m its sto rting  van  h e t bedrag van 150 
frank  op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
SPORT
Flinke prestatie van 
Gold Star
Bij FC Roeselare werd Gold S tar 
m et 4-0 geklopt. G old .S tar heeft zich 
ech ter duchtig  verdedigd w ant tien  
m inuten  voor tijd  wezen de bordjes 
nog 1-0; dit doel werd aan  de 9e min. 
door de gevaarlijke Messiaen aange­
tekend. T ijdens de laa ts te  min. w erd 
Coucke nog driem aal gevloerd en h e t 
laa tste  doel had  h ij gem akkelijk kun  
nen verhinderen. H uyghebaert speel­
de nogm aals flink en ook D’Everlan- 
ghe als spil was bij de uitblinkers. 
Toekomende Zondag kom t Komen F  
C op bezoek. P aars-w it is aan  een fel 
le inzinking ten  prooi en verkeert in  
groot gevaar. Alles zal door hen  in  
h e t werk worden gesteld de begerige 
pun tjes op te strijken. M aar ook 
Gold S tar, alhoewel definitief veroor­
deeld, zal zich inspannen en  we voor­
zien dan  ook d a t de pun tjes zullen ge 
deeld worden. Volgende ploeg die te  
Roeselare bevrediging schonk zal te ­
rug opgesteld worden r Coucke; Huy­
ghebaert, Simoen, Vandaele, D’Ever- 
langhe; Vansieleghem; Dewulf Luc.; 
Deschryver; D eboutte | Berteioot en 
Ryckewaert.
De reserven w erden door h e t flink 
spelende” SV Blankenberge m et 2-4 ge 
slagen. Er is echter nogm aals verbe­
tering  te  bespeuren en w ordt Zondag 
bij RC De Panne opnieuw m et dezelf­
de geestdrift opgetreden dan is er gro 
te kans d a t iets zal geoogst worden.
Bij S. V. Nieuwpoort
De eerste ploeg had  te B lanken­
berge n iet veel in te brengen en werd 
na een ontgoochelende w edstrijd m et 
3-0 verslagen. De reserven m oesten 
tegen D. Blankenberge m et 6-1 onder 
doen terw ijl onze veteranen spijts 
hun  beter spel m et 2-3 van Veurne 
verloren.
Zondag a.s. kom t S.K. Den H aan op 
bezoek w at onze eerste ploeg m oet toe 
la ten  twee pun ten  rijker te worden. 
De reserven ontvangen S.V. Veurne 
w aartegen zij n iets zullen vermo­
gen.
Carlos Depauw aanvalsleider 
van  ASO. veriT .kt n a a r  Congo. 
N aar verluidt zal hij hoogstens 
nog een v .erta l w edstrijden me 
de roodgroenen meespel n. Al­
dus kom t w eldra een p laa  s va­
can t voor de canididaten die, 
h e t willen beproeven Carlos 
vlug te  doen v erg e 'en... Of ze 
zullen s’agen... d a t is een an - 
der p a a r mouwen._____________
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SPORTNIEUWS
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VLAGGEN AAN ALLE CLUBLOKALEN
We hebben Zondagavond geen en ­
kel misoroost.g gezicnt gezien. Zo 
p ra c h u g  n e t voorjaarsw eder was, zo 
verneugend w aren ook de resu u a ten  
op de maocnentabel.
H et m eest verheugend w as wel de 
zege van VGO in Wervik. De roodge­
len  heoben deze keer ’n  gelijKopgaand 
p a rtij succesvol besloten en zodoende 
bewezen d a t ze w aardige m edeaan- 
spraaK m akcrs zijn op de tite l, als er 
m aa r de wil bij is en de geestdrift. 
Vooral in  he„ zicht van de komende 
ontm oetingen die werkelijk harde no 
te n  moge.i genoemd worden zal de­
ze la a t i te  zege een flinke morele steun 
zijn  om m et vertrouw en Knokke, Roe 
seiare, W aregem en C S leper te  be­
kam pen.
Roodgroen zorgde eveneens voor 
een verdiende zege. V erdiend doch 
weinig overtuigend w an t van hoog­
s ta a n d  spel was er absoluut geen 
spraak . Heel h e t spelsysteem  van AS 
O berust voor h e . ogenblik op twee 
spelers : Hollemeesch en D eschacht 
K. Door deze beide spelers w ordt de 
voorlijn soms onophoudend ten  aan ­
val gestuwd doch te  zelfden zien we 
d an  de vijf aanvallers iets aan trek ­
kelijks to t stand  brengen. D aarom  
s ta a t  of valt ASO nog steeds m et zijn 
aanvallers.
SKVO deed onze pronostiek eer aan 
en b rach t h e t op Assebrouck to t een 
n e t af getekende en onbe‘w istbare 
overwinning. D aarm ee w ordt h e t roer 
omgegooid en ziet h e t er n a a r  uit
BEVORDERING A
G eeraardsbergen - S t M oeskroen 1-2
1-1 
1-1 
1-0 
2-1 
1-2  
2-1 
3-2
Dendermonde -  U Doornik 
R C Harelbeke -  Terhagen 
Izegem - Nielse 
O udenaarde - S C  M eenen 
Wevelgem - Rupel 
A S Oostende -  St K ortrijk  
R C G ent - M eulestede
RANGSCHIKKING
1 U Doornik 22 10 2 10 40 21 30
2 S Moeskroen 22 12 6 4 48 34 28
3 A Oostende 22 10 7 5 44 28 25
4 Meulestede 22 11 8 3 46 34 25
5 S K or.rijk 22 10 8 4 39 32 24
6 Denderm onde 22 10 8 4 40 40 24
7 R C G ent 22 10 8 4 37 39 24
8 Meenen 22 11 9 2 26 24 24
9 Rupel 22 8 8 6 24 32 22
10 Harelbeke 22 9 9 4 30 44 22
11 O udenaarde 22 9 10 3 36 35 21
12 Izegem 22 9 10 3 37 36 21
13 Nielse 22 9 10 3 30 30 21
14 Terhagen 22 6 12 4 30 39 16
15 Wevelgem 22 5 14 3 32 54 13
16 G eeraardsb. 22 5 15 2 32 49 12
EVENWICHT, AANTREKKELIJK 
VERTOON
De w edstrijd  tu ssen  twee tite lk an ­
d idaten  in  Wervik is  uigegroeid to t 
een spannende, aan trekkelijke  p a rtij 
w aaru it beide e lftallen , w inners als 
verliezers, m ét eer kunnen  treden. 
Beide elftallen  w aren  aan  e lkaar ge- 
d a t groenwit bij tijd s de gevaarlijke waagd,, liepen om b eu r 'en  storm  doch 
zone zal verlaten. De zwakkere broers 1 konden slechts gedurende korte t r d -  
b ijten  im m ers ook duch 'ig  van zich spannen  de teugels in  handen  nemen- 
af en de overwinningen van St. Joris | Zelfs w anneer aan  de 22e min. Pie- 
bii Veldegem en van Zwevezele tegen  j te rs  op fla te r van de locale doelwach- 
W end'üne kannen  tellen. De 4e p laa ts  | te r zonder enige m oeite de bal n e tte  
is nog s eeds in ’t  bereik. Jongens ( nam  de druk van E endrach t wel w at 
van SKVO to t d aar m oeten jullie h e t toe doch nooit n am  h e t spel zo’n  u it­
eerste 25 m inu ten  w aren  van  O osten- 
se zijde zeer aan trekkelijk . Er werd 
gevoetbald en Assebrouck voelde dan  
reeds d a t  ze h ier voor een te  sterke 
tegenstrever stonden  en SKVO werke 
lijk  veel m eer w aard  w as dan  de rang  
schikking la a t  vermoeden. Delrue, die 
O sterw indt m oest vervangen, trok  
goed zijn s 'ren g , alsook Rickiere die 
als h a lf  in  ’t  gelid trad .
H et w aren  zeker geen zwakke plek 
ken in  h e t  geheel en d a t zegt genoeg. 
V erburgh bezegelde in  twee m inuten  
tijd  h e t  lo t der thuisspelers, d it aan  
de 26 en 27 m in. M et de slag ging 
groenw it w a t uitb lazen en n a  de ru st 
za t er ook n ie t veel anim o m eer in  
,Een p laa tsv e ran d erin g  D edulle-V er- 
burgh b ra c h t n ie t m eer gang  in  de 
aanval en to t  verdere doelpunten 
kw am  h e t n ie t meer. De lokalen kon-
SCHAKEN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
EINDRANGSCHIKKING IN TWEEDE
1 Spoelders H.
2 Van Voren
3 Vanderbeke
4 Seurynck 
Schollaert
6 Seldenslagh
7 Dossche
8 Devos
9 T avernier 
10 Bals
Verleden week meldden we 
per abuis d a t dnr. Boudolf bij 
vatend  Stadion benoemd werd 
als Voorzi ter. H et spreekt van 
_eil d a t h e t hier gaa t om de 
.lieuwe Directeur, dio dhr. Ey- 
. nd  vervangt. Dnr. M aldegh^m 
*ijf„ dus de voorsit erham er 
ad teren  terw ijl dhr. Boudoif 
- r  wo^-d .
14,5 81%
13,5 75—
13,5 64—
11 61—
11 61—
10 56—
8 45—
7,5 43—
2 11—
1 6—
en. dhr. Van
BOKS
■LU39W0W - 3U3J3-I - NOOO 
WEER UN DE RING
N aast vier p rachtige liefhebbers- 
kam pen Oostende - Charleroi krijgen 
we drie ontm oetingen w aarvoor wel 
vele boksliefhebbers wel in  bekoring
K am pioen Spoelders en. dhr. Van zullen vallen en zonder aarzelen de
Voren bezetten de eers 'e  2 p laa tsen  
gedurende h e t hele kam pioenschap. 
Allebei hebben h e t vereiste procent 
behaald  en prom overen to t de eerste 
categorie.
PAASCHTORNOOI 1948
D it ja a r  rich ; de Oostendse Schaak 
club een ZESKAMP in  m et volgende
„ „ „ „ ______________  deelnam e: G. Pepers, E. Vanhoorde M om bert 54 kgr Oostende tegen La-
dêrTToch "he "UinVtiaVief "niet"over "nê- [ VA ? eJ7itz < Antwerpen )_C. Van waree 54 kg. Charleroi,
men en werden netjes overheerst. ““ ~  “
weg n a a r  h e t Sportpaleis zullen in­
slaan.
Zi°hier h e t technisch program m a : 
In ternationale  Beroepskampen 
8 x 3  min.
Odon 62 kg Oostende tegen  Diaz 62 
kg F rankrijk .
Lefere 67 kg. Oostende tegen Gomet 
66 kg. F rankrijk .
6 x 3  min.
Ille  AFD. REEKS A
B reedene - Lissewege 
Assebroek - S K  V O ostende 
S C Beernem  - Syseele 
F Zedelgem -  R uddervoorde 
K oekelare - A dinkerke 
Zwevezele - W enduine 
Veldegem - St. Joris
0-5 
0-2
2-3 
5-2
3-2 
2-0
1-2
RANGSCHIKKING
brengen.
HARDNEKKIG EN SPANNEND
De w edstrijd  tegen Stade K ortrijk  
h eeft inderdaad  v^el weggelmd van 
een C up-w eds'rijd , te n  m inste, voor 
w a' de atm osfeer en de spann  ng be­
trof. Tot in  de la - t s  e tien  m inuten 
bleef de u tslag  nog onzeker en we 
n r n e n  zelf dat, indien S ta^e h e t win 
nend doelpunt h ad  aangetekend, de 
zege van de G ro n in ^e io n g en s te  aan  
vaarden  zou zijn geweest. De eers'e  
tim » was onbetw istbaar in  hun  voor­
deel en roodgroen werd door vlug en 
g -estd rif ig snel overtroef'*. De fcte- 
z^ekc-rs on tw iek 'lden  een d 'rect, aan  
va’lend spel d a t de locale verd diging 
h e rh ^ a d e  m °len voor lastige proble­
m en s elde. All "en he t l a a f t e  kwar- 
t 'e r  kon roodgroen voor w at even­
w icht zorgen en werd V °n trich t op 
ziin beur op de proef e-esteld.
Na de ru st voerde ASO doorgaans 
h e t  hoge woord D it aanhoudend lo­
kaal off~nsief bracM  echter geen be­
te r  soel^ehalte. Doelpunten k -n d ”n  
ech ter n i° t uitblijv n  en ASO stelde 
eer^t peliik d^ch m oest d» 83e m in af 
w ’c h 'e n  om de overw inningsdans te  
mr>e°n inzet*en.
Bij de verdedigers was G ernaey wel 
de beste. W ets en Leg~n stond-n  op 
gel jke hoog e doch J. D eschacht k ras 
s^lde gew°ldig.
Over Ho'l^m eesch en C. D eschacht 
n ie ts dan  lof.
V an voor ligt de weg open voor veel 
critlek  Er wordt sl°ch"s zelden m et 
geestdrift gesne-ld. Er smeekt geen 
v uùr in  ^ e t op tred°n  van Monteny, 
Vandierendonck, D-pauw.
Vo~ral Vandier^nd^nck en Depauw 
be^wisHen heel weinig ball°n  en M on­
ten y  is van heel weinig n u t d aa r hij 
ste°ds gevaar wil schepp~n door m et 
zijn bal n a a r  de m iddellijn te rug  te 
lopen.
De Cum an speelt m et h a r t  en ziel 
doch nogm aals willen we verwiizen 
n a a r  h e t gevaar da h ij loopt door 
ziin  zenuwen oneebre;deld te  houden.
Tot on heden is ziin snel ook n  et 
productiever geworden om da' h ij z -n 
der veel overleg .«peelt. Lenaers is 
zeer b ^ rrv ie r  en Zondag w ellicht de 
verdienstelij^ste van  de vijf Hij 
sch im t ech ter m e°r en m p°r zijn op­
p o rtun ism 0 te hebben ve^oren.
De Je dinq van dhr. Decap w °s 
soms zo onzuiver als het, spel zrlf. 
Doch de teugels wilde h ij s trak  in 
h an d en  houden en d aa rin  is hij ge- 
lukkie geslaagd.
De D^e’pun ' en : 11e min. Caudron 
o r  pas van D°leu.
56e min. V andierendonck tik t een pas 
van  Den a uw binnen.
83e m in Dor|anw m "t schuin 'h o t. 
V ozend* ploes-en trad en  in lijn  :
ASO ; fx^rnppv J  'Op^V» ooV» '.
W °ts. H on°m °°s"h. C. D eschacht. V^n 
dierendonck. L°naers, Depauw Decu­
m an  pn Monteny.
Sf.fldq TC rv»*tvH ilr • T3T o r»V_
aPT-t. r>°deiirwaorder. Cornn p^-m °n-
zicht d a t roodgeel op verdediging 
werd gedrongen. Alleen op h e t e nde 
van de w edstrijd  kon VGO een net 
overwicht aan  de dag  leggen en beuk 
te  de roodgele aanvalslin ie voortdu­
rend op de lokale verdediging. Het 
was een hom erische s trijd  w aarin  de 
buitengewone vorm van enkele VGO- 
elem enten als Aspeslagh, H ubrechsen 
Gysels, Van Steeger van  doorslagge­
vende betekenis zijn  gewees'\ Aspe­
slagh vooral blleek Zondag de ro ts  
der verdediging te  zijh. Meer d an  een 
hachelijk  stand je  wis*- h ij op te  k la ­
ren. Kop en benen w ”ren  speeds en 
overal aan  h e t werk en zijn  on tze tt°n  
w as voorbeeldig W aar D ujard in  nog 
si e°ds n a a r  de top van  een ingebeel­
de Eifeltoren sch ijn t te  m ikken o n t­
zet Aspeslagh in h e t vlakke w aardoor 
h ij dan  ook de fegen,=p-’1er b"let zijn 
bal gem akk°lijk te  onderscheppen.
De h a lfir 'h  hield h e t  tem  no erin t° r  
w’ jl de linker vleugel Hubrech«en- 
P i°ters doorlopend en de rech  ervleu 
gel Decuyper-Coopm an vooral in  de 
tweede sp°elh°lft. gevaarlijk  w aren 
H et geheel sneelde a ls een e lfta l d a t  
wil zegevieren en we h e rh a len  h e v, 
d it is wel de factor die de hoofdrol 
heeft gespeeld in  deze zeer aan g en a­
me partij.
De doelpunten : 22e m in. Op fla te r 
van Carbon heeft P ieters slech ts in 
te  leggen.
50e m ’n. D’H alluin schiet van  op 15 
m -te r binnen.
75e min. Gysels op voor zet. van  H u­
brechsen.
De ploeg van VGO : B rackx, D uiar- 
din, Aspeslagh, V andenberghe, Van 
Steeger, Dasseville, Decuyper, Gysels, 
Coopman, Piepers en Hubrechsen.
Syseele 
Beernem  
Zedelgem 
Lissewege 
K oekelare 
W enduine 
Assebrouck 
D iksm uide 
9 S K V O
10 Zwevezele
11 S': Jo ris 
j.2 Veldegem
13 Adinkerke
14 Breedene 
15 Rudderv.
21 17 
21 12 
21 11 
20 10 
20 8
1 3 
5 4 
5 5 
8 2 
7 5
19
20 
20
19
20 
19 
21 
21 
21
19
57 17 37 
47 27 28 
45 34 27 
40 36 22 
37 34 21
7 4 28 27 20 
9 3 31 39 19 
9 3 31 39 19
8 4 42 40 18 
8 6 36 37 18 
7 7 31 33 17
6 10 5 35 45 17
7 11 3 41 51 17 
4 13 4 27 51 12
thuyne, Dr. Gesquière en O. S m oens L’efhebberskampen Oostende -  Char- 
D aar 65% van de deelnem ers bij de leroi 
F ederatie  geklasseerd zijn, is he t een Borgo 78 kg. -  D ehort 78 kg. 
tornooi van  b :lang . De vijf ronden V erburgh 63 kg. - Lam m an 65 kg 
gaan  door in  h e t lokaal K em m elberg- Debrieux 62 kg -  Delabasse 62 kg. 
s traa t, 28; de eerste Zaterdag voor Deruwe 62 kg. - R obacht 62 kg.
Pasen, ’s nam iddags, de twee volgen­
de op Pasen de voor- en nam iddag, 
de twee laa tsto  op P aasm aandag  
voor- en nam iddag.
Als om lijsting worden VIERKAM­
PEN ingerich t De drie ronden gaan  
door ;
de eerste, Z aterdag 27 M aart van 
15 to t 20 uur.
de tweede, op Pasen  eveneens van 
15 to t 20 uur.
de laa tste , P aasm aandag  van  14 to t 
19 uur.
T o t deze vierkam pen is  iedereeni, 
hetzij O ostendenaar of niet, tcegela- 
ten. Om in  te  schrijven vo ls taa t h e t 
een rech t van 50 fr. te  stor en op de 
postscheckrekening Nr. 4C98.14 v^n de 
heer C. V anthuyne, A. P ieterslaan , 44 
Oostende en tevens te  verm elden in
3 12 4 24 49 10 welke categorie m en w enst te  spelen.
Onze HJooruitzichten
Ile PROVINCIAAL
W aregem - H outhulst 6-1
Deerlijk - Poperinge 5-3
Knokke - Ingelm unster 8-1
C S leper - W S lep er 3-1
F C Komen - W S Lauwe 1-2
Wervik - Oostende 1-2
F C Roeselare - M iddelkerke 4-0 
Avelgem - D B iankenberge . 1-2
RANGSCHIKKING
1 W aregem 22 16 2
2 V G Oostende 22 16 3
3 E Wervik 22 16 4
4 Roeselare 22 15 4
5 C S leper 22 12 9
6 Knokke 22 8 8
7 'Deerlijk 22 9 9
8 W S leper 22 10 10
9 H outhulst 22 8 9
10 BJankenb. 22 7 10
11 Avelgem 22 9 12
12 Poperinge 22 6 11
13 Ingelm. 22 7 13.
14 Komen 22 5 13
15 Lauwe 22 7 15
16 Middelkerke 22 1 20
4 85 23 36 
3 58 29 35
2 51 23 34
3 51 20 33
1 63 40 25 
6 52 46 22
4 46 40 22
2 42 35 22
5 34 50 21
5 30 54 17
ZULLEN WE BLIJVEN VLAGGEN ?
H et is n ie t onm ogelijk d a t Zondag 
de vlaggen weer overal w apperen  om ­
d a t de d rie  O ostendse e lfta llen  een 
nieuwe, qollectieve zege hebben (be­
haald.
H et m eest gevaar loopt ech ter wel 
ASO bij Nielse S K
V ele" ploegen zijn reeds n a a r  de 
steenbakkersstreek  afgereisd en m et 
kleerscheuren of zware averij te rug ­
gezeild. H et is  d an  ook m et een ge­
grond w antrouw en d a t  ASO de reis 
n a a r  Nielse afw acht. We hebben 
slechts even de rangschikking  n a  te 
zien en we komen algauw  te s ta a n  
voor die ta a l  der c ijfers die zegt d a t 
Nielse, vierde la a ts te  in  de rangsch ik  
king, slechts 4 p u n tje s  ach te rs tan d  
h eeft op ASO derde geklasseerd.
Nielse zal die 21 p u n ten  zom aar 
n ie t op de tra in in g  veroverd hebben 
en daarom  m ag ASO zeker op zijn  hce 
de zijn.
Wil m en ech ter in  koiers blijven, 
d an  m oet er gewonnen worden. We 
bekennen ech ter v riju it d a t  roodgroen 
op Nielse wel zou kunnen  s tran d en  
tenzij.... de vijf voorw aartsen de ver­
rassing  brengen. N
Terloops houden wij e raan  te  m ei- I 
den da t de geruch ten  volgens dewel-
ontm oeting w ordt d an  ook als een 
cup-ma' ch tegem oet gezien. De gezon 
de n a ijver tussen beide kustploegen 
stem t ons sym phatiek en we kunnen 
dan  ook m aar best wensen : d a t de 
bes'en  het halen.
VGO g a a t de belangrijke derby aan 
m et ongewijzigde sam enstell ng m et 
die verstande evenwel d a t Pieters 
th a n s  weer m iddenvoor kom t en Coop 
m an inside.
De wedstrijd zal ter gelegenheid 
van de Halfvastenstoet om 14 u. aan  
vangen. Dus, sportliefhebbers, weest 
tijdig op post voor de derby.
TWEEDE AFD. PROVINCIAAL
V G Oostende - F C  Knokke 
G S Middelkerke - F C  Komen 
W S Houthulst - Deerlijk Sp.
D Biankenberge - C S  leper
F  C Poperinge - E Wervik 
W S leper - F C Roeselare 
W S Lauwe - B S  Avelgem 
S V O Ingelm unster - S V Waregem
Ille AFD. REEKS A 
W S Adinkerke - E Assebrouck 
S K Wenduine - Fl. Zedelgem 
S V Diksmuide - § V Breedene
Prijzen der p laa tsen : R ing 100 fr.; 
Eerste rang  75 fr.; Tweede ran g  50 fr. 
Balcon 40 fr.; en V olksplaatsen 20 fr.
Locatie H o'el Central, W apenplaats 
Café du Lion, K ap-1 'estraat, 90 en 
Sportpaleis, Rogierlaan, 42.
Eerste kam p om 20.15 uur.
WIELRENNEN
16e OOSTENDE - KNOKKE - 
OOSTENDE
GERARD DESCHACHT HEER EN 
MEESTER
De jaarlijkse openingsrit van. V.C. 
Zeemeeuw is uitgegroeid to t een' 
fraa i succes. P rach  ig, zonnig weer, 
flinke belangstelling en een aan trek ­
kelijke baankoers w aarin  bswezen 
werd d a t de s eeds groeiende V.C De 
Zeemeeuw een nieuw stel flinke klep­
pers heeft opgedaan. D at belooft voor 
de toekomst.
Hier volgen de u itslagen  van deze 
16e Oostende-Knokke en terug  w aar­
in G erard  D eschacht zijn naam  op de 
erelijst wist te p laa tsen
1. D eschacht G. de 70 K m  in 1 u. 
48 min. (liefh.) 2. Laroye Ja n  (onaf.) 
op 1 lengte 3. P root H. (liefh.) 4. De­
schacht M. (beroepsr.) 5. Pascal (in.) 
6. Deblieck (liefh.) 7. G oethals R. 
(liefh.) 8 Pauw els J. (liefh.) op 6 min. 
9. Van Overbeke op 6 m in 30” 10 Ra- 
m oudt 11 Deby 12 Ducheyne 13 Coelus 
14 Duweyn 15 D hondt 16 Pincke 17 
Vandewalle 18 Devet er 19 Callebaut 
20 Van Ryckegem 21 Rosseel 22 Cou­
vreur 23 R otsaert.
Basket-Ball
ke Doornik zich zou te  verrech tvaar- | SP* -  S V  Beernem
digen hebben tegenover verschillende J. „  Lissewege - S V Koekelare
clubs, wegens h e t opstellen van  een 
n ie t-aan g eslo ten  speler nergens be­
vestigd w orden en derhalve als uit 
de lu ch t gegrepen dienen beschouwd 
ASO re ist Zondag n a a r  Nielse m et 
ongewijzigde opstelling.
BEVORDERING A 
Rupel S K - H arelbeke R C 
St. Kortrijk  - O udenaarde 
S£. Moeskroen - A V D enderm onde 
Meulestede - F C  Izegem 
U Doornik - F C  Wevelgem 
Nielse S K - A S Oostende 
S C Meenen - R C G ent 
V V Terhagen -  S K  G eeraardsbergen
V.G.O. -  F. C. KNOKKE
Na de sch itterende p res ta tie  tegen 
W ervik durven we schrijven d a t Knok 
ke w erkelijk zeer ongelegen n a a r  Oost 
ende kom t en e r w eing zal te  oogsten 
krijgen. M aar de dagen volgen *el- 
k a a r  steeds op en toch, ze gelijken
F C Syseele - S V Zwevezele 
D Ruddervoorde - F  C Veldegem 
S K V O  bye
Corporatief Verbond
COMPETITIE IN PROMOTIE 
GEEINDIGD
Verleden Zondag had de laa tste  
ontm oeting p laa ts  van  Prom otie C. 
I D aar de uitslag van geen belang 
j meer was voor h e t klassem ent, ken­
de deze p a rtij dan ook een rustig  ver- 
. loop. Het was eens te  m eer B ianken­
berge die de 2 pun tjes voor zich nam , 
zodat zij afgetekend dit kam pioen­
schap gewonneA hebben. 
O.B.B.C.-Blankenberge
UITSLAGEN
Béliard (B) - Alleyn 
Politie -  L itto
VRIENDENMATCH
El. du L itto ra l - S tad 1-3
KLASSEMENT
1 Politie 10 8 0 2 31 12 18
S.K.V.O. OP ZIJN BEST
Te Assebro” ck heeft SKVO 
een van die voetbaldenionstraties ge-
0 36 56 14 nen  zijn. En d an  zou Knokke, d a t
1 14 85 3 ; z ijn  la a ts te  w edstrijd , tegen  Ingel- 
I m unster, m et lie fs’ 8-1 cijfers won, 
i wel eens van  de kan s kunnen  profi-
w e°r I te ren  en de balans in  z ijn  voordeel 
doen overhellen. De ploeg van  de
geven w aartoe ze iedere Zondag in- O ostkust is er in  elk geval geweldig 
s ta a t  ziin doch w aartoe ze we’licM  ™  ------
n iet alle Zondag°n srenQig '’ ziin. Asse-
op vooruitgegaan en u ite rs te  voor­
zichtigheid is geboden, vooral d aa r
brouck heeft er moe-en aan  sreloven TCn-kkenaren e r  op belust zull°n ziin 
en heel verdiend e  n ^ n  d° p ” n t°n  VGO een voetje te  lich ten  en de w «tier, Steyl s. Drooq-^n^roodt, Caudron,
Van de Caveye, Van Cleemput, Deleu. I mee m et onze groenw itten. Vooral de n a a r  Prom otie te versperren. Deze
2 L itto Nieuwpoort 11 5 3 3 42 20 13
3 U.CB.
4 T ram
5 Casino
6 Béliard (A)
7 F  C Alleyn
8 S tad
9 Bank
B éliard (B) - Alleyn
9-20
RANGSCHIKKING
EINDRANGSCHIKKING
Biankenberge
ASO
W estende
VGO
OBBC
9 8 1 0  198 92 17 
9 7 0 2203 117 14 
9 3 1 5 132 142 7 
9 3 0 6 103 170 6 
9 2 0 7 98 143 4
CROSS VOOR DE BASKET-SPELERS 
EEN LOFWAARDIG INITIATIEF
Voor de eerste m aal h ie r aan  de 
kust zal er een cross voor B asket-spe- 
lers ingericht worden.
Deze cross zal doorgaan te  W esten­
de op 29 M aart om 14 u. 30 en wordt 
7 5 1 1 20 11 11 ing«richt door W estende B.C. in sa-
10 5 4 1 25 25 11 
7 3 0 4 23 8 10 
7 4 1 2 23 6 10 
9 1 6 2 13 29 4
6 1 5  0 7 20 4
7 1 6 0 18 32 2
2-2
MATCHEN VOOR ZATERDAG A «
S tad  - L itto  Nieuwpoor1 (terr. S. V.
Nieuwpoort).
Casino - B éliard  (Â) (terr. Béliard)
VRIENDENWrORTRIJDEN
El. du L ittoral .  Rnjo-jren en Wegen 
(terr. S V Breedene).
menwerking m et de Kustcommissie.
Er zullen verschillende prijzen te 
w innen zijn alsook 2 bekers.
We doen een dringende oproep aan 
alle B asket-spelers om zo ta lrijk  m o­
gelijk op te komen. Deze eerste veld­
loop zal ongetwijfeld to t een succes 
uitgroeien.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein, 11, Oostende
P.C.R. 1189.87 H.R.O. 14.275
